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Введение
Наступивший кризис вновь актуализировал проблему широкого 
распространения социальных отклонений. Средства массовой инфор­
мации пугают обывателей возросшей преступностью, ростом агрес­
сии среди отчаявшихся и озлобленных людей, потерявших работу или 
резко снизивших уровень потребления. Беспристрастная статистика 
показывает, что каждый процент повышения безработицы ведет к пя­
типроцентному росту правонарушений. В этих условиях усиливаются 
тревожность и напряженность в обществе, меняется сложившийся стиль 
жизни, возникает желание спрятаться от кризиса в виртуальном или 
другом искусственном мире, где тепло и уютно. Такая жизненная стра­
тегия приводит к появлению самых разных форм зависимого поведе­
ния, развитию кризисного сознания, проявляющегося в протестных 
субкультурах: наркотической, сектантской, криминальной, виртуаль­
ной и т. д.
Социальные отклонения как феномен социальной реальности 
постоянно привлекают внимание исследователей, но тем не менее их 
природа, виды, причины, последствия остаются недостаточно изучен­
ными. Налицо низкая эффективность деятельности институтов соци­
ального контроля и социальной политики государства, что обуслов­
лено ослаблением государственной власти, частичной потерей ориен­
тиров развития, обусловливающих фрагментарность решения соци­
альных проблем, в том числе и в отношении субъектов отклоняюще­
гося поведения.
Глобальный характер и трансформация социальных отклонений 
обусловливают необходимость выхода за ставшие узкими, неадекват­
ными и искажающими сущность явления подходы, критического пе­
реосмысления упрощенческих схем и результативности сложившихся 
в нашей стране запретительно-карательных мер социального регули­
рования поведения. Масштабы распространения отклонений в поведе­
нии людей в кризисные времена порождают потребность в углублен­
ном исследовании данной проблемы и разработке методологии изу­
чения этого сложного социального феномена.
Современная наука ведет активный поиск социальных, психоло­
гических, биологических детерминантов отклоняющегося поведения. 
Вместе с тем эта область по-прежнему остается одной из самых ми­
фологизированных не только в обыденном, но и в профессиональном 
сознании. Недостаточно и социально-философских работ, в которых 
предпринят системный подход к анализу феномена отклоняющегося 
поведения в современном обществе.
В сентябре 2009 г. Президент Д. А. Медведев на заседании Сове­
та безопасности обнародовал неутешительные данные: за последние 
10 лет число людей с диагнозом «наркомания» выросло на 60%, при­
чем преимущественно за счет молодежи, а общее число наркоманов 
в 2008 г. достигло 1,5 млн чел.1 И это только официальные данные, 
показывающие нам верхушку айсберга данной латентной, трудно­
контролируемой проблемы.
Действительно среди негативных социальных явлений наиболее 
опасной для общества является -  наряду с преступностью -  наркоти­
зация населения. Глобальный масштаб наркотизации вызывает по­
требность в создании новых методологических подходов, объясни­
тельных схем, выходящих на проблему профилактики катастрофиче­
ских последствий распространения данного явления в обществе.
Высокая социальная значимость этой проблемы определяется 
тем, что распространенность и доступность наркотиков (в междуна­
родной терминологии -  «психоактивных веществ», ПАВ) способству­
ет массовому потреблению и приводит к опаснейшим соматическим 
и социальным заболеваниям -  наркомании и токсикомании. У нарко- 
зависимых поражаются все системы организма, разрушается психика, 
интересы сосредотачиваются исключительно на наркотиках. Это ста­
новится причиной их отклоняющегося, а нередко и криминального 
поведения, наркопотребление способствует распространению эпиде­
мий вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекций, провоцирует раннюю ин- 
валидизацию и смертность в молодом, наиболее работоспособном 
и репродуктивном возрасте. Как и другие социальные болезни, нар­
комания опасна эффектом «заражения» окружающих и превращением 
в эпидемию, опасную для населения. Известно, что в среднем каждый 
наркоман вовлекает в процесс употребления зелья 10 и более чел.
1 Фаризова С. Наркоманов начнут искать в школах: Д. Медведев предложил ме­
ры по борьбе с «дурью» // Известия. 2009. 9 сент.
в год. Кроме того, вместе с наркоманами страдают сотни тысяч их се­
мей, растрачивается трудовой и интеллектуальный потенциал страны, 
нарушается общественный правопорядок и криминализируется обще­
ство в целом.
Особенно обострилась в последние годы проблема распростра­
нения наркомании среди таких социальных групп, как молодежь и не­
совершеннолетние. Именно эти категории населения наименее устой­
чивы и более всего страдают от потребления наркотиков.
На состоявшейся в сентябре 2009 г. коллегии Федеральной 
службы контроля за оборотом наркотиков Виктор Иванов привел по­
следние статистические данные о распространении наркомании в на­
шей стране. Он, в частности, отметил, что ежегодно в России умира­
ют около 30 тыс. чел. вследствие приема наркотических средств. Ка­
ждый год в стране выявляются 80 тыс. новых наркозависимых. Общее 
количество наркоманов -  от 2 млн до 2,5 млн чел. в возрасте от 18 до 
39 лет, из них более 140 тыс. дети и подростки1. Сложившаяся ситуа­
ция является сегодня одной из наиболее серьезных угроз националь­
ной безопасности страны, ее генофонду, нравственному и физическо­
му здоровью населения. Именно этими обстоятельствами, важностью 
и актуальностью для общества указанной проблемы определяется 
объективная значимость проводимого нами исследования.
Большинство западных подходов строится на тезисе: нельзя 
полностью избавиться от наркомании, но можно минимизировать не­
гативные последствия для окружающих и предотвратить массовость 
явления, т. е. наркотическую эпидемию. Медики развитых стран ста­
вят целью «интерактивное» (а не так называемое «пассивное» здоро­
вье», которым не нужно специально заниматься) здоровье нации (со­
циальное здоровье), предполагающее формирование у каждого чело­
века ценностного отношения к собственному здоровью и устранение 
причин наркотизма (и других социальных болезней и негативных ад- 
дикций- алкоголизма, табакокурения и др.) через изменение образа 
жизни человека и окружающей среды (экология человека и среды). 
Проводятся мероприятия по изменению образа жизни и с «созависи- 
мыми» (близким окружением наркоманов).
1 Статистика наркомании в России. URL: http://www.narco-net.ru/narco/statistika- 
narkomanii-v-rossii
Целью профилактики наркотизма, как мы пытаемся доказать 
в нашей монографии, является процесс эффективного включения чело­
века в социум (социальные сети) через формирование образа жизни, 
направленного на сохранение здоровья и самореализацию, а не на са­
моразрушение (деструкцию), формирование культуры человека, и преж­
де всего общей, профессиональной, деловой, коммуникативной и фи­
зической культуры, навыков самоорганизации (селфменеджмента): са­
модиагностики и коррекции, самовоспитания и самообразования.
Социогенная природа социальных отклонений предполагает 
комплексный подход к человеку и его развитию. Важно учитывать 
витагенный опыт и эффективность функционирования в социуме, 
прежде всего в семейных, дружеских, профессиональных группах. 
Любая дезадаптация человека в этих сферах или неблагоприятные со­
циально-психологические и социальные характеристики этих групп 
могут провоцировать человека на нестандартные поступки.
Таким образом, целью данной работы является теоретико-мето­
дологический анализ феномена молодежных отклонений в современ­
ной России, и в частности наркотизма как одного из наиболее опас­
ных видов социальных отклонений.
Объектом исследования выступает процесс наркотизации со­
временной российской молодежи как одного из видов социальных от­
клонений.
Методологической основой исследования стали: мультипара- 
дигмальный метод, предполагающий в качестве объяснительных мо­
делей современные подходы и концепции человекоцентристской на­
правленности, сформировавшиеся в рамках социогуманитарных дис­
циплин; системный метод, в рамках которого исследуются все взаи­
мосвязанные социальные и личностные элементы (подсистемы) про­
цесса наркотизации. Реализация указанных методов строилась 
с учетом принципов детерминизма; единства сознания и деятельнос­
ти; объективности, иерархии систем; развития.
Полученные данные могут найти применение при разработке 
рекомендаций по снижению уровня социально негативных девиаций 
и профилактике отклоняющегося поведения. Результаты исследова­
ния могут быть использованы в учебных курсах философии, онтоло­
гии и теории познания, при подготовке специалистов в области соци­
альной философии, философской антропологии, социологии, психо­
логии, педагогики, юриспруденции, криминологии, сотрудников ис­
правительных заведений, в работе муниципальных органов, при раз­
работке различных законодательных актов.
Мы выражаем горячую благодарность всем, кто помогал в рабо­
те над пятилетним исследовательским проектом -  директору Научно­
образовательного центра развития ремесленничества доценту А. В. Ефа- 
нову, заведующей кафедрой социологии Т. В. Пермяковой, доцентам 
кафедры социологии Т. А. Лугининой и И. В. Чебыкиной, а также ас­
пирантам и студентам, принимавшим участие в полевом исследовании.
Особая благодарность Татьяне Леоновне Александровой- та­
лантливому ученому, светлому человеку и другу, читавшей и редак­
тировавшей рукопись, обогатившей ее ценными идеями и конструк­
тивными замечаниями.
Глава 1
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В первой главе анализируется сущность социальных отклонений 
как реакции на социальные проблемы и ожидания социума. Для этого 
рассматриваются основные понятия, относящиеся к данной проблеме, 
и раскрываются особенности молодежи как социально-демографичес­
кой общности, представляющей собой группу повышенного риска, 
более других склонную к социальным отклонениям.
1.1. Социальные отклонения как феномен 
современного общества
В условиях социального кризиса, экономической нестабильно­
сти, когда сама социальная действительность оказывается девиант­
ной, поведение людей становится все менее предсказуемым, резко 
увеличиваются масштабы социальных отклонений, нарастает соци­
альная дезорганизация, серьезно угрожая социальному порядку. Со­
циальный хаос начинается с ценностного релятивизма, преобразую­
щего механизмы нормативности и детерминирующего обновление 
системы значений и смыслов, посредством которых люди осуществ­
ляют социокультурные коммуникации. Кризис, создавая экономиче­
скую и социальную напряженность в обществе, способствует искаже­
нию аксиологического поля, приводя к деградации личности и увели­
чивая коммуникативные сбои в обществе.
Социальные отклонения вездесущи. Они пронизывают всю со­
циальную жизнь и проистекают из диалектики старого и нового, долж­
ного и сущего, предполагая свободу выбора социальным субъектом 
(актором) стиля социального поведения. Однако в кризисные времена 
происходит всплеск отклонений в поведении людей, появляются но­
вые их виды, травмируя обыденное сознание и нарушая социокультур­
ную идентичность социума.
Наиболее полно сущность социальных отклонений раскрыта в ра­
ботах директора центра девиантологии Санкт-Петербургского филиа­
ла Российской академии наук Я. И. Гилинского1. Социальные откло­
нения, с его точки зрения, подобно флуктуациям неживой материи 
и мутациям живой, служат необходимым механизмом изменчивости, 
а следовательно, существования и развития каждой системы.
Для понимания природы социальных отклонений кратко про­
анализируем основные направления их исследования.
Попытки осмысления природы нормонарушающего поведения 
представлены практически во всех трудах философов древности.
Наиболее полно проблема отклоняющегося поведения исследу­
ется философской школой киников (Антисфен, Диоген Синопский 
и др.), уделяющих самое пристальное внимание парадоксам и откло­
няющимся формам поведения как новой (более совершенной) норме 
жизни2.
Воззрения восточных мыслителей- древнекитайских, древне­
египетских -  содержат идеи социального контроля за поведением гра­
ждан и поиск панацеи от социальных отклонений3.
Идеи о связи отклоняющегося поведения с общественным устрой­
ством и необходимости согласования индивидуальной добродетели 
и общественной справедливости встречаются у Сократа, Платона и Ари­
стотеля4.
Философское видение проблемы позволяет выявить основные 
характеристики и детерминанты отклоняющегося поведения, а также 
некоторые аспекты влияния социальных институтов на структуру 
и развитие девиаций в социуме.
Социальные отклонения в контексте философских размышлений 
могут рассматриваться в рамках двух основных парадигм. Во-первых, 
отклонения трактуются как феномен социального бытия, влияющий 
на процессы формирования и изменения духовно-нравственных, пра­
вовых, политических и других норм и ценностей.
Во-вторых, социальные отклонения могут пониматься как по­
пытка выхода конкретного индивидуума за рамки фиксированных 
стандартных форм поведения, детерминированная многофакторно­
1 См.: Девиантность и социальный контроль в России (ХІХ-ХХ вв.): тенденции 
и социологическое осмысление. СПб., 2000.С. 12.
2 См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых филосо­
фов. М., 1986. С. 234-268.
3 См.: Вестник древней истории. 1952. С. 259.
4 См.: Антология мировой философии: в 4 т. М., 1969. Т. 1, ч. 1. С. 493-501.
стью и многоаспектностью социального бытия и уникальностью ин­
дивидуальных социальных реакций.
Многоаспектный характер феномена социальных отклонений 
позволяет использовать методологическую базу родственных фило­
софии дисциплин.
Особенно пристальным был интерес к изучению социальных 
отклонений в научной литературе XX столетия. В этот период в За­
падной Европе и США был создан целый ряд антропобиологических, 
психологических и социально-философских концепций (Э. Дюркгейм,
А. Кетле, Ч. Ломброзо, Р. Мертон, Т. Парсонс, Н. Смелзер, П. Сорокин, 
3. Фрейд, Э. Фромм, У. Шелдон и мн. др.), которые являются фунда­
ментальными в плане исследования социальных отклонений. Было про­
ведено много эмпирических исследований и психологических экспери­
ментов, обобщения данных которых способствовало институционализа­
ции и развитию ряда научных дисциплин, изучающих отклоняющееся 
поведение, таких как социология, криминология, психология и т. д.
В предметной сфере каждой из этих научных областей разрабо­
таны специфический понятийный аппарат, теории, исследованы от­
дельные аспекты отклоняющегося поведения, имеющие большое зна­
чение для познания сущности и механизмов социальных отклонений. 
Здесь можно особо отметить различные типологии личности (Дж. Гол­
ланд, Р. Кеттелл, Д. Рисмен, Г. Фйзенк, К. Юнг, др.), модели типов 
поведения (Б. Скиннер, JI. И. Петражицкий, К. Леонгард-Мнишек и др.), 
социологические концепции личности (И. Кон, Ч. Кули, Р. Линтон, 
Дж. Мид, Дж. Морено и др.).
Осмысление накопленного опыта и его систематизация нашли 
отражение в трудах современных отечественных и зарубежных уче­
ных -  Р. Аскерса, Ю. Д. Блувпггейна, Я. И. Гилинского, А. В. Добры­
нина, Ф. Зака, В. Н. Кудрявцева, Е. Лемерта, В. С. Нересянца, С. Пал­
мера, В. Фокса, Г. Шнайдера, А. М. Яковлева и др.
Многие исследователи уделяют внимание рассмотрению про­
блем, связанных с понятиями «социальная норма» и «отклоняющееся 
поведение» (В. С. Афанасьев, М. И. Бобнева, Л. М. Войтова, Я. И. Ги- 
линский, В. Г. Карпов, А. Коэн, В. Н. Кудрявцев, М. Лайне, 3. Ламнек, 
Э. Сатерленд, Т. В. Шипунова, Э. Шур, А. М. Яковлев и др.).
Большое количество работ посвящено изучению причин откло­
няющегося поведения, авторы которых рассматривают как общие
причины (Г. Беккер, Я. И. Гилинский, И. Гофман, И. И. Карпец, 
Ю. Ю. Комлев, В. Н. Кудрявцев, Р. Мертон, H. X. Сафиуллин, X. Там, 
Р. Ф. Хабриев, Э. Шур и др.), так и конкретные причины, детермини­
рующие отдельные виды социальных отклонений (А. Г. Амбрумова, 
И. Блох, Б. С. Братусь, А. А. Габиани, Ш. и Э. Глюк, И. Н. Гурвич, 
Г. Г. Заиграев, В. Г. Карпов, С. Палмер, А. М. Яковлев и мн. др.).
Профилактике отклоняющегося поведения и государственной 
политике по предупреждению негативных социальных отклонений 
посвящены труды Г. А. Аванесова, И. Анденеса, Ю. Д. Блувштейна, 
J1. А. Волошиной, Я. И. Гилинского, С. И. Голода, В. Н. Кудрявцева, 
М. Лайне, Б. М. и М. Б. Левиных, А. Лепса, В. Ф. Пирожкова, М. Е. Позд­
няковой, Э. Раски, А. Л. Салагаева, Л. И. Спиридонова, К. Шумана,
А. М. Яковлева и др.
Социальные отклонения как фактор социального бытия являют­
ся предметом социально-гуманитарного познания, которое имеет свои 
методологические особенности и специфические черты. В отечест­
венной философии имеется мощный фундамент эпистемологического 
характера, суть которого заключается в понимании определяющей ро­
ли субъекта познания, его ценностного отношения к изучаемому объ­
екту, влияния социально-исторических параметров на процесс разви­
тия общества. Работы В. П. Кохановского, В. Г. Кузнецова, В. А. Лек­
торского, Л. А. Микешиной, В. С. Степина, В. С. Швырева, В. Г. Фе­
дотовой и др. посвящены гносеологическим аспектам анализа соци­
альных отношений.
В 90-е г. XX столетия стали появляться крупные монографиче­
ские исследования комплексного характера. Так, методологический 
анализ феномена социальных отклонений, исследование основных 
форм отклоняющегося поведения и направлений социального кон­
троля над различными проявлениями девиации представлены в рабо­
те Я. И. Гилинского «Девиантология: социология преступности, нар­
котизма, проституции, самоубийств и других отклонений». Однако, 
несмотря на большое количество литературы по проблемам социаль­
ных отклонений и отклоняющегося поведения, основные концепции 
и идеи остаются дискуссионными.
С учетом того факта, что общепринятый термин для обозначе­
ния отклоняющегося поведения в научной литературе пока не выра­
ботан, термины «девиантное поведение», «девиация», «девиант­
ность», «отклоняющееся поведение», «социальное отклонение» ис­
пользуются как синонимы. Мы в своей работе будем использовать 
термин «социальное отклонение» как наиболее емкий и устоявшийся 
в философии.
Остановимся на определении понятия «социальное отклонение», 
поскольку его трактовки включают в себя явления, отличающиеся по 
своей сути. Его содержание можно понять лишь в сопоставлении 
с понятием «норма». При определении социального отклонения обыч­
но исходят из дихотомии «социальная норма -  социальное отклоне­
ние (нормонарушающее поведение)» независимо от правильности, 
«естественности», адаптационности социальных норм. В этом есть 
определенный гносеологический смысл: кто может верно судить, ка­
кая конкретная социальная норма данного общества в определенное 
время объективно полезна, а какая -  нет?
Социальная норма выражает исторически сложившийся в кон­
кретном обществе установленный предел, меру допустимого (дозво­
ленного или обязательного) поведения, деятельности индивидов, со­
циальных групп, организаций1. Нормы имеют регулятивное значение 
для социальных процессов и отношений, выступая ориентиром пове­
дения личности или социальной группы и средством контроля за их 
поведением. Структура нормы включает общественный идеал, на ко­
торый накладываются потребности реального бытия, детерминиро­
ванные социально-экономическими отношениями. В кризисные вре­
мена нормы становятся подвижными и противоречивыми благодаря 
интерференции старых и новых правовых и моральных отношений. 
Нормы переориентируются на выживание различных групп населе­
ния. Кризисные нормы становятся доминирующими и вырабатывают 
в обществе безнравственные идеалы, приводя к нравственной дегра­
дации различных слоев населения, порождая массовые отклонения 
(насилие, агрессия, преступность, эротизация культуры, сексуальная 
распущенность, наркотизация и алкоголизация)2.
В отличие от естественных норм протекания физических и био­
логических процессов социальные нормы складываются как результат
1 Юридическая социология / под ред. В. А. Глазырина, Э. Н. Грибакиной, Н. А. Гу­
линой. М., 2000. С. 172.
2 Иванов Н. Г. Нравственность, безнравственность, преступность // Государство 
и право. 1994. № 11. С. 26.
отражения (адекватного или искаженного) в сознании и поступках 
людей закономерностей функционирования общества. Поэтому соци­
альная норма может либо соответствовать законам общественного 
развития (и тогда она является «естественной»), либо отражать их не­
полно, неадекватно, являясь продуктом искаженного (религиозного, 
политизированного, мифологизированного и др.) восприятия объек­
тивных закономерностей. И тогда оказывается анормальной сама 
норма и нормальны (адаптивны) отклонения от нее1. Нормы истори­
чески изменчивы и могут превращаться в свою противоположность.
Социальная норма и социальное отклонение -  это парные кате­
гории, являющиеся социально-культурными конструктами, отра­
жающими, соответственно, одобряемые и осуждаемые конкретным 
обществом (общностями, группами) ценности, жизненные идеалы 
и поведенческие образцы.
Эти категории диалектически взаимосвязаны, переходят друг 
в друга (отклонение становится нормой, а норма- отклонением) 
и имеют значение лишь при сопоставлении друг с другом, сохраняя 
свою сущностную противоположность и диалектическое единство. 
Социальные отклонения связаны с нарушением нормы, а сами нормы 
изменяются вслед за развитием общества и форм социального кон­
троля.
Сложность определения социального отклонения связана с его 
релятивистской (относительной) характеристикой. Дело в том, что 
стандарты поведения не всегда четко зафиксированы, чаще всего они 
расплывчаты и имеют серьезные стратификационные различия. В од­
ном и том же обществе представители разных социальных групп под 
отклоняющимися понимают различные поступки. Например, в совре­
менной России сквернословие вереде интеллигенции считается не­
приличным, тогда как в других социальных группах (к сожалению, их 
достаточно много) это норма поведения («на нем не ругаются, а раз­
говаривают»). Многое зависит и от процесса семейной социализации, 
ценностей микросферы, индивидуальных особенностей личности, ее 
социальных контактов и коммуникативных ожиданий.
Кроме того, определение сущности социальных отклонений свя­
зано с социально-культурным и историческим аспектами. Разные ти­
1 ГилинскийЯ. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, прости­
туции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. С. 29.
пы обществ в своей истории меняли представление об отклоняющем­
ся поведении и о том, какое поведения является нормальным.
Следует отметить и ситуативную природу социальных отклоне­
ний. Даже такая тяжкая форма отклонений, как убийство, может быть 
оправдана в определенных случаях -  на войне, при самообороне, в слу­
чае освобождения заложников или при защите людей от посягательств 
маньяка-убийцы. Сложность при определении социальных отклонений 
вызвана неопределенностью ожиданий окружающих, их несогласием 
в вопросе соблюдения установившихся правил поведения.
Замечено, что чем свободнее общество, тем терпимее отноше­
ние людей к нестандартным формам поведения. Так, западные спе­
циалисты не считают отклоняющимся поведение, которое не связано 
с изоляцией индивида, его выпадением из социума (например, если 
человек выпивает, но потребление алкоголя не приводит к многоднев­
ным запоям).
Тоталитарные режимы склонны строго регламентировать пове­
дение человека, жестоко карают за отклонение от предписанных 
норм, проводят репрессивную политику в отношении людей с откло­
няющимся поведением. В современных же демократических государ­
ствах слишком пристальное внимание уделяется защите прав мень­
шинств (даже при всей очевидности отклоняющегося поведения не­
которых групп, например гомосексуалистов) и нарастает тенденция 
гуманизации обращения с нарушителями социальных норм.
Американский социолог А. Коэн под отклоняющимся понимает 
такое поведение, которое «идет в разрез с институционализированны­
ми ожиданиями»1. Данная дефиниция, на наш взгляд, при всей крат­
кости отражает сущностную характеристику данного явления с пози­
ции социальной реакции и, безусловно, требует дальнейших поясне­
ний. Отклонение от социальных норм -  это несоблюдение их требо­
ваний, выбор иного варианта поведения, характеризующегося массо­
востью и устойчивостью2.
Социальными отклонениями мы считаем массовые формы по­
ведения, которые признаются в конкретном обществе (или социалъ-
1 См.: КоэнА. Исследование проблем социальной дезорганизации и отклоня­
ющегося поведения // Социология сегодня. М., 1965. С. 520.
2 См.: Кудрявцев В. Н. Социальные отклонения. Введение в общую теорию. М., 
1989. С. 97.
ной общности) не соответствующими ожиданиям других людей, вы­
ходящими за границы меры дозволенного и предполагающими санкции 
к нормойарушителям.
Понятно, что в данной дефиниции речь идет прежде всего о не­
гативных формах социальных отклонений в поведении людей.
Кризисный социум возлагает на личность социальную ответст­
венность за выбор модели поведения: конструктивной или деструк­
тивной, духовной или бездуховной, моральной или аморальной. Ана­
лиз детерминантов социального поведения возвращает нас к пробле­
ме сознания, поскольку, по образному выражению известного героя 
М. А. Булгакова, «кризис начинается в головах».
Анализ понятий «кризисный мир», «кризисное бытие», «кризисное 
сознание» отсылает нас к основному вопросу философии -  об отноше­
нии сознания к бытию, соотношении духовного и материального. Актуа­
лизирована и проблема исследования различных форм проявления кри­
зисного сознания: катастрофического, тревожного, патологического, ма­
нипуляционного, иллюзорного, маргинального, амбивалентного.
Категория «сознание» имеет много определений и толкований. 
В широком смысле сознание является интегративным ментальным 
состоянием, совокупностью психических процессов человека, обес­
печивающих многообразие форм социального поведения.
В узком смысле под сознанием можно понимать меру проявле­
ния человеческого Я , сущностных качеств личности в процессе раз­
вертывания ее бытия. Это, прежде всего, духовная характеристика че­
ловека, его способность к рефлексии, стремление к идеальному, Бо­
жественному. Человек, по выражению Гегеля, «есть зеркало Бога, он 
есть добро в себе»1. Сознание имеет общественную природу; отражая 
социальное бытие, формирует субъективную картину мира -  целост­
ную модель, предопределяющую социальное поведение человека 
и его взаимоотношения с другими и самим собой.
Философский подход к определению сознания в гегелевской тра­
диции акцентирует внимание на такой его сущностной характеристике, 
как способность соотноситься, осознавать предмет. Сознание и жизнен­
ный мир рассматриваются в неразрывном диалектическом единстве как 
два соотносительных полюса, не существующих в отрыве друг от друга.
1 Гегель Г. В. Ф. Философия религии: в 2 т. М., 1977. Т. 2. С. 258.
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«Парадокс человеческой субъективности» (Гуссерль) заключа­
ется в том, что она одновременно есть и конституирующий мир 
субъект, и существующий в мире объект. Сознание интенционально 
по своей сущности, являясь смыслообразующим отношением субъ­
екта сознания к окружающей действительности. Оно само есть неко­
торая со-отнесенность, раздвоенность, разделенность внутри себя. 
Это означает, что отношение субъекта сознания к объекту отражения 
(внутренней и внешней реальности) амбивалентно, опосредовано как 
экзогенными, так и эндогенными факторами. Экзогенный подход ха­
рактерен для теории отражения (сознание отражает бытие), эндоген­
ный -  для интенциональных теорий сознания (сознание направлено 
на некий объект, субъективно осмысливает и творит окружающий 
мир).
Сознание иерархично по своей сути. Структура сознания включает 
в себя следующие элементы: самосознание («Я-концепция»), рассудок 
как мыслящее сознание, разум как самосознающий рассудок и дух как 
высшую форму сознания, включающую в себя все другие формы1.
Как же получается, что сознание личности деформируется? Ко­
гда начинается деградация личности и можно ли ее повернуть вспять?
И. А. Ильин определяет кризис как состояние человека, «в кото­
ром выступают скрытые силы и склонности <...> они как бы произ­
носят сами над собою суд и переживают поворотный пункт; это их 
перелом, перевал; час, в который решается их жизненная судьба; это 
время их буйного расцвета, за которым начнется -  или их преодоле­
ние и крушение, или же умирание того человека или того человече­
ского дела, которое было настигнуто кризисом»2.
Человеку, по мнению И. А. Ильина, дана способность вообра­
жать содержание и предметы невещественного характера. К таким 
предметам невещественного порядка относятся мир человеческой ду­
ши и мир духовного смысла, мир добра, зла, греха и нравственного 
совершенства, мир Божественного откровения, религии и таинств. Все 
это человек переживает нечувственным воображением, созерцанием, 
духовной интуицией. Наконец, человеку дана сила мысли, которая 
может осуществляться в формах отвлеченного, плоского, формально­
1 См.: Стожко К. П. Экономическое сознание. Екатеринбург, 2002. С. 24-26.
2 Ильин И. А. Кризис безбожия // Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. М., 1996. С. 332.
го рассудка и форме разума, не только не противоречащего вере, 
сердцу и духовной интуиции, но творчески сочетающегося с ними.
Духовность человека связывается мыслителем с умением чело­
века ориентироваться на идеал, «прилепляться к совершенному, 
предпочитать его, насаждать его, добиваться его, служить ему, беречь 
его и в случае надобности умирать за него». При этом И. А. Ильин 
констатирует, что «большинство людей жаждет не духа, а наслажде­
ний; трепещет ... от земных, чувственных сладострастий всех родов 
и видов, пресыщаясь ими и хладея ко всему иному»1. Деформация 
личности проистекает, по мнению философа, из-за отсутствия духов­
ной практики человека, стремлений к идеалам и объясняется невери­
ем в Бога.
Идеи И. А. Ильина ориентируют нас на морально-нравственные 
основания сознания, определяющие духовные ориентиры личности 
(идеалы). Субъектом сознания выступает человеческая личность, на­
ходящаяся в перманентном состоянии осмысления (рефлексии) и пре­
образования мира в соответствие с ее идеалами, мировоззрением 
и системой ценностей.
Э. Гидценс предлагает интеграционный подход к анализу созна­
ния. В структуре сознания он выделяет три компонента:
1. Дискурсивное сознание -  рассудочный (понятийный, логиче­
ский) уровень сознания, это «то, что акторы способны сказать о соци­
альных условиях или дать этому вербальное выражение, в особеннос­
т и -  об условиях своих действий; осведомленность, которая имеет 
дискурсивную форму»2.
2. Практическое сознание -  реализуемое практически, не всегда 
рефлексируемое знание- «то, что акторы знают (или во что верят) 
о социальных условиях, включая, в особенности, условия их собствен­
ной деятельности, но не могут выразить это в дискурсивной форме»3.
3. Бессознательные мотивы, познавательная способность актора, 
определяющая и санкционирующая деятельность «только в относитель­
но необычных или нестандартных условиях, в ситуациях, которые неко­
торым образом нарушают привычный (рутинный) ход событий»4.
1 Ильин И. А. Кризис безбожия. С. 339.
2 Гидденс Э. Устроение общества. М., 2003. С. 498.
3 Там же. С. 500.
4 Там же С. 45.
Данная модель сознания, исходящая из концепции практики 
и дуальности структур Гидденса, позволяет видеть сознание как ак­
тивное начало, конструирующее социальные структуры и одновре­
менно находящееся под воздействием этих структур. Опираясь на 
данную модель, можно сделать вывод, что кризисные времена (не­
стандартные социальные условия), приводя к социальной «турбу­
лентности» и дезорганизации, формируют кризисное сознание у части 
населения и парадоксальные формы адаптации человека к кризисно­
му социуму.
Одной из объяснительных моделей причин увеличения социаль­
ных отклонений в кризисном социуме является парадигма «играиза- 
ции», в рамках которой исследуется интеграция игровых социальных 
практик в жизненные стратегии индивидов. Западные мыслители 
(3. Бауман, П. Козловски, Дж. Ритцер), анализируя социокультурные 
реалии современности, показали нарастание в обществе, вступившем 
в фазу постмодерна, нестабильности и непредсказуемых флуктуаций. 
Одной из коллективных реакций на происходящие изменения стано­
вится играизация социальных практик, означающая «внедрение 
принципов игры, эвристических элементов в прагматические жизнен­
ные стратегии»1.
Согласно синергетике, порядок, развитие общества не мыслятся 
без бифуркаций -  определенных периодов, в которых флуктуации внеш­
них и внутренних факторов развития, а также непредвиденные послед­
ствия действий людей достигают критического уровня, что влечет за 
собой неустойчивость, возможность различных вариантов развития. 
В играизированном обществе меняются принципы социальной страти­
фикации. Доступ к тем или иным играизированным практикам высту­
пает и критерием для новой дифференциации. В результате играизация 
становится новой формой отчуждения, ведет к манипулятивным ком­
муникациям и регрессии, способствует воспроизводству деструктив­
ности. Регрессия может варьироваться от роста алкоголизации и нарко­
тизации населения до усиления тяги к социальным действиям, связан­
ным с повышенным риском и мистикой. Индивиды преступают порог 
дозволенного, совершают иррациональные поступки. Возникают такие 
социальные типы, как «авантюристы» и «марионетки».
1 См.: Кравченко С. А. Играизация российского общества (к обоснованию новой 
социологической парадигмы) //Обществ, науки и современность. 2002. № 6. С. 145.
Играизация представляет собой внедрение принципов игры, эв­
ристических элементов в прагматические жизненные стратегии, что 
позволяет формироваться новому типу социальной адаптации в усло­
виях парааномии. Парааномия предполагает стирание различий между 
объективной и субъективной реальностью, нарушение целостного ми­
ра смыслов, размывание идентичностей, культурных целей и институ­
циональных средств их достижения. Согласно терминологии Ж. Бод- 
рийяра, парааномия- это мир симулякров (искусственно созданные 
конструкции, лишенные объективных оснований1) и симуляций.
Ежедневные социальные практики включают в себя два основ­
ных измерения: социально-экономическое (бедность, снижение каче­
ства жизни, ситуация на рынке труда и т. д.) и духовное (набор спе­
цифических ценностных ориентаций, установок, мотиваций и интери- 
оризированных норм). В кризисные времена ценностные компоненты 
сознания обретают вид симулякров.
Каковы основные характеристики кризисною сознания? Его осо­
бенности, на наш взгляд, достаточно глубоко проанализированы в ра­
боте Ж. Т. Тощенко «Парадоксальный человек» и ряде других совре­
менных исследований2. Парадоксальность кризисного сознания прояв­
ляется в сочетании противоположных (нередко конфликтующих друг 
с другом) устанрвок, ценностных ориентаций, отсутствии идеалов или 
наличии ложных (или псевдо-) идеалов, в постановке деструктивных 
целей. Ложные идеалы, как правило, аморальны, амбивалентны, эклек­
тичны, не релевантны смысложизненным ценностям, потребностям 
личности и жизненным целям и связаны с противоречиями в процессе 
социализации личности. При этом ложные идеалы могут быть прояв­
лением дисфункциональной адаптации личности к изменяющейся 
внешней среде, попыткой выживания в кризисном социуме.
Пусковым механизмом социальных отклонений выступает на­
пряженность потребностей и влечений, сочетающихся с невозмож­
ностью удовлетворить их социально приемлемым и эффективным
1 Бабинцев В. П., Бояринова И. В., Реутов Е. В. Лидерство и аутсайдерство в мо­
лодежной среде региона// Социол. исслед. 2008. № 2. С. 78.
2 См.: Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография. 2-е изд. М., 2008. 
543 с.; Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Парадоксальный молодой человек // Социол. ис­
след. 2006. №6. С. 26-36; Гусейнов А. А. Негативная этика. СПб., 2007. 36 с.; Зу­
бок Ю. А., Чупров В. И. Социальная регуляция в условиях неопределенности. Теорети­
ческие и прикладные проблемы в исследовании молодежи. М., 2008. 272 с.
способом. В основе причинной обусловленности социальных откло­
нений находится отчуждение как социальное противоречие, характе­
ризующее состояние современного общества, которое постоянно вос­
производит отчужденную личность, готовую к использованию любых 
средств и способов ухода от действительности.
Социальные отклонения могут быть различных видов и их клас­
сификация возможна по самым различным основаниям. Остановимся 
на ключевых критериях:
1. Исходя из характера социальных последствий. При позитив­
ных последствиях отклонения служат средством развития системы, 
повышения уровня ее организованности, преодоления устаревших стан­
дартов поведения (например, социальное творчество во всех его про­
явлениях -  техническое, научное, художественное и т. д.); при нега­
тивных -  дисфункциональны, дезорганизуют систему, повышают ее 
энтропию (преступность, терроризм, коррупция, агрессия, наркома­
ния, пьянство и др.).
2. В зависимости от применяемых санкций. В данном случае вы­
деляются виды девиаций:
• уголовно наказуемые виды отклоняющегося поведения, свя­
занные с нарушением законов, юридических норм;
• уголовно ненаказуемые виды девиаций, связанные с наруше­
нием моральных норм. Иногда этот вид поведения называют «преступ­
ления без жертв», однако от такого рода действий страдают сами 
«нормонарушители» (например, сексуальная неразборчивость, фана­
тизм или курение).
3. С учетом характера нарушенной нормы. Здесь различают 
следующие виды девиаций:
• психические -  отклонения от норм психического здоровья;
•  физические -  отклонения от норм физического здоровья, ан­
тропологических стандартов (включая рост, вес и т. д.);
•  социальные -  отклонения от социальных и культурных норм.
4. В зависимости от степени тяжести. По данному критерию 
определяются патологические и непатологические формы отклоняю­
щегося поведения. В каждом из этих типов известны следующие под­
типы девиантного поведения:
• антидисциплинарное поведение, связанное с нарушением дис­
циплины, установленных правил общежития;
• антисоциальное, связанное с нарушением традиций, обычаев, 
принятых в данной социально-культурной среде;
• аутоагрессивное, связанное с агрессией, направленной на са­
мого себя (например, самоубийство);
• делинквентное, связанное с противоправными деяниями;
• криминальное поведение, связанное с преступными действиями.
5. По отношению общества к отклонениям дифференцируют:
• социально одобряемые отклонения (например, героизм, «тру­
доголизм», новаторство);
• социально осуждаемые девиации (все разновидности негатив­
ных форм отклоняющегося поведения: наркомания, пьянство, пре­
ступность и т. д.).
6. По степени распространения известны следующие девиации:
• индивидуальные -  единичные, малораспространенные виды 
отклонений;
• массовые -  широко распространенные виды отклонений, при­
сущие многим представителям социума.
7. В соответствии с очередностью возникновения отклонений 
принято выделять:
• первичные девиации -  разовые, незначительные отклонения 
на фоне поведения, в основном соответствующего нормам;
• вторичные девиации -  повторные, рецидивные проступки, су­
щественные отклонения в поведении, осуждаемые окружением и рас­
цениваемые как «неправильные»; могут возникнуть в ответ на стигму 
(«ярлык»), который социум наклеивает на человека, совершившего 
незначительный поступок (первичную девиацию).
Между различными типами социальных отклонений существует 
прочная взаимосвязь: уголовно ненаказуемое действие (например, 
употребление наркотиков) может привести к уголовно наказуемым 
последствиям (например, наркоман совершает кражу, чтобы найти 
деньги на приобретение очередной дозы наркотиков); позитивные 
и негативные девиации зачастую вызываются одними и теми же со­
циальными причинами (социальной неустроенностью, социальным 
неравенством, нарушением прав человека и др.).
Границы между позитивными и негативными отклонениями 
подвижны, в одном и том же обществе сосуществуют различные нор­
мативные субкультуры. Этим обусловлена сложность изучения, от­
слеживания, предупреждения каких-либо форм отклоняющегося по­
ведения, особенно в молодежной (инновационной) среде.
Проблема регулирования негативных социальных отклонений 
является наиболее актуальной. Социальный контроль -  это механизм 
самоорганизации (саморегуляции) и самосохранения общества путем 
установления и поддержания в данном обществе нормативного по­
рядка, устранения, нейтрализации или минимизации нормонарушаю­
щего поведения1.
Социальный контроль включает в себя всю совокупность 
средств и методов воздействия общества на субъектов отклоняюще­
гося поведения с целью минимизации его последствий.
Проблема порядка и социального контроля обсуждалась многи­
ми мыслителями (М. Вебер, Э. Дюркгейм, О. Конт, К. Маркс, Р. Мер­
тон, Т. Парсонс, П. Сорокин, Ч. Спенсер и др.). Ими были определены 
основные методы социального контроля (поощрение и наказание), 
классифицированы формы социального контроля (внутренний и внеш­
ний, формальный и неформальный и др.), описаны механизмы регу­
ляции социального поведения (аттитьюды, диспозиции, социализация 
личности и др.).
Кроме того, были названы основные институты социального 
контроля начиная с семьи и школы и заканчивая закрытыми (тоталь­
ными) учреждениями (психиатрические клиники, монастыри и тюрь­
мы), а также предложены различные модели социального контроля2.
В целом социальный контроль сводится к тому, что общество че­
рез свои институты задает ценности и нормы; обеспечивает их транс­
ляцию и социализацию (усвоение норм индивидами); поощряет со­
блюдение норм (конформизм) или допустимое, с точки зрения общест­
ва, реформирование; порицает или наказывает за нарушение норм.
В связи с этим особую актуальность приобретает анализ ценно­
стей, транслируемых современным государством. Идеология «обще­
ства всеобщего потребления», основанная на рыночных ценностях, 
нацелена на формирование потребительства как основного принципа 
и устойчивого стереотипа поведения населения. Суггестивное влия­
1 Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г. В. Осипова. М., 
1998. С. 213.
2 Кравченко С. А., Мнацаканян М. О., Покровский H. Е. Социология: парадигмы 
и темы. М., 1998. С. 364.
ние средств массовой коммуникации закрепляет в сознании и поведе­
нии людей этот «идеал», превращая в социально-знаковую стратегию. 
Общество потребления (англ. consumer society) -  совокупность обще­
ственных отношений, организованных на основе принципа индивиду­
ального потребления. Оно характеризуется массовым потреблением 
материальных благ и формированием соответствующей системы цен­
ностей и установок. Общество потребления является одной из моде­
лей людей современного общества1.
Ч. Р. Миллс, Д. Рисмен, Э. Фромм и др. фиксируют тенденции 
роста бюрократизации общественной жизни, централизации власти, 
возрастания конформизма и отчуждения личности. Э. Фромм отмеча­
ет в этой связи изменение социального характера в XX в., когда ра­
циональный авторитет замещается анонимным, возникает новый тип 
личности, утрачивающей свое Я. Рисмен видит основную особен­
ность современного общества и человека в том, что они ориентирова­
ны вовне; с радикальным изменением социального характера связаны 
то чувство тревоги, неуверенность в себе, которые пронизывают со­
знание людей XX в., превращение власти в аморфную и анонимную, 
стирание различий между элитой и массами. Согласно У. Уайту, 
«массовое общество» характеризуется господством организаций, по­
явлением новой бюрократической, или организационной, этики, ко­
торая сменяет протестантскую и основные ценности которой состоят 
в формировании определенного типа личности -  организационного 
человека, конформистского и инертного2.
Г. Блумер, не довольствуясь обычной трактовкой «массового 
общества» как дезинтегрированного и дезорганизованного, пытается 
выявить особенности современной его разновидности. К ним он от­
носит большую концентрацию населения, существование громадно­
го правительственного аппарата, крупных экономических организа­
ций. Важным признаком «массового общества» Блумер считает рас­
ширение сфер, открытых для публичной деятельности, где люди вы­
ступают как огромная, анонимная, недифференцированная толпа. И, 
наконец, «массовое общество», по мысли Блумера, -  это, в противопо­
1 Кравченко И. И. Общественный кризис XX века и его отражение в ряде запад­
ных концепций // Вопр. философии. 2001. № 8. С. 35-48.
1 Стрельцов H. Н. Теоретические истоки и эволюция концепций «массового об­
щества» // Вопр. философии. 1970. № 12.
ложность традиционному, непрерывно меняющееся общество. Э. Шилз 
видит сущность «массового общества» в тесной интеграции народ­
ных масс в системе социальных институтов, росте согласия членов 
общества, большей преданности существующим ценностям и инсти­
тутам, усвоении массами господствующего морального порядка, в со­
здании единой культуры и стирании классовых и профессиональных 
различий1.
В культуре «массового общества» У. Корнхаузер отмечает су­
ществование стандартов массового поведения, нерефлексивный, уми­
ротворенный характер мировоззрения человека. Большинство теоре­
тиков «массового общества» в качестве его предпосылок рассматри­
вают индустриализацию, урбанизацию, возрастание роли средств 
массовой коммуникации и появление массовых движений2.
Теории «массового общества» выявляют две тенденции совре­
менного общества. Первая из них заключается в массовизации обще­
ства, которая выражается в существовании массового товарного про­
изводства и массового потребления, в создании системы массового 
образования, в росте вертикальной мобильности и интеграции всех 
элементов социальной структуры. Вторая тенденция состоит в возрас­
тании социальной изоляции, отчуждения и атомизации индивидов, 
что проявляется в бюрократизации социальных институтов, вымыва­
нии промежуточных ассоциаций, в аномии и различных формах соци­
альной патологии.
Вещи, товары и услуги обладают внушающей и манипулиру­
ющей силой; они распространяют ложное сознание, снабженное им­
мунитетом против собственной ложности. И по мере того как они 
становятся доступными для новых социальных групп, воздействие на 
сознание, которое они оказывают, перестает быть просто рекламой; 
безудержное потребление превращается в образ жизни. И это вовсе не 
плохой образ жизни -  он гораздо лучше прежнего, -  но именно по­
этому он становится на пути качественных перемен. Как следствие, 
возникает модель одномерного мышления и поведения, в которой идеи, 
побуждения и цели либо отторгаются, либо приводятся в соответ­
ствие с терминами этого универсума, вписываются в рациональность
1 См.: Аіиин Г. К. Доктрина «массового общества», М., 1971. С. 37.
2 Там же.
данной системы и ее количественных измерений1. «Одномерный» че­
ловек -  это своего рода современный зомби; он не способен к выбору, 
духовному саморазвитию, творчеству, все его действия запрограмми- 
рованны.
Общество потребления возникает в результате развития капита­
лизма, сопровождаемого бурным экономическим и техническим раз­
витием и такими социальными изменениями, как рост доходов, суще­
ственно изменяющий структуру потребления; снижение продолжи­
тельности рабочего дня и рост свободного времени; размывание клас­
совой структуры; индивидуализация потребления. Впервые понятие 
«общество потребления» ввел немецкий социальный психолог, фило­
соф, психоаналитик Эрих Фромм.
Для характеристики человека общества потребления Э. Фромм 
вводит понятие «рыночная личность». Человек этого типа себя самого 
воспринимает как товар и свою ценность видит не в потребительской, 
а в меновой стоимости. Успех в значительной мере зависит от того, 
насколько удачно человек умеет себя продать, подчеркнуть выгодные 
стороны своей персоны, облачить ее в красивую «упаковку», умеет ли 
он подать в выгодном свете такие свои качества, как настойчивость, 
солидарность, напористость, надежность, тщеславие; к какому кругу 
он относится, в какой клуб ходит, с какими людьми общается.
Если бы наличие знания и умений было достаточно, чтобы про­
кормиться, то самооценка индивида зависела бы от его способностей, 
т. е. от его потребительной стоимости. Но поскольку успех в основ­
ном зависит от того, насколько удачно он себя продает, человек себя 
чувствует товаром, вещью, выставленной на продажу. И в этом слу­
чае человек думает не о жизни и счастье, а о своем товарном виде2.
Высшей целью рыночной личности является полнейшее приспо­
собление к требованиям рынка. Человек этого типа больше не имеет 
своего Я, своего стержня, который должен его неизменно под держи­
вать, ибо он меняет свое Я  постоянно, исходя из принципа «я таков, 
каким меня хотят купить»3.
1 Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе; пер. с англ. А. А. Юдина. М., 
2003. С. 248.
2 Сапожников Е. И. Общество потребления в странах Запада // Вопр. филосо­
фии. 2007. № 10. С. 53-63.
3 Фромм Э. «Иметь» или «быть». М., 2007. С. 314.
Революция в сфере коммуникаций (распространение Интернета, 
сетей мобильной связи) приводит к образованию нового информаци­
онного пространства и расширению сферы общения. Причем доступ 
к этому пространству и участие в общении становятся платными опе­
рациями, невозможными без наличия посредника (провайдера). Эко­
номическая система тесно переплетается с культурой потребления. 
Бизнес производит такие феномены культуры, как вкусы, желания, 
ценности, нормы поведения, интересы. Конкуренция производителей 
порождает конкуренцию потребителей. Человек в обществе потреб­
ления стремится потреблять так, чтобы, с одной стороны, быть «не 
хуже других», а с другой -  «не сливаться с толпой». Индивидуальное 
потребление отражает не только социальные характеристики потре­
бителя, являясь демонстрацией его социального статуса, но и особен­
ности его индивидуального образа жизни.
Моральные ценности общества потребления отрицают необхо­
димость всестороннего умственного, нравственного и духовного раз­
вития человека. Это ведет к деградации, упадку массовой культуры. 
Кроме того, это упрощает манипулирование сознанием, так как неве­
жественных людей очень легко обмануть1.
В современном российском обществе начинает складываться 
современный тип потребительского поведения, ориентированного на 
гедонизм, желание испытать все возможные виды удовольствий и по­
строенного на престижно-статусном потреблении, а также отрицании 
трудовых ценностей. Под влиянием СМИ, рекламы, глянцевых жур­
налов и прочих инструментов информационно-пропагандистского 
манипулирования сознанием формируются рецептивные (достижи- 
тельные) стратегии социального поведения.
Формирующиеся потребительские ориентации расцениваются 
общественностью как релевантные задачам рыночных преобразова­
ний, что закрепляет их в социуме через механизмы моды и ценности 
потребительского стиля жизни.
Среди факторов, усиливающих потребительство на уровне мас­
сового сознания, следует отметить влияние образцов поведения, зада­
ваемых элитой и средним классом российского общества, на которые 
начинают ориентироваться и другие социальные группы. Молодежь
1 См.: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., 2002. 832 с.
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как инновационная социальная общность становится особым эконо­
мическим субъектом (с заданными ценностями быстрого обогащения, 
ориентацией на дорогостоящие и уникальные товары, выделяющие их 
потребителей в социуме) и одновременно объектом агрессивного 
маркетингового влияния и манипуляций.
Факторы, провоцирующие рост социальных отклонений, можно 
разделить на макросоциалъные (собственно факторы) имикросоци- 
адьные (причины). Микросоциальные факторы во многом детермини­
рованы конкретными условиями проживания, потребностями, целя­
ми, ценностями, внутренним миром личности.
Факторы макросреды -  это объективная кризисная ситуация 
в обществе и сопутствующий ей моральный релятивизм, неопреде­
ленность ожиданий людей относительно поведения окружающих, от­
сутствие общепринятых идеалов («категорических императивов»), 
несформированность общественного мнения. По мнению
Э. Дюркгейма, кризисы сопровождаются явлением аномии, что с не­
избежностью приводит к ценностно-нормативному вакууму и неэф­
фективности социальных норм, что и обусловливает всплеск соци­
альных отклонений в обществе.
В условиях системного кризиса российского общества дестаби­
лизируется социальная жизнь. Приметами кризисного социума вы­
ступают:
• нарастание противоречий складывающейся депрессивной со­
циальной структуры, усиление дифференциации общества;
• увеличение масштабов хронически бедствующего населения -  
безработных, частично занятых, временно не работающих, находя­
щихся в вынужденных отпусках, маргинальных групп -  мигрантов, 
переселенцев, беженцев, бомжей;
• стремительное падение уровня жизни работающего населения, 
вынужденного отказывать себе в потреблении дорогостоящих про­
дуктов питания, отдыхе, путешествиях, платной медицинской помо­
щи. Внешние структурные ограничения ухудшают социальное само­
чувствие, вызывая страх, крайнее беспокойство, ощущение неустой­
чивости и приводя к сужению сознания (сосредоточенности людей на 
проблеме своего физического и социального выживания).
Кризисный социум детерминирует глубинные деструктивные 
изменения в сознании и поведении большинства групп населения,
программирует отчуждение людей от средств производства, распре­
деления создаваемого продукта и активизирует их защитные реакции. 
В этих условиях усиливается значение различных субкультур, в том 
числе протестных и экстремистских, возрастают преступность и де­
линквентность, массовые формы принимает нарушение морально- 
этических норм (кризис души).
Микросоциальные факторы (причины) -  это включенность ин­
дивида в социальные сети, различные формальные и неформальные 
группы с их ценностями и нормами, слабая степень развития способ­
ности к персонализации и духовному самовыражению, низкий уровень 
культурных и ценностных установок, фобии различного вида и др.
Поскольку базовые потребности у любого психически здорового 
человека изначально не заблокированы (так как они генетически ему 
присущи), он при любых обстоятельствах бессознательно стремится 
к их удовлетворению, и если ему не обеспечили возможность делать 
это в конструктивной и социально приемлемой форме, то начинают 
формироваться компенсаторные механизмы.
Известный австрийский психолог А. Адлер пришел к выводу 
о том, что комплекс неполноценности, сформированный в детстве, 
переходит со временем в комплекс превосходства. Механизм этого 
превращения заключается в том, что социальная неприспособлен­
ность, неуверенность в себе сменяется искаженным стремлением 
стать сильным, превосходить других, утвердиться любой ценой (в том 
числе и через унижение другого человека или совершение девиант­
ных поступков).
Дальнейшее развитие эти идеи получили в работах американско­
го психолога Дж. Долларда. Согласно разработанной ученым теории 
девиантное поведение может вызваться фрустрацией (внутреннее 
психологическое напряжение, возникающее при неудачной попытке 
реализовать свои желания, стремления), которая приводит к дезадапта­
ции растущего человека в среде, к формированию у него неконструк­
тивных, отклоняющихся, или девиантных, форм поведения1.
В результате фрустрации могут возникнуть не только злость, аг­
рессивность, преступления, но и депрессия, уход в мир грез и фанта­
зий. Фрустрация может проявляться в течение всего периода лично­
1 См.: Юридическая социология. С. 284-285.
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стного развития в виде невротических комплексов, нарушений пове­
дения, которыми ребенок, подросток, по сути, бессознательно протес­
тует против непринятия себя обществом, и формы такого протеста 
могут быть самые разнообразные -  от отгороженности, непослушания 
и манкирования учебой до побегов из дома, бродяжничества, проти­
воправных действий и т. п. В итоге ребенок, подросток вполне может 
начать употребление алкоголя или наркотиков для снятия фрустраци- 
онной напряженности. Обоснованность такого вывода подтверждает­
ся стремительным изменением характера наркотизации молодежи.
Сам по себе процесс возникновения социальных отклонений 
опосредуется симулякрами (социальными образами), сложившимися 
в той или иной социальной группе. Если сформировавшийся у челове­
ка образ реальности не совпадает или прямо противоположен той 
жизни, в которой протекает его деятельность, то появляется желание 
уйти в свой иллюзорный мир, сконструированный личностью для 
реализации своих потребностей и целей.
Какой способ ухода от социальной реальности выберет чело­
век -  дело случая и комбинации субъективных характеристик и объ­
ективных условий; это могут быть наркотики, а может быть, индивид 
предпочтет виртуальную реальность, азартные игры (патологический 
гэмблинг) или уход в работу («трудоголизм»), мир музыки; это может 
быть хобби. Главное заключается в том, что внешний мир несет с со­
бой страхи, неуверенность, а собственный мир, созданный индиви­
дом, приносит внутренний комфорт и ощущение счастья, помогает 
снять напряжение, дает возможность расслабиться, отключиться на 
какое-то время от накопившихся проблем и таким образом потенци­
ровать (накапливать) внутренние ресурсы.
Крупные специалисты в области социальной феноменологии, 
такие как М. Вебер, Э. Гуссерль, Г. Гарфинкель, А. Шюц, отмечали, 
что в основе многих видов зависимого и отклоняющегося поведения 
лежит реальная психологическая потребность людей в бегстве от по­
вседневности.
В социальных отклонениях видят бегство не только от жестоких 
условий существования (Р. Мертон, Дж. Макдональд, Дж. Кеннеди 
и др.), но и от всеобщей стандартизации, регламентации, запрограм­
мированности жизни в современном обществе (Ж. Бодрияр), от мани­
пуляций общественным сознанием (Г. Маркузе).
Кризисное состояние общества затрудняет процесс формирова­
ния официальных каналов вертикальной восходящей мобильности 
(социального продвижения); высшее образование (даже престижное) 
не выступает гарантом социальной карьеры и материального благо­
получия выпускников.
В современном российском обществе продолжает сохраняться си­
туация невостребованности высококвалифицированного интеллекту­
ального труда и низкой его материальной оценки со стороны государст­
ва. В то же время «авантюрная» карьера, работа в предпринимательских 
кругах с темным (криминальным) прошлым представляется многим мо­
лодым людям быстрым «социальным лифтом», каналом, ведущим на­
верх, к вершине социальной стратификации современного российского 
общества. В результате этого в обществе происходит расхождение меж­
ду декларируемыми ценностями и реальными возможностями и мотива­
ми людей, нарушается равновесие между жизненными целями (напри­
мер, стать богатым) и приемлемыми средствами их достижения. Можно 
сказать, что кризисное («больное») общество «программирует» патоло­
гию и на уровне индивидуального поведения.
Социальные отклонения можно проанализировать и с позиции 
процесса социализации, результатом которого является либо гармони­
зация личностных мотиваций с целями и ценностями общества, либо 
их конфликт (кризисная социализация). Социальное поведение инди­
вида и группы необходимо рассматривать в контексте социальной 
среды, объективных условий существования человека в обществе и, 
одновременно, как фактор и основание его социализации.
Социализация- процесс становления личности, усвоения индиви­
дом ценностей, норм, установок общественного поведения, присущих 
данному обществу1. В любом обществе люди приобретают социально 
значимые навыки поведения именно через социализацию, усвоение 
и воспроизводство норм и ролей, необходимых для эффективного функ­
ционирования в социуме. Если социальные нормы и ценности противо­
речивы (парадоксальны), то регулятивные принципы поведения людей 
нарушаются. Многие родители, наблюдая кризисную стратификацию 
общества, задаются вопросом: «воспитывать детей честными, нравствен­
ными, но в будущем бедными или же наглыми, аморальными, но в буду­
1 Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г. В. Осипова. М., 
1998. С. 478.
щем богатыми?». Это ли не пример кризисной социализации, когда кате­
горический императив Канта (основа благонравного образа жизни) ме­
шает делать карьеру и продвигаться по служебной лестнице?
Сбои в процессе социализации приводят к отклоняющейся со­
циализации, при которой личность не может реализовать свои акту­
альные потребности и самоутвердиться в социально одобряемых ви­
дах деятельности.
В основе проявления негативных форм отклоняющегося поведе­
ния (наркомания, алкоголизм и т. д.) довольно часто лежит низкая сте­
пень социализированности (отклоняющаяся социализация) того или 
иного человека, разрушенность или угнетенность «первичных ценност­
ных систем», которые служат ориентирами нашего поведения.
По концепции Ч. Кули, основными силами, задействованными 
в процессе социализации, являются группы родства, соседства и ро­
весников, окружающих индивида с раннего детства («сетевое окру­
жение»). Основное назначение социализации -  формирование в чело­
веке «человеческой природы», выражающейся в симпатии, чувствах 
любви, уважения, в сочувствии окружающим людям.
Итак, рост социальных отклонений в современном российском 
обществе связывается нами прежде всего с социально-экономической 
нестабильностью, неадекватным социальным контролем, ценностным 
и моральным релятивизмом, возникающими в кризисном социуме. Си­
туация нестабильности, социального эквилибризма деформирует созна­
ние, приводит к нарушениям адаптационных механизмов личности мо­
лодого человека как представителя определенной социальной группы, 
а точнее, связана с дисфункциональной (неадекватной, ложной) адапта­
цией личности к изменяющейся кризисной социальной среде.
1.2. Молодежь как особая социальная группа
Молодежь как объект изучения исследуется в рамках многих со­
циально-гуманитарных дисциплин: философии, педагогики, демогра­
фии, политики, социологии, психологии. Социология молодежи тесно 
соприкасается с такими областями, как проблемы детства, семьи 
и брачно-семейных отношений, возрастных кризисов и межпоколен- 
ческих отношений1.
1 Маршак А. Л. Особенности социокультурных связей социально дезориентиро­
ванной молодежи // Социол. исслед. 1998. № 12. С. 94.
Интерес обществоведов к молодежи объясняется следующими 
моментами.
Во-первых, молодежь традиционно рассматривается в перспек­
тиве будущего развития общества1. По мере взросления молодежь за­
нимает ведущие позиции в экономике, политике, социальной и духов­
ной сферах общества, поэтому изучение данной социальной группы 
позволяет прогнозировать модель будущего общества, понять основные 
тенденции его развития. Кроме того, стало аксиоматичным утверж­
дение, что социальный прогресс, уровень роста материального и ду­
ховного богатства общества находится в прямой зависимости от сте­
пени развития человеческих качеств, таланта и профессионализма 
молодого поколения.
Во-вторых, молодежь занимает значительное место в структуре 
общества. Так, по данным демографов, в 2008 г. в России число моло­
дых людей составляло почти Ѵл всего населения страны2.
При изучении проблем молодежи необходимо определить: кого 
мы называем молодежью? каковы ее особенности? какое значение 
имеет период молодости в формировании личности?
Социология изучает молодежь как особую социальную группу, 
ее роль и место в воспроизводстве общества, возрастные границы, по­
требности и способы деятельности, процесс социализации молодых 
людей, социально-профессиональную ориентацию и адаптацию в кол­
лективе, неформальные молодежные объединения и движения с уче­
том классовых, гендерных, этнических, государственных и региональ­
ных особенностей. Социология молодежи (ювенология) интересуется 
теми проблемами социальной жизни, которые являются общесоцио­
логическими и в то же время затрагивают преимущественно моло­
дежь (образование, семья, брак, политика, досуг) либо находят свое­
образное преломление в молодежной среде (особенности воспитания, 
эффективность его форм, средств и методов, развитие социальной 
и политической активности)3.
Большой вклад в разработку теоретико-методологических про­
блем отечественной социологии молодежи внесли Ю. Р. Вишневский,
1 Социология молодежи: учеб. / под ред. В. Т. Лисовского. СПб., 1996. С. 58.
2 Половозрастная структура населения России. URL: http:// www.gsk.ru
3 Социология молодежи. С. 98.
Ю. А. Зубок, С. Н. Иконникова, И. М. Ильинский, JI. Н. Коган, И. С. Кон,
В. Т. Лисовский, А. В. Меренков, Г. Г. Силласте, В. И. Чупров, В. Т. Шап- 
ко, В. Н. Шубкин. В современной науке разработаны проблемы свое­
образия молодежных субкультур (В. В. Костюшев, В. Т. Лисовский, 
Ю. В. Черва), свободного времени как фактора развития личности 
(Л. Н. Абакумова, E. М. Горенкова, С. М. Зиганшин, Л. И. Новикова, 
Г. П. Орлов, Е. С. Тощенко); сущности культурно-досуговой деятель­
ности (Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильникова, Н. Б. Крылова).
По мнению российских социологов, в настоящее время отсутст­
вует объективная информаций о широком спектре культурных по­
требностей, интересов, ценностных ориентаций различных социаль­
ных групп, в том числе и молодежи. Формы и способы проведения 
молодежью свободного времени являются важным индикатором со­
циализации молодежи. От характера предпочтений в плане проведе­
ния свободного времени зависит формирование ценностных о р и е н т а ­
ций, развитие личности молодого человека.
В российской науке исследования, посвященные изучению со­
циальной природы ценностных ориентаций, проводились О. Г. Дроб- 
ницким, А. Г. Здравомысловым, М. С. Каганом, Д. А. Леонтьевым,
В. Т. Лисовским, В. П. Тугариновым, В. А. Ядовым и другими социо­
логами.
Объектом ювенологии является молодежь как феномен соци­
альной жизни и субъект социальных отношений. В данном контексте 
мы и будем анализировать особенности поведения представителей 
этой особой группы общества.
Молодежь -  социально-демографическая группа общества, вы­
деляемая на основе совокупности возрастных характеристик и осо­
бенностей социального положения, обусловленных тем или другим 
социально-психологическим свойством, которое определяется уров­
нем социально-экономического, культурного развития, характером 
социализации в российском обществе.
Возрастные пределы молодежи отражают основные жизненные 
вехи, которые определяются временем получения образования, при­
обретения профессии, вступления в трудовую жизнь, создания семьи, 
становления экономической самостоятельности и моральной и юри­
дической ответственности и т. д. Освоение различных сфер жизнедея­
тельности происходит не одновременно, а в течение ряда лет. Вклю­
чение молодого человека в эти сферы изменяет его сознание, интере­
сы, потребности, стиль поведения и образ жизни.
Молодость -  это важнейший этап жизненного пути, в рамках 
которого происходит интенсивная самореализация личности, завер­
шается ее социальное определение (профессиональное, политическое, 
нравственное). Это период становления и развития личности, ее само­
утверждения в обществе. Это противоречивый этап и подготовки 
к жизни и одновременно начала самостоятельной жизни.
Возрастной диапазон молодежной группы -  от 14-16 до 30 лет, 
хотя эти границы достаточно условны и подвижны, зависят от исто­
рического и социально-экономического контекста.
Нижней возрастной границей молодости считается 14-16 лет. 
Это период завершения физического созревания, приобретения внеш­
него вида взрослого человека, завершения первичной социализации 
и самоопределения.
Хотя по вопросу о верхней возрастной границе в научной лите­
ратуре и продолжаются дискуссии, большинство социологов, демо­
графов, психологов все же склоняются к 30-летнему рубежу. Основа­
нием для такого выделения являются достижение к этому возрасту 
экономической самостоятельности, определенного мастерства и про­
фессионализма, обретение семейного статуса, т. е. овладение основ­
ными характеристиками взрослого человека.
Если в демографии используется преимущественно возрастной 
признак, то в социологии наступление взрослости связывается с соци­
альной зрелостью -  приобретением нового статуса и основных ролей 
взрослого человека. Критерием социальной зрелости является окон­
чание процесса жизненного самоопределения, результатом которого 
выступает приобретение стабильного положения в системе общест­
венных отношений. Понятно, что иногда и в 30 лет человека нельзя 
назвать взрослым. Это относится к категории «вечных студентов», 
находящихся на попечении родителей, молодых людей, оказавшихся 
в трудных жизненных ситуациях, инвалидов. Бывает и обратная си­
туация, когда ранняя успешная карьера приводит к экономической 
самостоятельности в 20-25-летнем возрасте. Во время Великой Оте­
чественной войны подростки не только работали как взрослые, но не­
редко и содержали своих родственников. Строго говоря, по степени 
социальной зрелости точную возрастную границу провести нельзя.
Так, например, наши исследования показали, что студенты учрежде­
ний высшего профессионального образования представляют собой 
совокупность молодых людей достаточно широкого возрастного диа­
пазона -  от 17 до 30 лет. При этом студенты одного возраста, но уча­
щиеся на различных курсах, обладают и различной степенью зрело­
сти, активности, самостоятельности (чем выше курс, тем выше позна­
вательная и социальная активность).
Становление социальной зрелости -  это процесс, который опре­
деляет сущность молодости, приближая молодого человека к взрос­
лому состоянию, имеет конкретно-историческую и индивидуальную 
специфику, связан с индивидуальным жизненным путем каждого че­
ловека.
Таким образом, нижней границей этапа является физиологиче­
ская зрелость, а высшей -  социальная.
Одно из наиболее полных определений молодежи дает известный 
отечественный социолог И. С. Кон: «Молодежь -  социально-демогра­
фическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных ха­
рактеристик, особенностей социального положения, обусловленных тем 
или другим социально-психологическим свойством. Молодость как опре­
деленная фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но 
ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус 
и социально-психологические особенности имеют социально-истори­
ческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свой­
ственных данному обществу закономерностей социализации»1.
В определении молодежи можно выделить следующие характе­
ристики:
• возрастные границы молодежного возраста;
•  специфика социального статуса;
•  ролевые функции и особенности поведения;
• характеристики социально-демографической группы;
• социально-психологические характеристики;
• процесс социализации в конкретный исторический период;
• самоидентификация и самоопределение молодежи как соци­
альной группы2.
1 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1988. Т. 16. С. 478.
2 Социология молодежи. С. 101.
Молодежь -  это социально-демографическая и социокультурная 
общность, отличающаяся специфическими характеристиками, осо­
бенностями социокультурного освоения мира, многоролевыми функ­
циями и определенным статусом.
Основными функциональными признаками молодежи являются, 
с нашей точки зрения, следующие:
1) образование и самообразование;
2) подготовка к профессиональной деятельности и становление 
профессионального мастерства;
3) интенсивное саморазвитие личности, раскрытие ее потенци­
альных способностей, таланта, реализация возможностей;
4) выработка жизненной позиции в соответствии с усвоенными 
ценностями;
5) нравственное становление и самоконтроль, обретение ответ­
ственности за свое поведение;
6) становление молодого человека как гражданина, политическое 
самоопределение, осознание себя как активного субъекта деятельности 
гражданского общества, усвоение своих прав и обязанностей;
7) создание семьи и рождение детей.
Эти функции очерчивают специфические потребности и интере­
сы молодого поколения.
Несмотря на общие признаки, молодежь как особая социально-де­
мографическая группа обладает достаточно сложной структурой. В по­
следние годы дифференциация и стратификация в этой группе усили­
лась, образуя кардинальные отличия в сознании и поведении, стилях 
жизни различных ее подгрупп. Нарастает тенденция маргинализации 
и автономизации ряда субкультурных молодежных объединений.
Деление молодежи на подгруппы возможно по самым различ­
ным критериям: по возрастному, этническому, по доминанте деятель­
ности, особенностям социального положения, социальному статусу, 
степени социальной зрелости, субкультурной идентификации, ценно­
стным ориентациям, интересам, по стилям жизни и др.
Изучение проблем молодежи вносит значительный вклад в изу­
чение социальных процессов, происходящих в обществе в целом. Со­
циально-культурный облик и социальное поведение молодежи в зна­
чительной мере определяются способами и степенью включенности 
в общественное производство и потребление, политическую и соци­
ально-культурную деятельность. Современное общество, сделавшее 
материальное благополучие и обогащение смыслом и философией 
своего существования, формирует соответствующие культуру и жиз­
ненные потребности молодых людей, программирует их социальное 
поведение.
В чем же заключается специфика этой социальной группы?
Молодое поколение в любом обществе выступает наиболее ди­
намичной, инновационно настроенной, активной частью населения, 
призванной изменять и подвергать сомнению ценности и достижения 
старшего поколения, критически осмысливать его опыт, искать свой 
путь в жизни. Можно сказать, что молодежь -  такая социальная груп­
па, основным смыслом существования которой является обновление 
общества, отрицание всего отжившего, устаревшего, тормозящего 
развитие. Это противоречие, отражающее процесс преемственности 
и отрицания, единства и борьбы, составляет суть конфликта поколе­
ний, воспроизводящегося от поколения к поколению. Молодежь -  
наименее консервативная часть общества. Можно с уверенностью го­
ворить о наличии у молодежи установок на перемены и инновацион­
ность. Социальное экспериментирование, поиск себя и возможностей 
приложения своих сил и энергии способствуют появлению различных 
форм социальных отклонений в поведении молодых людей как нега­
тивного, так и позитивного свойства (социальное творчество, само­
деятельность).
В отличие от взрослых поколений, современные молодые люди 
не отягощены стереотипами, отличаются более динамичным образом 
жизни, новационными ценностями и установками. Современной моло­
дежи свойственны более позитивный, чем у старшего поколения, на­
строй и свобода от советских и постсоветских ценностей; они прояв­
ляют инициативу, склонны к риску, не жалуются, в большей степени 
рассчитывают на себя, нежели на помощь извне (особенно от государ­
ства). При этом менее всего современные молодые люди, в отличие от 
старшего поколения, интересуются жизнью общества и политикой1.
Особенностями данной группы являются недостаток необходи­
мого социального опыта и высокая степень восприимчивости и под­
ражательности. Функциональное назначение молодежи как особой
1 Скрилтунова Е. А., Морозов А. А. О предпочтениях городской молодежи // Со- 
циол. исслед. 2002. № 1. С. 110.
группы проистекает из противоречивых задач этого этапа жизненного 
пути человека, связанных с социальной адаптацией и видоизменением 
ряда социальных норм, усвоением комплекса ролей для эффективного 
функционирования в мире взрослых и модифицированием этих ролей 
и стилей поведения. Эту группу можно охарактеризовать как иннова­
ционную, нацеленную на изменения и новшества, жаждущую буду­
щего обновления всех сфер социальной жизни.
Для того чтобы понять причины социальных отклонений в мо­
лодежной среде, следует обратить внимание на социальные особен­
ности молодежи, и в первую очередь на их базовые потребности. 
К числу самых важных социальных потребностей данной социально­
демографической группы относится потребность в самоутверждении. 
Затруднения в реализации данной потребности вызывают формиро­
вание комплекса неполноценности, который и толкает некоторых ин­
дивидов на антисоциальные поступки и преступления. Именно здесь 
огромное поле деятельности для педагогов, психологов различных 
образовательных учреждений всех видов.
Для характеристики специфики современной молодежи важно 
выявить ценностные ориентации этой социальной группы, поскольку 
ценностные ориентации -  это определенная совокупность иерархиче­
ски связанных между собой ценностей, которая задает человеку на­
правленность его жизнедеятельности.
Какие жизненные ценности преобладают у одного из наиболее 
образованных слоев молодежи -  студентов вузов профессионально­
педагогического профиля?
Совместно с Т. В. Пермяковой и О. И. Власовой нами было про­
ведено исследование на базе кафедры социологии ГОУ ВПО «Рос­
сийский государственный профессионально-педагогический универ­
ситет»1 в сентябре 2009 г. среди студентов первого курса (N=  312).
Приведем в порядке убывания предпочтения доминирующие 
ценности респондентов2:
1) любовь -  68%;
2) дружба -  66%;
3) семья -49% ;
1 Далее РГППУ.
2 Сумма процентов превышает 100, так как каждый опрошенный мог выбрать 
несколько вариантов ответов.
4) здоровье -  46%;
5) материальное благополучие -  42%;
6) образование -  39%;
7) карьера -  32%;
8) самореализация -  30%;
9) интересная работа -  27%;
10) творчество -  26%;
11) свобода, независимость -  23%;
12) развлечения, отдых -  18%.
Остальные выбранные респондентами доминирующие ценности 
не показательны (статистически незначимы), среди н и х- власть (6%), 
служение обществу, людям (3%), музыка, духовная гармония (по 0,3%).
Полученные данные коррелируют с результатами социологиче­
ских исследований, проведенных в течение нескольких десятилетий 
под руководством известных социологов Ю. Р. Вишневского, И. М. Иль­
инского, В. Т. Лисовского, Б. А. Ручкина, В. Е. Семенова, В. И. Чупрова, 
А. В. Шаронова, и дают представление об основных тенденциях в дина­
мике ценностных установок и ориентаций молодежи.
В числе приоритетных ценностей молодежи -  любовь, дружба, 
семья, здоровье, материальное благополучие.
Находясь на важной стадии социализации, молодежь особенно 
чутко относится к удовлетворению базовых социальных потребно­
стей -  в эмоциональной сопричастности и ощущении себя частью ка­
кой-либо группы или общности -  семьи, друзей.
Наиболее актуальной жизненной ценностью для молодежи яв­
ляется любовь. Вторая по значимости ценность -  дружба, принадлеж­
ность к группе сверстников. Эти ценности реализуется в досуговой 
сфере. Поэтому 18% опрошенных назвали развлечения и отдых веду­
щей ценностью. Нам представляется, что данный процент мог бы 
быть и выше, поскольку досуг традиционно является одной из важ­
нейших сфер жизнедеятельности молодежи.
Традиционно устойчивыми для современной молодежи являют­
ся ориентации прагматического характера -  материальная обеспечен­
ность (42%) и карьера (32%).
Респонденты признают важную роль образования (39%) и само­
реализации способностей и талантов (30%), которые выступают в ка­
честве основы для будущей успешной жизни, карьеры, независимо­
сти, свободы, интересной работы и творчества.
Интересная работа как ценность лидировала в опросах совет­
ской молодежи конца 60-х начала 70-х гг.1 Современная же молодежь 
далеко не всегда считает интересную работу ценностью. Некоторые 
опросы диагностируют в ценностной структуре молодежи отсутствие 
четкой связи между работой и материальным благополучием. В на­
шем исследовании каждый четвертый опрошенный (27%) назвал ин­
тересную работу ведущей жизненной ценностью, что вкупе с ценнос­
тями образования и самореализации благоприятствует формированию 
успешной учебной мотивации студентов первого курса.
Все в большей степени среди молодых людей проявляются ори­
ентации на достижение личного успеха. Если установка на успех 
в 1970-е гг. была характерна для 10-15% респондентов, то в 1990-е гг. -  
для 60-70% опрошенных. Истоки изменений лежат как в усилении 
индивидуалистических ориентаций молодежи, так и в экстремаль­
ности современной жизненной ситуации в России. Для большинства 
молодых людей успех связывается с достижениями материального 
благополучия посредством карьеры, приобретения высокого социаль­
ного статуса. Важность общественного признания большей частью 
молодежи ставится под сомнение.
Наблюдается противоречие в жизненных установках молодежи. 
Дух предприимчивости, характерный для рыночной экономики, при­
чудливо уживается с бюрократическим «рынком связей», опреде­
ляющим каналы достижения материальных, статусных, профессио­
нальных благ и успехов.
В начале рыночных преобразований умение устанавливать связи 
с «нужными людьми» признавалось молодыми людьми в числе самых 
важных, в то время как в последние годы становятся важными пред­
приимчивость, образованность, инновационность. На смену инфан­
тильным настроениям («Я могу в жизни добиться чего-либо только 
благодаря помощи извне») приходит осознание важности, прежде все­
го, личностных усилий и активной позиции в жизни («Мой успех за­
висит от меня, от моей предприимчивости»).
1 Семенов В. Е. Ценностные ориентации современной молодежи // Социол. ис- 
след. 2007. № 4. С. 37.
Молодежь признает важную роль высшего образования, которое 
выступает в качестве основы для будущей успешной жизни. Если 
вначале 1990-х гг. главным при достижении успеха считалось везе­
ние, стечение обстоятельств, умение рисковать, а уровень образова­
ния не рассматривался как фактор успеха, то в последнее время си­
туация изменилась. В то же время резко снижается ориентация на 
профессиональное мастерство, растущее с повышением квалифика­
ции. Рыночные отношения создают возможности быстрого обогаще­
ния независимо от уровня образования и квалификации.
Происходит снижение престижа традиционных (инженер, педа­
гог и др.) профессий и усиление прагматических настроений. Разви­
ваются ориентации в профессиональном и жизненном самоопреде­
лении на перспективу. Молодые люди часто выбирают профессию 
по признакам престижности и высокой оплаты труда в ущерб собст­
венным склонностям и способностям1. Отмечается стремление к тру­
доустройству в негосударственном секторе, смене профессиональ­
ной деятельности. В определенной мере сформировался социальный 
пессимизм молодежи, заключающийся в признании бесполезности 
своих усилий в интересной и содержательной, но малооплачиваемой 
работе.
Возрастает роль неформальных межличностных отношений 
в молодежной среде, растет роль референтных групп в социализации 
молодежи и одновременно снижается роль традиционных институтов 
социализации личности (семьи, системы образования, культуры и др.).
Противоречиво изменяется ценностное восприятие молодыми 
межпоколенческих взаимоотношений. С одной стороны, возрастает 
стремление к самостоятельности, автономности, независимости, а с дру­
гой -  растет значение родительской семьи, усиление зависимости от нее.
Усиливается аполитичность молодежи, сочетаясь с нараста­
ющим негативизмом и социальным протестом. Среди мотивов отсут­
ствия интереса к политической жизни -  наличие других интересов; 
дефицит свободного времени и загруженность учебой, работой; недо­
верие к политикам и политическим партиям; низкий уровень инфор­
мированности о политических процессах, событиях и явлениях; без­
различие к политической и общественной жизни; субъективное от­
1 Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой России // Социол. исслед. 1998. 
№ 5. С. 90-98.
ношение к политике как к «грязному делу»; социальная пассивность; 
наличие индивидуалистических ценностных ориентаций1.
Как уже отмечалось, социально-демографическая общность 
«молодежь» не является однородной. Она дифференцирована по по­
лу, возрасту, образованию, материальному положению, месту в соци­
альной структуре общества, ценностным установкам, структуре и сте­
пени удовлетворения потребностей.
Расслоение молодежной общности обуславливает специфику 
потребления в зависимости от социального статуса, положения 
в системе социально-трудовых отношений, величины и способа по­
лучения дохода. Рассматривая доход молодежи, необходимо учиты­
вать также «иждивенческий фактор» -  зависимость удовлетворения 
потребностей от материальных возможностей родительской семьи2. 
Действие этого фактора распространяется, прежде всего, на предста­
вителей учащейся молодежи, не обладающих экономической само­
стоятельностью.
Молодежь отличается высоким уровнем социальной мобильно­
сти, а изменение статуса молодого человека связано с возрастанием 
потребностей, которое далеко не всегда сопровождается ростом воз­
можностей, достаточных для их удовлетворения. Исследователи от­
мечают, что в результате перехода к рыночной системе хозяйствова­
ния произошла переориентация молодежи преимущественно на мате­
риальные ценности3.
Молодые люди нацелены на повышение уровня жизни, получе­
ние достаточно высокого уровня образования, на профессиональный 
и карьерный рост. Склонность к новаторству не может не сказываться 
на стиле потребительского поведения молодежи. Большинство нови­
нок на рынке товаров и услуг ориентированы именно на молодых по­
требителей, открытых новому и не боящихся экспериментов4.
1 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Молодежь в общественном воспроизводстве: пробле­
мы и перспективы. М., 2000. С. 27.
2 См.: Ильин В. И. Поведение потребителей. СПб., 2000. С. 78.
3 Помазан A. H., СедуноваА. В., Ядова E. Н. Социальный ресурс личности и иден­
тификационные ориентации россиян // Социол. исслед. 2001. № 12. С.122-129.
4 Котельникова Н. В. Досуг современной российской молодежи: традиции и ин­
новации // Вестн. Урал. гос. техн. ун-та -  УПИ. Сер. «Гуманитарные и социально-эко­
номические науки». Актуальные проблемы социологии и менеджмента: сб. науч. сг. 
Екатеринбург, 2003. № 4(24). С. 282-284.
В современном динамично развивающемся мире возрастает 
роль молодежи как «проводника» информационных потоков, новых 
знаний и навыков, формирующих новые модели ее поведения, в том 
числе потребительского. Изменения, произошедшие в социальном 
положении российской молодежи, оказывают непосредственное 
влияние на ее сознание. Заметные сдвиги произошли в мотивацион­
ной структуре, структуре потребностей, потребительском поведении1. 
Потребности возрастают, мотивационная структура становится по- 
требностно-мотивационной, а потребительское поведение направлено 
на удовлетворение функциональных и эмоциональных потребностей.
Социологический подход к изучению поведения молодежи пред­
полагает анализ двух групп факторов: объективных и субъективных. 
К группе объективных факторов в контексте данного объекта иссле­
дования относятся экономическая и правовая ситуации, материальное 
положение и уровень жизни, место в социальной структуре, место 
в системе трудовых отношений, социально-демографические харак­
теристики (пол, возраст).
К субъективным факторам, влияющим на социальное поведе­
ние молодежи, относятся: степень удовлетворения потребностей, 
ценности, уровень экономических и потребительских ожиданий, воз­
действие рекламы в СМИ, влияние моды и референтных групп2.
Недостаточное удовлетворение интересов и запросов молодежи 
в сфере досуга, коммерциализация и массовизация сферы культуры, 
усиление ее зрелищности выступают факторами, детерминирующими 
социальные отклонения в молодежной среде.
Молодежь активно использует различные каналы СМИ и Интер­
нет для реализации своих потребностей в сфере досуга. Современные 
средства массовой информации и коммуникации обладают широкой 
доступностью для всех слоев общества независимо от социального 
статуса. СМИ обладают возможностью влиять одновременно на 
большие аудитории, транслируя определенные модели поведения, 
и порой конкурируют по своей значимости с межличностным обще­
нием3. Интернет способствует развитию дистанционного общения, 
интенсивной виртуальной коммуникации и интеллектуализации ин­
1 Ильин В. И. Поведение потребителей. С. 83.
2 Там же.
3 Петухов В. В. Природа и культура. М., 1996. С. 11.
дивидуального досуга и в то же самое время подвергает молодых лю­
дей высокому риску манипуляции, создания потребительских клише 
и стереотипов1.
Социологические исследования диагностируют увеличение вре­
мени потребления молодежью аудио- и видеоинформации, получен­
ной по различным каналам средств массовой коммуникации. Доступ­
ность, интенсивность и регулярность информационных потоков для 
молодого потребителя способствует формированию зависимого пове­
дения, аналогичного наркотической аддикции. Все большая часть 
времени отводится просмотру и прослушиванию, все меньшая -  уде­
ляется организованному социальному действию, чтению, интеллекту­
альной и развивающей деятельности. В этом специфическом отноше­
нии средства массовой коммуникации могут быть отнесены к одному 
из наиболее эффективных и признанных социальных наркотиков.
Возрастающий поток сообщений массовой коммуникации и по­
требление некачественных образцов массовой культуры программи­
руют интеллектуальное иждивенчество и пассивность молодых людей.
Проведенное на базе учреждений среднего профессионального 
образования Асбеста социологическое исследование «Молодежь 
о средствах массовой информации» (респонденты -  молодые люди 
возрасте 15-20 лет, выборочная совокупность составила 754 чел.) по­
казало, что в структуре свободного времени значительное место уде­
лено просмотру телепередач, молодежных сериалов и пребыванию 
в виртуальной реальности2.
Анализ тематики основных популярных в молодежной среде 
программ показал, что большинство из них способствует формирова­
нию отклоняющегося поведения.
Первая тема -  алкоголь, курение и наркотики. Сюда относится 
пропаганда различных удовольствий, свободного удовлетворения по­
требностей. Для этого распространяется информация о возможности 
постижения чего-то нового и сверхчувственного, ухода от реально­
сти, что якобы способствует самовыражению, обогащению духовного 
мира, решению экзистенциональных проблем. Много эфирного вре­
1 Зоркая Н. Ценности и установки российской молодежи // Мониторинг обще­
ственного мнения: экономические и социальные перемены. 2003. № 4(66). С. 66-77.
2 Данное исследование проведено соискателем кафедры социологии ФГАОУ ВПО 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» А. В. Ша­
лаевой в ноябре 2008 г.
мени предоставляется откровенной или скрытой рекламе спиртных 
напитков, сигарет. Такая реклама играет на эмоциях, пытаясь ассо­
циировать с пивом ощущения сексуальной привлекательности, юно­
шеской энергии, чувство взрослости, принадлежности к какой-либо 
социальной группе и т. п., что очень актуально для молодежи.
Вторая тема -  пропаганда секса как средства самоутверждения 
и развлечения. Демонстрируются извращения, педофилия, гомосек­
суализм и лесбиянство. Все это формирует противоречия в представ­
лениях о «сексуальных сценариях», полоролевом поведении, и поня­
тиях нормы и морали. Как следствие большинство подростков имеют 
сексуальный опыт, причем средства массовой информации провоци­
руют такое поведение, подогревая интерес, создавая «стимул к дей­
ствию». В одной из передач программы первого канала «Пусть гово­
рят» обсуждался вопрос о разрешении регистрации браков с 12 лет 
при условии, что девушка беременная И многие участники в конце 
данной передачи пришли к мнению, что этот вопрос необходимо вы­
нести на обсуждение в Государственной думе.
Третья тема -  молодежная мода и движение. Это пропаганда 
шокирующей эпатажной моды и различных субкультур, неформаль­
ных движений, моды для дискотеки. Таким образом, молодежной ау­
дитории навязываются признаки внешнего облика и поведения, не­
свойственные нашей культуре и общественным нормам. Некоторые 
молодежные движения имеют антиобщественную направленность, 
например, эмо и скин-хеды. О них постоянно сообщают по телевиде­
нию, а это уже скрытая реклама, навязывание информации через не­
гативное освещение событий, преподнесение агрессивного стимула 
к действию, к определенным моделям поведения.
Четвертая тема -  насилие. К ней относятся описания различ­
ных видов преступлений, сексуальной распущенности, употребления 
алкоголя и наркотиков, использование нецензурной брани, а также 
романтизация, героизация преступного мира.
Пятая тема -  жизнь шоу-бизнеса. Это реклама той или иной 
поп-звезды, сведения о ее гонорарах, поклонниках, описание успеха, 
богатства, любовных приключений, сообщения о преступлениях 
и формах зависимого поведения.
Таким образом, очевидно, что средства массовой информации 
перегружены темами, так или иначе способствующими распростране­
нию различных форм отклоняющегося поведения или, по крайней ме­
ре, пропагандирующими терпимое отношение к различным проявле­
ниям подобного поведения.
Противоречивость ценностных ориентаций в современной со­
циокультурной ситуации ведет к тому, что молодые люди утрачивают 
способность противостоять воздействию негативных тенденций, 
сформировавшихся в системе молодежного досуга1, где превалируют 
формы, направленные не на творчество и духовное развитие, а на от­
дых, развлечения, рекреацию2.
Молодежь как инновационная группа в первую очередь реаги­
рует на происходящие в обществе перемены. Ее сознание, прежде 
всего, формируется, под влиянием общественных процессов. Поэтому 
от того, каких принципов, норм и ценностей она придерживается, во 
многом зависит успех или неудача предпринимаемых в стране мер 
выхода из кризиса3.
В настоящее время в молодежной среде происходит смена нрав­
ственных ориентиров. Анализ некоторых социологических опросов 
свидетельствует о том, что происходит «вымывание» общепринятых 
и устоявшихся в обществе ценностей. Происходит процесс дегумани­
зации морального сознания молодежи, разрушения основ ее нравст­
венности. Уменьшилось количество молодых людей, высоко оцени­
вающих такие ценности, как вежливость, чувство долга, честность, 
искренность, коллективизм. Однако, несмотря на смену ценностей 
морали, современная молодежь проявляет значительный интерес к ре­
лигиозным ценностям и идеалам. И от того, насколько этот интерес 
примет форму глубокой и устойчивой тенденции, во многом зависит 
духовный облик российского общества в будущем. В целом молодежь 
осознает значимость духовных, человеческих ценностей, выступает за 
усиление внимания к ним. Однако такая оценка действует скорее на 
вербальном, чем на поведенческом уровне. В реальной жизни дейст­
вуют принципы рационализма и прагматизма; происходят процессы 
«размывания» норм доброты и милосердия, честности и порядочнос­
1 Ковалева А. И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, соци- 
ализационная траектория // Социол. исслед. 2003. № 1.
2 Орлов А. С. Социология рекреации. М., 1995. С. 109-114.
3 Агеева А. В. Ценностные ориентации российской молодежи// Высш. образова­
ние в России. 2004. № 3. С. 18.
ти и т. п. В молодежной среде вырабатываются нормы и ценности, 
которые через какой-то исторический промежуток времени станут 
нормами и ценностями всего общества. Формирование ценностей 
происходит не столь быстро, поэтому есть возможность повлиять на 
этот процесс для того, чтобы ослабить его негативные стороны и на­
править в нужное русло. В этих целях необходимо еще более сосре­
доточить внимание на нравственном становлении и общественном 
самоопределении молодежи.
Итак, для современной молодежи свойственны как духовно­
нравственные, так и сугубо прагматичные, материальные жизненные 
ценности. Молодое поколение высоко оценивает свои возможности 
в плане создания прочной, счастливой семьи, получения хорошего 
образования и престижной работы, посещения разных стран мира, 
профессионального роста и т. п.
Феномен социальных отклонений в поведении современной мо­
лодежи имеет свои особые социальные предпосылки. Под предпосыл­
ками мы понимаем совокупность объективных социально-культурных 
и социально-экономических процессов, создающих благоприятные 
условия для появления социальных отклонений, но непосредственно 
на них не влияющих.
Во-первых, в XX в. происходит эмансипация молодежи и выде­
ление ее в отдельную социально-демографическую, а затем и соци­
ально-культурную группу. Это новое явление в истории человечества. 
Оно связано с тем, что отрезок жизненного пути, необходимый для 
полноценного вхождения растущего человека в социум, стал несколь­
ко длиннее в связи с увеличением сроков обучения, подготовки к про­
фессиональной деятельности и обретения самостоятельности.
Кроме того, молодежь образует особую субкультуру, эмансипи­
руется от культуры взрослых и завоевывает право на собственное ви­
дение мира, собственные товары, собственный рынок товаров, на 
внимание общества. Молодежный стиль становится стилем, которому 
стараются подражать и старшие слои общества, т. е. молодым стано­
вится быть модно, и ценности молодежного образа жизни распро­
страняются очень широко в обществе. Молодежь завоевала право, по 
крайней мере в индустриально развитых странах, вести такой образ 
жизни, который она считает нужным, и значительно ослабила соци­
альный контроль за своим поведением со стороны родителей и обще­
ства, чему способствовали и смена домашнего образования офици­
альными институтами образования, урбанизация с ее анонимностью, 
либерализация воспитания и т. д.
Во-вторых, предпосылками, способствующими росту моло­
дежных социальных отклонений, становятся переход общества в фа­
зу массового потребления, сопутствующее этому переходу распро­
странение идеологии и психологии гедонизма (своеобразного инди­
видуалистического эгоизма). Официальной целью жизни в таком 
обществе провозглашается получение максимального наслаждения, 
разнообразных ощущений, удовольствий, в том числе и самых экзо­
тических, к которым, безусловно, относится и употребление нарко­
тиков. Стремление все попробовать, преодолеть все запреты, испы­
тать неведомые ранее ощущения при отсутствии религиозности 
и сформированных ценностей у части молодежи является важней­
шей предпосылкой отклоняющегося поведения. Приобщение к миру 
престижных и красивых вещей становится самоцелью существова­
ния, смыслом бытия, а человек превращается в объект манипуляции 
со стороны индустрии досуга и развлечений. Культ моды, вещизма 
и потребления овладевает сознанием молодежи и приобретает уни­
версальный характер.
В-третьих, возникает молодежный рынок товаров и услуг, ко­
гда целые отрасли индустрии начинают работать только на вкусы 
и интересы молодежи. Эта индустрия одежды, аксессуаров, парфю­
мерии, отдыха, туризма, зрелищ, развлечений, удовольствий, спорта -  
все они нацелены исключительно на молодежь. Молодежный рынок -  
это особый рынок. Молодежь как инновационная группа вовлекается 
в символическую работу по развитию собственных стилей, а также по 
прочтению и декодированию стилей одежды других, соотнесению 
этих стилей с музыкальными, политическими и социальными ориен­
тациями. Молодежь апробирует товары-новинки и утверждает осо­
бый (раскованный, свободный) молодежный стиль жизни, свои на­
правления моды, становясь референтной группой общества.
В-четвертых, к предпосылкам роста социальных отклонений 
в молодежной среде можно отнести необычайное усложнение совре­
менной жизни, убыстрение темпов и, главное, повышение требова­
ний, которые предъявляются именно к молодежи. Это бремя выбора
могут вынести далеко не все. Как известно, современная молодежь 
должна получить образование не менее 10-12 классов, потом она 
сталкивается с необходимостью выбрать профессию, делать карьеру, 
материально обеспечить себя, при этом общество (в лице работодате­
лей) предъявляет довольно высокие требования к уровню образования 
и наличию опыта работы молодого человека. Не все молодые люди 
способны соответствовать этим требованиям, тем более что в подрост­
ковом и юношеском возрасте, когда у растущего человека идет фи­
зиологическая перестройка организма, для него характерна психиче­
ская неустойчивость и другие динамические процессы. Социальный 
стресс, перегрузки выступают одним из факторов, провоцирующих 
социальные отклонения в среде молодежи.
В-пятых, молодежь в современном обществе становится не­
конкурентоспособной социально-демографической группой. В пери­
од кризиса выпускникам образовательных учреждений высшего 
и среднего профессионального обучения все труднее найти работу. 
Возрастает число молодых безработных. Непрерывно растет число 
молодых людей, занимающихся трудом, который не соответствует 
ни их квалификации, ни профилю подготовки, не говоря уже о лич­
ных желаниях и уровне заработной платы. Это приводит к нараста­
нию пессимистических настроений в молодежной среде. О. Хлобус- 
тов в своем исследовании на основе опроса ВЦИОМ, проведенного 
в июле 2003 г., писал: «Нынешняя российская молодежь достаточно 
негативно оценивает как материальные, так и иные условия своего 
существования, причем доля негативных оценок составляет до трети 
опрошенных»1.
Таким образом, менталитет современной молодежи имеет ряд 
особенностей:
•  пластичность ценностно-нормативной системы;
• адаптивность, открытость новому, инновационность воспри­
ятия социальной реальности;
•  стремление критически переосмыслить накопленные культур­
ные ценности и нормы;
• синкретизм, фрагментарность и противоречивость ценностных 
ориентаций и установок, присутствие конфликтующих интересов, не­
1 Хлобустов О. Молодежь России в XXI веке // Обозреватель. 2004. № 3. С. 32.
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совместимых ценностей, прогрессивных и негативных реакций на со­
циальные раздражители, мозаичность мировоззрения;
• установка на социальное лидерство и жизненный успех;
• неадекватность в оценках социальной ситуации.
Молодежная ментальность создает предпосылки для социально­
го экспериментирования, отсюда проистекает присущая этой группе 
склонность к социальным отклонениям как позитивного, так и нега­
тивного характера. В следующей главе рассмотрим наркотизм как вид 
отклоняющегося поведения, его природу, причины и возможность 
профилактики.
Глава 2
НАРКОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН
Во второй главе представлен анализ сущностных характеристик 
наркотизма- одного из видов негативных социальных отклонений. 
Для решения этой задачи мы рассматриваем основные дефиниции, 
имеющие отношение к проблеме, выясняем социальные и культурные 
истоки данного социального феномена, а также возможности превен­
ции и профилактики этой социальной патологии.
2.1. Наркотизация общества 
как социально-философская проблема
Почему люди употребляют наркотики? Всем известно, что нар­
котические вещества несут большие несчастья и беды любому чело­
веку: зависимость, «ломку», физическую и психическую деградацию, 
страдания близких, потерю работы, учебы, семьи, раннюю смерть. Но 
при этом известно, что наркотики обладают специфическим эффек­
том эйфории (кайфа), так как приводят человека в состояние необыч­
ной легкости, восторга, блаженства, душевного покоя или же неопи­
суемой остроты ощущений -  красок, запахов, звуков. Именно стрем­
ление к безудержному наслаждению, безмерному удовольствию и ле­
жит, по мнению большинства специалистов, в основе злоупотребле­
ния человечеством наркотиками и другими психоактивными средст­
вами1. Социальное явление распространения злоупотребления нарко­
тиками получило название «наркомании» или «наркотизма».
Прежде всего нам необходимо определится с ключевым поняти­
ем -  «наркотик». Наркотик (от гр. narkotikos -  растительный препа­
рат, вызывающий бесчувственное сонное оцепенение, «нарке») -  это 
вещество, оказывающее мощное воздействие на психику и поведение 
человека. Его систематическое потребление способно приводить 
к формированию психической и/или физической (физиологической) 
зависимости -  наркомании, а также состоянию, при котором человек
1 См.: ГилинскийЯ. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений». СПб., 2004. 520 с.; Габиани А. А. На 
краю пропасти: наркомания и наркоманы: кн. для учителя. М., 1990. 221 с.
испытывает потребность в регулярном приеме наркотиков и диском­
форт при отсутствии таковой возможности.
Вещество признается наркотиком по трем критериям: медицин­
скому, социальному и правовому. Это означает, что, во-первых, оно 
оказывает особое действие на центральную нервную систему (изме­
няет поведение человека), во-вторых, его употребление принимает 
опасные для общества масштабы, в-третьих, на основании этого дан­
ное вещество вносят в специальные регламентирующие его прием 
нормативные документы. К психоактивным веществам, по мнению 
специалистов, воздействующим на социальное, личностное, психиче­
ское и физическое здоровье детей и молодежи, помимо собственно 
наркотиков, следует относить также никотин и алкоголь, включая так 
широко рекламируемое пиво1.
Сегодня в мире известно 100 наркотиков и около 50 психотроп­
ных препаратов, обладающих наркотическими свойствами. От вида 
наркотических средств зависят степень эйфории («кайфа») и характер 
абстинентного синдрома («ломки»)2. Все наркотические средства 
можно разделить на пять групп3.
К первой группе наркотиков относятся опиаты -  производные 
опийного мака или же синтетические препараты с морфиноподобным 
действием: опий, морфин, кодеин, дионин, промедол, метадон, фента- 
нил, кокнар, бупренорфин, а также героин -  один из самых опасных 
и широко распространенных наркотиков в современной России. Наибо­
лее страшный эффект героина- сильнейшая физическая зависимость. 
В некоторых случаях она возникает после первого приема. Когда гово­
рят, что наркомания почти не излечима, что наркоманы живут не более 
30 лет, подразумевают прежде всего тех, кто употребляет опиаты.
Воздействие на человека наркотиков этой группы следующее. 
Началу «кайфа» предшествует «приход» (до трех тепловых волн), ко­
гда «теплая густая волна ударяет в голову, прокатывается по всему те­
лу, проходит по рукам и ногам, и, кажется, что тепло выходит через
1 Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения: Всемирная история наркотиков. 
1500-2000. М., 2004. С. 8-12.
2 Подробнее см.: Белогуров С. Б. О наркотиках и наркоманах. СПб., 1997. С.10- 
30; Иванова E. Н. Как помочь наркоману. СПб., 1997. С. 16—35.
3 Гилинский Я. И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, прости­
туции, самоубийств и других «отклонений». С. 276; Стрельчук И. В. Клиника и лечение 
наркоманий. М., 1956. С. 295; и др.
спину в области лопаток»1. Абстиненция развивается спустя 6-12 ч по­
сле последнего приема («дозы») и сопровождается сердцебиением, по­
хотливостью, зевотой, чиханием, кашлем, ознобом. Пульс становится 
частым и слабым, зрачки расширены (от опия зрачки резко сужены). 
В костях и мышцах -  тянущиеся боли, мучительные для больного. От­
мечаются тошнота, рвота, понос, боли в животе, нарушение сна.
При превышении дозы («передоз») возможны потеря сознания, 
коллапс, часто это заканчивается смертью. Наркоманы со стажем, из­
мученные зависимостью, разрушением семейных связей, «ходками» 
в «зону» (лишение свободы) нередко сознательно применяют передо­
зировку с целью ухода из жизни («золотой укол»).
Вторая группа наркотиков -  психостимуляторы  (синтетиче­
ские аналоги природного биологически активного вещества адрена­
лина): кокаин и его производные, включая «крэк», кофеин, фенамин, 
эфедрон, экстази («дискотечный наркотик»), первитин, хат или кат 
и др. Эти наркотики специально были разработаны для диверсантов 
и камикадзе (японских летчиков-смертников) во время Второй миро­
вой войны. Некоторые зарубежные исследователи относят к этой 
группе никотин.
После приема кокаина наблюдается легкое головокружение, го­
ловная боль сменяется воодушевлением, повышенной работоспособ­
ностью, ускорением мыслительных процессов, повышенной двига­
тельной активностью, стремлением общаться. (Легальные психости­
муляторы, включая кофе, чай принимают в целях повышения учебной 
или трудовой деятельности.) Абстинентный синдром после приема 
этих наркотиков -  общая слабость, головная боль, состояние тревоги, 
страха, вспыльчивость, раздражительность, позднее -  вялость, апатия, 
сужение зрачков. Возможно развитие кокаинового психоза, по при­
знакам похожего на алкогольный психоз («белую горячку»).
Третья группа -  психодепрессанты  (транквилизаторы): барби­
тураты и другие снотворные препараты (барбамил, этаминал-натрий, 
ноксирон и др.) Зарубежные авторы относят к этой группе и алкоголь. 
Злоупотребление этими средствами нередко является следствием са­
молечения или привыкания в процессе легального потребления по
1 Голанд Я. Г. Особенности клинических проявлений опийной токсикомании при 
внутривенном способе введения препарата // Алкоголизм и токсикомания. М., 1986. 
С .182-183.
медицинским показаниям. Эйфоризирующий эффект напоминает со­
стояние алкогольного опьянения. Зависимость от барбитуратов имеет 
очень тяжелые последствия, они вызывают не только психическую, 
но и сильнейшую физическую зависимость.
Вылечиться от привыкания к казалось бы безобидным лекарст­
венным препаратам оказывается еще сложнее, чем от других видов 
наркотической зависимости. При резком прекращении приема психо­
депрессантов очень быстро развивается абстинентный синдром (бес­
сонница, тревога, страх, сердцебиение). Возможны судороги, напоми­
нающие эпилепсию, потеря сознания, психические расстройства, бред 
и галлюцинации. На третьи сутки, если не наступила смерть, начина­
ется тяжелая депрессия с манией преследования; больной становится 
социально опасен.
Четвертая группа наркотических средств -  производные канна­
биса -  индийской, а также чуйской и дальневосточной конопли -  ма­
рихуана и гашиш, называемые также анашой, планом. Через несколь­
ко минут после курения анаши наступает эйфорический эффект: 
«вначале испытывается безотчетное состояние довольства... Хочется 
петь, плясать, поднимать огромные тяжести. Мысли бегут, как 
у маньяка, все быстрее и быстрее, рождаясь и исчезая... Чувство вре­
мени и пространства извращаются. Опьяненному гашишем минуты 
кажутся годами, часы -  веками. Весьма причудливы иллюзии воспри­
ятия... Самый ничтожный шум воспринимается как бурный плеск 
волн, грохот водопадов»1.
Абстинентный синдром при гашишизме выражен слабее, чем 
при опиомании: головная боль, расстройство сна, раздражительность, 
неприятные ощущения в области сердца, грудной клетки и др. Однако 
длительный прием производных каннабиса может привести кряду 
психических расстройств: психозу, сумеречным состояниям с агрес­
сивными устремлениями. В целом механизм влияния этих наркотиков 
на нервную систему человека до конца не ясен.
Пятая группа наркотических средств -  галлюциногены  (психо­
делики). К ним относятся вещества как естественного происхожде­
н и я - мескалин (вытяжка из разновидностей кактуса), псилоцибин 
(разновидность грибов), так и синтетического происхождения -  пе­
1 См.: Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения... С. 21.
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чально известный ЛСД, фенциклидин («ангельский порошок») и не­
которые другие.
Смертельная доза ЛСД для человека очень мала -  0,01 мг. Все 
галлюциногены вызывают, соответственно, сильнейшие галлюцина­
ции, обострение всех ощущений, изменение восприятия времени 
и пространства. Для людей с неустойчивой психикой и для подрост­
ков даже однократный прием ЛСД может обернуться тяжелейшим 
и длительным психозом с внезапными обострениями через несколько 
недель или месяцев после употребления наркотика. Не случайно ЛСД 
в военных кругах считается «гуманным» отравляющим веществом.
Такова краткая характеристика самых главных наркотических 
средств и их влияние на потребителя. Употребление наркотиков стало 
серьезной молодежной проблемой, которая характеризуется: а) массо­
вым ростом злоупотребления наркотическими препаратами; «омоло­
жением» наркоманов до возраста 14-15 лет; б) переходом от «легко 
доступных» психоактивных веществ, к дорогостоящим и престижным 
наркотикам, наносящим более разрушительное действие на организм, 
вызывающим быстрое привыкание к наркотикам и приводящим к дег­
радации личности; в) распространением наиболее опасных форм 
употребления наркотиков (например, внутривенные инъекции) в груп­
пе; г) стремлением молодых людей удовлетворить любопытство отно­
сительно действия наркотика. Возникновение любопытства по отноше­
нию к наркотикам говорит о широчайшем распространении в России 
наркокультуры, существование которой и подогревает это любопытст­
во. О молодежной наркотической субкультуре речь пойдет в гл. 3.
Следует отметить, что разновидностью наркомании является 
и токсикомания. В этом случае вместо наркотиков в организм чело­
века вводятся различные химические вещества, в том числе не пред­
назначенные для внутреннего применения, такие как пары бензина, 
средства бытовой химии и др. Токсикоманами, как правило, являются 
подростки 12-14 лёт, не понимающие последствий отравления ядами 
своего организма. Опасность токсикомании состоит в том, что дети 
в результате интоксикации организма либо погибают, либо соверша­
ют действия, ведущие к их гибели. Но если все-таки токсикоман оста­
ется жить, то воздействие ядовитых паров на детский организм при­
водит к необратимым последствиям: инвалидности, умственной не­
полноценности, различным патологиям.
Принято различать токсикоманию, связанную со злоупотребле­
нием стимуляторами -  систематическим вдыханием летучих арома­
тических веществ (кофеин, чай) и употреблением различных дурма­
нящих веществ, в основном средств бытовой химии.
Острое отравление стимуляторами вызывает кажущееся ощу­
щение бодрости и прилива сил, ясности мышления, стремление к де­
ятельности. При постоянном употреблении стимуляторов для получе­
ния желаемого эффекта требуются большие дозы вещества (100- 
200 таблеток кофеина в сутки). Длительный ежедневный прием сти­
муляторов вызывает истощение детского организма; прекращение 
приема приводит к нетрудоспособности токсикомана.
Употребление дурманящих веществ предполагает использова­
ние легкодоступных и распространенных средств бытовой химии, 
нитрокрасок, растворителей, средств для выведения пятен. Самым 
распространенным способом ингаляции токсического вещества явля­
ется вдыхание паров в надетом на голову полиэтиленовом мешке 
(смотреть «мультики»), где создается повышенная концентрация ве­
щества. В замкнутом пространстве оно не имеет возможности быстро 
улетучиваться, что продлевает время отравления организма. Нередко 
такой способ ингаляции приводит к смертельным исходам в результа­
те тяжелого отравления или удушья. Систематические интоксикации 
организма впоследствии ведут к тому, что «мультики» начинают но­
сить страшный и угрожающий характер (летающие гробы, скелеты, 
чудовища и т. д.). Под влиянием этих переживаний подростки пыта­
ются вскрыть себе вены, выпрыгнуть из окна, совершить агрессивные 
действия.
Помимо биологических последствий наркомании и токсикома­
нии (падение активности, угасание влечений, потребностей в еде, сне, 
истощение организма) можно отметить и социально-этические по­
следствия (нравственно-этическая деградация личности), которые 
к тому же весьма разнообразны. У заядлого наркомана сначала сни­
жается, а затем постепенно утрачивается ценность всех других инте­
ресов и потребностей, кроме употребления наркотиков. Окружающая 
социальная среда воспринимается, оценивается наркоманом только 
с точки зрения возможностей, облегчающих или затрудняющих поиск 
и употребление наркотиков. Происходит разрыв социально полезных 
связей с обществом, наркоман теряет друзей, не хочет и не может
учиться и работать, паразитирует. Психический комфорт возможен 
только при условии приема необходимой дозы наркотика. Чтобы 
удовлетворить свое влечение, наркоман вынужден сначала пропус­
кать, а затем совсем оставить работу или учебу, поскольку полностью 
занят поисками наркотика.
Высока вероятность криминальных последствий. Ввиду того что 
средств на постоянную покупку наркотиков не хватает, наркоман вы­
нужден искать противозаконные способы их приобретения (чаще пу­
тем краж, ограблений, разбойных нападений). При отсутствии денег 
он может не остановиться перед любыми средствами для достижения 
цели, в том числе и перед убийством. Большую группу составляют 
преступления, относящиеся к незаконному изготовлению, приобрете­
нию, хранению, перевозке и сбыту, а также хищению наркотических 
средств; склонение детей и подростков к потреблению наркотиков; 
посев, выращивание запрещенных к возделыванию культур, содер­
жащих наркотические вещества; организация и содержание притонов 
для потребления наркотиков.
Наркомания (от гр. nark -  оцепенение и mania -  безумие, 
страсть) -  это форма аддиктивного (зависимого) поведения, заклю­
чающаяся в патрлогическом влечении к наркотическим веществам. 
Именно так понятие наркомании раскрывается в социальных науках. 
Медициной наркомания рассматривается как заболевание, для кото­
рого характерна физическая и психическая зависимость от наркотиче­
ских средств, приводящая к физиологическому истощению организма 
и разрушению личности человека.
Различают понятие «наркомания» в широком и узком смысле 
слова. В широком смысле под наркоманией понимается немедицин­
ское употребление наркотиков, транквилизаторов и других психо­
тропных препаратов, а также токсических веществ, табака, алкоголя 
(включая слабоалкогольные напитки) и даже чрезмерное употребле­
ние социально разрешенных наркотиков -  кофе, чая, шоколада. В уз­
ком смысле под наркоманией подразумевается незаконное употреб­
ление запрещенных наркотических веществ.
Наркоман -  это лицо, поставленное на учет в специализирован­
ном медицинском учреждении с диагнозом «наркомания».
В нашей стране не существует единой статистики и учета нар­
копотребителей. Между тем социально-демографический состав по­
требителей наркотиков представляет значительный научный и прак­
тический интерес. Имеющиеся многочисленные локальные данные, 
которые к тому же собираются по различным методикам, не могут 
дать полной и объективной картины степени наркотизации общества, 
тем более претендовать на репрезентативность.
Известно, что наркоманы -  это преимущественно молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет. Среди потребителей наркотических 
средств и наркоманов явно преобладают мужчины. Соотношение 
женщин и мужчин в разных регионах страны составляет соотношение 
1 :2 - 1:6. За последние десять лет количество наркоманов увеличи­
лось более чем в 12 раз, преимущественно в молодежных группах. По 
самым осторожным оценкам, потребителем психоактивных средств 
постоянно или эпизодически является каждый двадцатый житель на­
шей страны. Страшные цифры можно приводить и дальше, но реше­
ние надо искать не только в количественной оценке явления, но 
и в качественном его осмыслении.
В социально-философском аспекте наркомания -  это специфи­
ческий деструктивный образ ж изни , пусковым механизмом которо­
го является кризис идентичности, напряженность потребностей и вле­
чений, сочетающаяся с невозможностью их удовлетворения социаль­
но приемлемыми и эффективными способами. Для потребителей нар­
котиков характерна тенденция к ценностному кризису, разрушению 
сознательной воли субъекта, проистекающая из рассогласованности 
между жизненными целями личности и способами их реализации.
Причиной наркотизма следует считать отчуждение как социаль­
ное противоречие, характеризующее состояние современного обще­
ства, которое постоянно воспроизводит личность, готовую к исполь­
зованию любых средств и способов ухода от действительности.
Понятия «наркомания», «наркоман», давно используемые нау­
кой и практикой, не полностью отражают складывающуюся наркоси­
туацию в обществе, поскольку они игнорируют социальную сущность 
наркозависимости. Поэтому сегодня наука все чаще рассматривает 
проблему наркозависимости через понятие «наркотизм».
В специальной литературе данное понятие появилось не так дав­
но -  в 70-е гг. XX столетия. Оно было введено для обозначения нега­
тивного социального явления, характеризующегося приобщением граж­
дан к немедицинскому потреблению наркотических и психотропных
веществ, и позиционировалось как нетождественное понятию «нар­
комания», которое служит для обозначения именно заболевания, т. е. 
по своей природе является сугубо медицинским. •
Таким образом, «наркотизм»- это качественно иное понятие, 
оно является более широким и объемным, поскольку включает в себя 
не только медицинские (биологические), но и социальные и правовые 
аспекты употребления и распространения наркотиков, т. е. более глу­
боко выражает сущность этого сложного социального явления.
В социологии под наркотизмом понимают прежде всего соци­
альное явление, сущность которого состоит в приобщении к употреб­
лению наркотиков отдельных групп населения. Этот термин харак­
теризует процесс распространения в обществе наркотических ве­
ществ, его феноменологию (сущностные свойства) и этиологию 
(комплекс детерминирующих причин). Социальная медицина его опре­
деляет как негативное социальное явление, обусловленное неблаго­
приятными условиями внешней среды и антиобщественной ориента­
цией личности, которое выражается в незаконном умышленном по­
треблении наркотических веществ, причиняющем вред здоровью че­
ловека и представляющем опасность для общества.
В процессе научного осмысления феномена наркотизма появ­
ляются новые его дефиниции и смыслы. Например, в области права 
понятие «наркотизм» определяется как общественно опасное явление, 
выражающееся в незаконном потреблении и иных незаконных дейст­
виях с наркотическими веществами, над которыми установлен специ­
альный международно-правовой и внутригосударственный контроль.
В аллегорической, образной форме процесс наркотизации мож­
но представить как некий континуум (беспрерывное образование). На 
одной стороне его -  единократная «дегустация» наркотического ве­
щества, на другой -  крайняя форма зависимости от наркотиков, упо­
требление которых превращается в одну из важнейших жизненных 
потребностей человека (наряду с дыханием, питанием и т. д.) и приво­
дит к социальной смерти (выпадению из социума).
Мы понимаем под наркотизмом процесс распространения и ха­
рактер потребления наркотических веществ как социально и культур­
но детерминированное явление, связанное с противоречиями ценно­
стного освоения мира и формированием деструктивного образа жизни 
субъекта деятельности.
Несмотря на наше желание по мере возможности уклониться от 
оценочных суждений, все же следует признать, что наркотизм пред­
ставляет собой явление социально негативное, так как оказывает дол­
говременное отрицательное воздействие на общественный организм, 
производя в нем нежелательные изменения и деформации. Причем 
это явление распространяется буквально на все сферы жизни общест­
ва: на общественное производство и положение экономики в целом, 
состояние обороноспособности, физическое и духовное здоровье на­
ции и ее культуру, процесс воспроизводства населения, на преступ­
ность (ее состояние, структуру и динамику) и т. д.1 При масштабности 
и разнообразии возможного и фактически причиняемого обществу 
вреда наркотизм лидирует по динамике распространения среди моло­
дежных отклонений.
Понятие нормы применительно к наркопотреблению может 
быть продемонстрировано на примере так называемого медицинского 
потребления наркотиков -  обезболивающих средств, психостимуля­
торов, снотворных и др. и немедицинского потребления -  без назна­
чения врача, в дозах, превышающих назначенные, применение после 
отмены назначения или прием иных средств, нежели назначенные 
врачом, -  т. е. злоупотребления наркотиками.
Наркомания, так же как алкоголизм и курение, является формой 
аддиктивного (зависимого) поведения. Процессу потребления нарко­
тиков сопутствует физическая и/или психическая зависимость.
Под физической зависимостью понимается такое состояние ор­
ганизма, когда при прекращении приема средств, вызвавших зависи­
мость, наблюдается развитие абстинентного синдрома. Абстинент­
ный синдром («ломка») -  комплекс специфических болезненных сим­
птомов, которые исчезают лишь после приема определенного нарко­
тического средства или его заменителя. Это бессонница, судороги, 
головная боль, боль в мышцах и суставах, насморк, желудочно-ки­
шечные расстройства и т. п. Употребление наркотиков часто приво­
дит к привыканию; чтобы достигнуть того же «обезболивающего» 
эффекта, дозу приходится постоянно увеличивать.
Психическая зависимость -  еще более тяжелое проявление 
и следствие наркомании. Это такое состояние организма, для которо­
1 Прохорова М. Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминалогическое исследо­
вание. СПб., 2002. С. 14.
го характерна патологическая потребность в приеме какого-либо 
средства, с тем чтобы избежать психологического дискомфорта, вы­
званного прекращением приема этого средства. Психическая зависи­
мость превращает процесс наркопотребления в образ жизни, сужает 
жизненный горизонт и постепенно разрушает генетику социального 
поведения, изменяя потребности, идеалы и цели человека. Кстати, 
наркотическим средством могут быть не только наркотик и алкоголь, 
но и кофе, чай, табак, лекарства и целый круг явлений, вызывающих 
зависимость (хождение по магазинам, игры, виртуальные коммуника­
ции, музыка, работа и др.).
Психическая зависимость проявляется в том, что наркоман, как 
образно описывают это состояние наркологи, испытывает к наркоти­
кам чувство «любви». Он так же, как и влюбленный, все время думает 
о предмете своих желаний, постоянно ожидает встречи с ним и стре­
мится к нему, радуется, если эта встреча вот-вот состоится, тоскует 
и нервничает, если она откладывается, готов на все, чтобы все время 
быть рядом с наркотиками.
Исследования, проводившиеся с середины 90-х гг., позволили 
увидеть некий новый знаковый смысл наркопотребления в молодеж­
ной среде. Если в недавнем прошлом наркопотребление было элемен­
том ритуальных церемоний, то для современного потребителя нарко­
тиков это занятие не попутное, а самоценное. Он принимает наркоти­
ки ради самих наркотиков, и целью его являются ощущения как тако­
вые, причем чем полнее и ярче эти ощущения, тем лучше.
Речь идет о возможных (суррогатных) формах реализации базо­
вых социальных потребностей молодого поколения через процесс со­
вместного употребления наркотиков. Прежде всего, это реализация 
таких значимых потребностей, как принадлежность к группе и иден­
тификация с ней, достижение статуса значимого (взрослого) человека, 
самореализация, самоутверждение и коммуникация в среде сверстни­
ков, общение с представителями противоположного пола, ценностное 
самоопределение и поиск смысла жизни, желание получить новый 
социальный опыт, новые впечатления и разнообразные удовольствия.
Анализ результатов профилактики злоупотребления наркотика­
ми среди несовершеннолетних и молодежи показывает ее низкую эф­
фективность. Опережающие темпы роста больных с диагнозами «нар­
комания» и «токсикомания» среди подростков объясняются запазды­
ванием раннего выявления групп риска среди несовершеннолетних 
и низкой эффективностью работы с ними. Иными словами, подростки 
попадают в поле зрения субъектов профилактики уже после того, как 
оказываются в достаточно сильной зависимости от наркотических 
веществ1.
Необходима такая организация антинаркотической профилакти­
ческой деятельности на местах, которая бы сформировала новое со­
циокультурное пространство с вовлечением в профилактику всех здо­
ровых интеллектуальных, нравственно-волевых, культурно-ценност­
ных, мировоззренческих и профессиональных ресурсов.
Такая работа, прежде всего, должна вестись на уровне образова­
тельных учреждений -  школ, колледжей, вузов, где локальная оценка 
наркотической ситуации должна основываться на своеобразном об­
щественном договоре всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей, педагогического корпуса) о неприятии 
наркотиков, о внутреннем укладе, своеобразном «этическом кодексе», 
который исключает наркотики из социального пространства этого уч­
реждения. Сегодня этот подход реализуется в практической деятель­
ности через проекты «Школа без наркотиков», «Пространство, сво­
бодное от курения» и др. Именно учебное заведение, объективно яв­
ляясь центром воспитательного пространства в микрорайоне прожи­
вания детей, должно инициировать и развивать конструктивное взаи­
модействие всех участников профилактического процесса как в самом 
учреждении (обучающиеся, педагоги, родители), так и вокруг него 
(милиция, социальные и медицинские службы, молодежные клубы, 
общественные и религиозные объединения и др.) в целях реализации 
комплекса превентивных мер, формирования безопасной для жизни 
и здоровья детей среды.
Анализ наркоситуации может осуществляться на разных уров­
нях: государственном, региональном, муниципальном и локальном.
Оценка наркоситуации на муниципальном уровне, там, где пе­
реплетаются интересы и ценности конкретных людей, семей, образо­
вательных учреждений, муниципальных, государственных, общест­
венных организаций; где сталкиваются пути молодого человека и нар­
которговца, ценности здорового образа жизни и ценности пронарко-
1 Черкесов В. В. Ключевые проблемы профилактики злоупотребления психоак­
тивными веществами несовершеннолетними и молодежью. URL: http: www: Antipav.ru.
тической субкультуры, проводимые через «улицу», должна приводить 
к организации взаимодействия всех социальных структур в целях про­
тиводействия распространяемому злу1.
Мы рассматриваем антинаркотическую профилактическую дея­
тельность дсак социально-философскую проблему, поскольку связыва­
ем ее с процессом ценностного освоения мира и сознательной волей 
субъекта, воспитанием ценностного сознания личности. Рассматри­
ваемая проблема имеет и социально-педагогический аспект потому, 
что опирается на идеи социального партнерства, на принципы и мето­
ды взаимодействия специалистов различных социальных практик. 
Синергетический эффект усилий всех заинтересованных государст­
венных и общественных структур позволит найти пути регулирования 
и управления процессом распространения эпидемии наркотизма в со­
временном обществе.
2.2. Наркотизм в контексте ретроспективного анализа
По вполне понятным причинам -  в силу его общественной опас­
ности- феномен современного наркотизма давно стал устойчивым 
объектом исследования различных наук. Однако в большинстве ис­
следований данного явления преобладают две особенности.
Первая особенность- это узкопредметный подход, связанный 
с использованием категориального аппарата какой-либо одной науки: 
медицины, психологии, биологии, социологии, антропологии и др. 
Вторая особенность -  это своеобразный презентизм большинства ис­
следований, т. е. попытка познать феномен современного массового 
наркотизма в отрыве от его более чем пятитысячелетней истории. Со­
гласно данному подходу современный массовый наркотизм -  это по­
рождение именно современной цивилизации; между тем он имеет 
глубокие исторические корни и определенные социально-культурные 
предпосылки, игнорировать которые при анализе его современного 
состояния нельзя.
На наш взгляд, весьма полезно и обоснованно было бы взгля­
нуть на феномен современного наркотизма (преимущественно моло­
дежного) с культурно-исторических позиций. Такой подход позволил
1 Филиппов В. М. Ключевые проблемы профилактики злоупотребления психоак­
тивными веществами несовершеннолетними и молодежью.
бы решить несколько исследовательских задач. Во-первых, разрабо­
тать типологию наркотизма и выявить отличия и специфику совре­
менного наркотизма в сравнении с теми его формами, которые скла­
дывались на протяжении всей истории человечества, во-вторых, уста­
новить определенную преемственность современного наркотизма 
и его предшествующих, и даже архаических, форм.
Несмотря на то что наркомания стала одной из сложнейших об­
щественных проблем совсем недавно -  лишь в XX в., опыт употреб­
ления наркотических веществ измеряется тысячелетиями. Самые пер­
вые литературные источники, мифы и легенды разных народов рас­
сказывают о существовании двух параллельных миров: жестокого ре­
ального мира, в котором существует несправедливость, зло, обман, 
разочарования, и мира идеального, где царят доброта и любовь. Чело­
век втайне всегда мечтал хотя бы ненадолго оказаться в таком раю, 
где нет забот и тревог, печалей и проблем.
В силу природной любознательности человеку нетрудно было 
открыть, что природа в изобилии предлагает ему растения, которые 
повышают настроение, прибавляют сил, вылечивают раны, вызывают 
необычное состояние духа и иллюзорное исполнение желаний. На 
протяжении последних пяти тысяч лет наблюдались периодические 
всплески массовой наркомании то в одних, то в других странах. Фак­
тов использования различных растений, вызывающих физиологиче­
ские и психические изменения в организме человека, накоплено пре­
достаточно1. Приведем некоторые из них.
Археологам давно известно, что люди каменного века знали 
опиум, гашиш и кокаин, использовали эти наркотические вещества 
для изменения своего сознания в ходе религиозных обрядов или при 
подготовке к сражению. Существует упоминание об употреблении на 
Ближнем Востоке еще в V тыс. до н. э. так называемых «злаков радо­
сти» (по всей видимости, опиумного мака). На стенах погребальных 
комплексов индейцев Центральной и Южной Америки есть изобра­
жения людей, жующих листья коки (один из способов приема кокаи­
на), датируемые серединой III тыс. до н. э.
На глиняных табличках, найденных при раскопках в шумерском 
городе Ниппуре, обнаружены рекомендации по приготовлению и упо­
1 Социальная педагогика: учеб. пособие / под общ. ред. М. А. Галагузовой. М., 
2001. С. 241.
треблению опиума для утоления боли. Шумеры называли его «гиль», 
что означает «радость»1. Однако нам нужно иметь в виду, что факт 
использования наркотика в одной культуре не дает нам права предпо­
лагать, что и в других культурах в это же самое время люди знали 
этот наркотик и употребляли его.
Древнегреческий историк Геродот в одной из своих книг расска­
зывал о воинственном кочевом народе -  скифах, живших на севере от 
Черного и Каспийского морей. Он писал, что среди древних скифских 
племен принят обычай курения каких-то трав: «...они садились во­
круг дерева, бросали в разводимый костер какие-то плоды и опьяня­
лись дымом от этих плодов, как опьяняются вином»2.
Головка мака фигурирует также во многих мифах Древней Гре­
ции как символ забвения, прекращения боли, мук, страданий. Древние 
греки верили, что цветок мака вырос из слез Венеры, которые она 
проливала, узнав о смерти своего дорогого Адониса, считали его не­
обходимым атрибутом бога сна -  Гипноса и его родного брага, бога 
смерти -  Танатоса. Засохший млечный сок надрезанных коробочек 
мака -  опий (опиум), по-видимому, применяли уже в раннюю эпоху 
греческой культуры ХІѴ-ХІІ вв. до н. э. Тремя коробочками мака 
увенчана голова статуи богини исцеления того времени.
Использование в первобытном обществе растений, обладающих 
сильными психоактивными свойствами, строго контролировалось 
колдунами, жрецами, шаманами. У истоков почти всех первобытных 
религий стоят психоактивные растения, которые тонко были вплете­
ны в священные обряды и повседневные традиции народов, сопрово­
ждали человека с момента рождения и до самой смерти. Более того, 
согласно древним обычаям наркотики употребляли только избранные 
и только с определенной целью; самовольное употребление наркоти­
ков влекло за собой самое суровое наказание. Благодаря этим верова­
ниям и запретам многие народы были защищены от разрушающего 
действия наркотиков.
Позднее, когда были открыты лекарственные свойства этих рас­
тений, содержащуюся в них наркотическую субстанцию стали исполь­
зовать в медицинских целях. Мак, гашиш, галлюциногенные грибы по­
могали людям переносить боль и забывать страх. Вплоть до ХПІ в., пока
1 См/. Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения... С. 26.
2 Шуратова С. Г. Наркомания. Алма-Ата, 1990. С. 3.
крестоносцы не привезли с Ближнего Востока опиум, они были ос­
новными наркотическими веществами в Европе. XVIII в. придал 
употреблению наркотиков политическую окраску. Его стали приме­
нять с целью подчинения одного государства другому, когда массовое 
употребление наркотиков приводило к разрушению здоровья целых 
наций, уничтожению государств.
Массовое употребление наркотиков в Европе началось только 
в XIX в. Этому во многом способствовали, с одной стороны, начав­
шееся промышленное производство опиума, с другой -  литературная 
мода того времени. Поэты и прозаики, принимая наркотик, в основ­
ном гашиш или опиум, входили в состояние галлюциногенных снов, 
в которых и создавали свои произведения, часто описывая прелести 
наркотического состояния.
В начале XX в. в американских литературных кругах широко 
пропагандировалось употребление марихуаны, способной изменить 
состояние психики и сделать духовную жизнь человека богаче. Писа­
тели и журналисты сами на себе ставили эксперименты, описывая по­
том в своих произведениях впечатления, фантастические видения не­
обычной реальности. В 1960-1970 гг. это дало толчок массовым экс­
периментам с наркотиками, особенное студенческой среде. Зарожда­
ется движение хиппи, среди которых оказалось много интеллиген­
ц и и - врачи, философы, психологи, верящие, что наркотики смогут 
изменить общество. Однако гибель молодых людей, принимающих 
наркотики, массовые отравления, расстройства психики заставили 
общество искать новые подходы и смыслы в вопросе употребления 
наркотиков.
Наиболее обоснованным аргументом против наркотизации об­
щества стал следующий тезис: постичь тайны своего состояния, вы­
званного употреблением наркотических веществ, может только под­
готовленный человек, обладающий знаниями медицины, психологии, 
философии, необходимыми для правильного восприятия и осмысле­
ния эффектов, производимых наркотиками. Поэтому ученые попыта­
лись предложить молодежи новые пути достижения необычного эмо­
ционального состояния, такие как система медитативных упражне­
ний, йога, музыка, а наркотики вернуть в стены научных лабораторий.
Отношение государственной власти к наркотикам и наркопо­
треблению сильно отличалось в разные периоды и у разных народов:
от прогибиционизма (запрета и преследования за потребление) до 
терпимости и даже благожелательности. В начале XX в. мировое со­
общество начало предпринимать первые совместные шаги по реше­
нию данной проблемы. Уже в 1912 г. был принят первый многосто­
ронний международный договор по контролю над наркотиками -  Га­
агская конвенция. Сегодня международный контроль над производст­
вом и распределением наркотических средств и психотропных ве­
ществ осуществляется на основе Единой конвенции о наркотических 
средствах (1961) и Конвенции о психотропных веществах (1971).
Во многих странах отношение к наркопотреблению сегодня сме­
щается от политики войны с наркотиками к политике меньшего вреда. 
Так происходит в Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, Авст­
ралии. Однако применяется и третий путь -  сочетание запрета с ак­
тивной антинаркотической пропагандой, социальной и медицинской 
помощью наркоманам (например, в Швеции).
В Советском Союзе наркомания более открыто существовала 
только в Средней Азии, в других же регионах она не имела широко­
го распространения. С 1970-х гг. эта проблема начала приобретать 
все большую остроту, но о наркотизации общества не принято было 
даже говорить публично. Лишь в 90-х гг. прошлого века, когда на­
чался лавинообразный рост наркоманов, пришло понимание сложно­
сти этого явления и беспомощности государства в решении данной 
проблемы.
В последние десятилетия в России употребление несовершенно­
летними и молодежью наркотических и других психоактивных ве­
ществ превратилось в проблему, представляющую серьезную угрозу 
здоровью населения, экономике страны, социальной сфере, правопо­
рядку! На сегодняшний день в России количество наркопотребителей, 
по самым осторожным оценкам, превышает 10 млн чел. (почти 7% 
населения). Думается, что для осмысления этого показателя будет не­
маловажным следующий факт. В документах Всемирной организации 
здравоохранения отмечается: если доля наркоманов в структуре насе­
ления составляет семь или более процентов, то начинают происхо­
дить необратимые процессы деградации населения1.
1 Позднякова М. Е. Социальные и психологические предпосылки наркотизации // 
Россия: трансформирующееся общество / под ред. В. А. Ядова. М., 2001. С. 534.
Однако, как показывают последние статистические данные, пик 
распространения наиболее тяжелой наркотической зависимости -  
опиатной (героиновой) -  пройден в России в 2000 г. С этого года от­
мечается снижение потребления героина, которое стало наиболее от­
четливым в 2002 г. Вряд ли это вызвано эффективностью внедряемой 
первичной профилактики. Сомнения в том, что снижение потребле­
ния героина связано с эффективностью новых профилактических про­
грамм, вызывают следующие факты.
Во-первых, как показывает мировой опыт, эффект от профилак­
тики в наркологии наступает через 5-10 лет, а общероссийская про­
грамма начала реализовываться только с 2000 г.
Во-вторых, профилактические программы работают на сниже­
ние потребления всех психоактивных веществ. У нас же в последнее 
время и официальная статистика, и социологические исследования 
фиксируют существенный рост употребления алкоголя (как правило, 
в виде пива и других слабоалкогольных напитков) именно в подрост­
ковой среде. Отмечается также рост употребления других наркотиче­
ских веществ -  стимуляторов и галлюциногенов1.
В-третьих, замечено, что наркотизация населения всегда идет 
волнообразно. Периоды подъема чередуются с периодами спада. Это 
связано со многими факторами: с изменением «моды» на наркотиче­
ские средства, закрытием одних каналов поставки и появлением дру­
гих и т. д. Если в 90-е гг. прошлого века потребление наркотиков 
имело характер престижно-статусного поведения, было модным, не­
обычным, элитным, то в начале XXI в. знаком социального статуса 
и атрибутом общения в молодежной среде становится пиво. Ни одна 
молодежная тусовка, коллективное настроение которой подогревается 
навязчивой рекламой, не обходится без вопроса «Кто пойдет за ...?». 
Причины замены наркотизма пивным алкоголизмом в современном 
российском обществе требуют своего отдельного исследования, но 
имеющиеся данные доказывают сходность детерминирующих их со­
циальных причин.
В странах, где произрастают наркотические растения, общество 
давно учится вырабатывать социальную технику безопасности. Скла­
дываясь в тесном взаимодействии с теми или иными наркотиками,
1 Егорова А. Ю. Актуальная проблема профилактики аддиктивного поведения. 
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культура народа сама начинает вырабатывать защитные механизмы, 
препятствующие сплошной наркотизации населения. Так, например, 
во многих странах существует запрет на употребление алкогольных 
напитков лицами, не достигшими определенного возраста, или запрет 
на употребление наркотиков после серьезных нравственных испыта­
ний личности (смерть близких, паломничество, боевые действия и др.).
В России также с давних времен существует запрет на употреб­
ление алкоголя и табака лицами, не достигшими определенного воз­
раста. Он, кстати, действует и по сей день (ст. 4 Федерального закона 
Российской Федерации № 7-ФЗ от 10.07.01 г. запрещает продажу та­
бачных изделий лицам, не достигшим 18 лет), однако его воздействие 
не очень эффективно1.
Проблема наркомании в нашей стране в последние годы стано­
вится крайне актуальной. На распространение наркотиков непосред­
ственное влияние оказывают охвативший и продолжающийся до сих 
пор кризис всех сфер общественной жизни, сложные и неустойчивые 
социально-экономические условия жизни, способствующие неуве­
ренности в завтрашнем дне, разрушение традиционных и общеприня­
тых идеалов, стереотипов, моральных ориентиров без какой-либо 
адекватной замены, рост преступности.
Специалисты отмечают, что в последние годы Россия начала иг­
рать роль крупного рынка сбыта наркотиков. «В геополитическом 
плане наша страна оказалась на путях мировых потоков наркотиков, 
стала пограничной страной по отношению к тем странам и регионам, 
в которых наркобизнес является одним из основных средств получе­
ния денег для закупки оружия, ведения войн, осуществления террори­
стических актов. В самой России и граничащих с ней странах появи­
лись опасные наркозоны -  Чечня, Таджикистан, Казахстан и др., что 
влияет на распространенность наркотиков в масштабах всей страны»2.
Наркотизация общества приносит огромный экономический, со­
циальный и моральный ущерб государству в виде прямых и косвен­
ных потерь общественного труда. По свидетельству экспертов Все­
мирной организации здравоохранения, на борьбу с медико-социаль­
ными последствиями приема наркотиков уходит не менее 3% валово­
1 См.: Об ограничении курения табака: Федер. закон № 7-ФЗ от 10.07.2001 в ред. 
от 10.01.2003. URL. http://www businesspravo.ru
2 Наркомания: Ситуация, опыт, профилактика. М., 2000. С. 7.
го национального дохода. Заболевания, связанные с наркотической 
зависимостью, ежегодно дают около 10% всех случаев смерти и около 
20% всех госпитализаций.
Проведя краткий ретроспективный анализ историко-культурной 
наркотизации общества, можно достаточно определенно сказать, что 
в употреблении наркотических веществ людьми разных культур и на­
родов есть определенные сходства. С одной стороны, длительность 
потребления человеческим обществом наркотиков свидетельствует 
о том, что они выполняют определенные, иногда жизненно важные 
социальные функции: анестезирующую (снятие или снижение боли); 
седативную, успокаивающую (снятие напряжения); психостимули­
рующую (подобно чаю или кофе); интегративную (объединяющую 
людей в определенных целях); идентификационную (принадлежность 
к определенной субкультуре).
С другой стороны, имеются значительные различия, что пред­
определяет существование разных типов наркотизма. Обобщенный 
материал позволил выработать следующие критерии типизации дан­
ного явления:
1. Характер потребляемых наркотиков (легкие или тяжелые, 
данные природой, как маковый сок, или созданные в лаборатории пу­
тем переработки или химического синтеза).
2. Социальный статус наркопотребления в социально-культур­
ной среде, т. е. одобрение или осуждение, принятие за норму или, на­
против, признание отклоняющимся поведением.
3. Социальная среда, социальная база, которая охватывает опре­
деленный тип наркотизма. Есть наркотизм богатых, есть наркотизм 
бедных, молодежный наркотизм, восточный наркотизм, западный 
наркотизм и т. д. Естественно, что каждый социальный слой, который 
образует основу того или иного типа наркотизма, привносит нечто 
своеобразное и в характер наркомании.
4. Функции, которые выполняют наркотики в социально-куль­
турной среде или культурно-исторической эпохе. Набор этих функ­
ций каждый раз весьма специфичен, начиная от религиозно-ритуаль­
ных обрядов и вплоть до содействия политической карьере, полити­
ческому лидерству, как это было у Гитлера.
На основе предложенных критериев можно выделить следую­
щие типы наркопотребления.
Первый тип наиболее древний- это религиозно-ритуальный 
(патриархальный) наркотизм. Он существовал еще у древних ин­
дейских племен -  ацтеков и инков. Сегодня он используется у некото­
рых племен Африки, и главная его функция -  помочь избранным, ко­
торые употребляют наркотик, достичь состояния психического транса 
и таким образом приобрести некие сверхспособности, помогающие 
поддерживать религиозность соплеменников и свою власть над ними, 
«зомбировать» и наказывать девиантов1. Этот тип основан на воз­
можности наркотиков приводить к изменению состояния сознания, 
хотя оно может достигаться и другими способами. Религиозно-риту­
альный наркотизм особенно широко был развит и до сих пор сущест­
вует на Востоке, хотя его модификации встречаются по всему миру.
Второй тип -  бытовой (восточный) наркотизм. В Средней 
Азии, как и во многих странах Востока, употребление наркотиков 
(в основном растительного происхождения -  гашиша и марихуаны) 
является элементом культуры (курение кальяна -  ритуально-бытовое 
действо, разрешенное для старейшин) в ситуации запрета приема ал­
коголя Кораном. Курение кальяна на Востоке -  давняя традиция; это 
часть образа жизни, и хотя оно носит бытовой характер, однако не 
приводит к массовой наркомании. Следует подчеркнуть, что этот ри­
туал доступен только относительно обеспеченным, духовно развитым 
людям, достигшим зрелого возраста, совершившим паломничество. 
Бытовое употребление наркотиков среди этой группы воспринимает­
ся как норма. Основные функции употребления наркотика в данном 
случае -  ритуальная и престижно-статусная (выделение престижной 
группы, которой культурной средой разрешено употребление данного 
наркотика), и лишь вторичное значение носят расслабление, получе­
ние удовольствия, увод человека в мир грез и фантазий (гедонистиче­
ская функция).
Третий тип -  медицинский («лечебный») наркотизм. Начало 
медицинского применения опиума можно вести от Гиппократа (440- 
377 гг. до н. э.). В его трудах упоминаются свойства 300 лекарствен­
ных растений, в том числе там есть ссылка на вещество, называемое 
меконином, которому приписывается наркотическое действие. Более 
определенное упоминание о млечном маковом соке можно найти
1 См.: Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. С. 11-12.
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у Теофраста (около 350 г. до н.э.). В его работе слово «меконин» обо­
значает опиум и рекомендуется при глазных болезнях и психических 
расстройствах.
Еще в древности люди распознали обезболивающие свойства 
многих наркотиков, а врачи экспериментировали при лечении тяже­
лых заболеваний, используя эти свойства. В Средние века и затем 
в Новое время врачи всерьез заинтересовались наркотическими сред­
ствами в качестве обезболивающих, но получили наркотики массовое 
распространение в медицине только в период Первой мировой войны. 
Впоследствии это породило волну морфинизма и кокаинизма у демо­
билизованных военных. Странно то, что врачи долгое время не заме­
чали опасного побочного действия наркотиков на людей.
Четвертый тип -  элитный наркотизм (богемное употребление 
наркотиков). Богемное употребление наркотиков -  это наркотизм эли­
ты, наркотизм склонных к девиациям художественных, творческих сло­
ев общества. Но это в основном наркотизм одиночек. Само по себе 
творчество уже выступает своеобразным отклонением от нормы, явля­
ясь позитивной формой девиантного поведения. Богемное употребление 
основано на использовании возбуждающего, повышающего умствен­
ную и физическую энергию эффекта от приема наркотиков. Употребле­
ние наркотиков для стимулирования творчества стало своего рода тра­
дицией, модой в среде художественной интеллигенции.
В отечественной истории также немало фактов употребления 
наркотиков известными литераторами. Ими «баловались» и Михаил 
Булгаков, и многие поэты Серебряного века (речь в основном идет 
о морфии и кокаине). Известно, что Владимир Высоцкий в последние 
годы жизни употреблял наркотики, как и многие современные поп- 
и рок-звезды. В книге «Anti/ФАБРИКА. Flirt-Nime. Анатомия одного 
реалити-шоу, или История про живых людей» Милы Мичевой -  ра­
диоведущей, продюсера клубных вечеринок, знающей изнутри реалии 
элитных тусовок, описан богемный стиль употребления наркотиков 
как образ жизни и неотъемлемая часть «светской» жизни и общения 
сильных мира сего1.
На Западе картина аналогичная, но там богемное употребление 
наркотиков получило новый стимул во время молодежной революции
1 Мичева М. Anti/ФАБРИКА. Flirt-Nime. Анатомия одного реалити-шоу, или Ис­
тория про живых людей. М., 2006. 320 с.
1960-70-х гг., когда была провозглашена психоделическая революция 
и употребление наркотиков как форма достижения измененного со­
стояния сознания, психического транса было обосновано идеологиче­
ски (главным идеологом был Т. Лири). Исследования психоделиче­
ских препаратов Станиславом Грофом открыли возможности описа­
ния трансперсональных переживаний человека, расширили поле ис­
следований бессознательного и позволили осознать необходимость 
изучения межкультурных и ценностных связей людей1. Поэтому мы 
считаем возможным выделить особый -  пятый -  тип употребления 
наркотиков -  протестами наркотизм (как элемент контркультуры). 
Психоделическая революция тех времен была очень тесно связана 
с молодежными «революциями» в области секса, рок музыки и соци­
ального неприятия всех основных ценностей стандартного буржуаз­
ного существования.
Шестой тип наркотизма -  это маргинальный наркотизм, пре­
обладающий в «пограничных» социальных группах и среди социаль­
ных аутсайдеров. Наиболее ярко он проявился во время вооруженных 
конфликтов между Великобританией и Китаем в середине XIX в., по­
лучивших название «опиумные» войны в связи с тем, что английские 
торговцы ввозили в Китай опиум для массового потребления бедны­
ми слоями. Доступность, дешевизна наркотиков, тяжелые условия 
труда и быта -  вот главные предпосылки, которые обусловили широ­
чайшее распространение опиумной войны против засилья наркотиков.
Основные функции приема наркотиков представителями «соци­
ального дна»- бегство от повседневности, серых будней, серьезных 
жизненных проблем, создание собственного иллюзорного мира, дости­
жение временного состояния расслабления, получение ярких впечатле­
ний, структурирование свободного времени. Данный тип наркопотреб­
ления характерен для большинства маргинальных групп, меняется лишь 
вид наркотических веществ, среди которых преобладают самые деше­
вые и низкокачественные. Так, например, сегодня среди безнадзорных 
детей и подростков распространенным является вдыхание токсических 
веществ (клея «Момент», красок, ацетона и т. д.).
И, наконец, седьмой тип -  это современный молодежный нар­
котизм, который зародился в 1970-х гг. и пик которого пришелся на
1 См.: Гроф С. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психо­
терапии. М., 1992. 335 с.
вторую половину 90-х гг. Этот тип наркотизма весьма специфичен. 
Для него характерны свои особенности процесса потребления нарко­
тиков, мода на те или иные их виды и новые функции наркопотребле­
ния. Для современного потребителя наркотиков это занятие не попут­
ное, а самоценное. Он принимает наркотики ради самих наркотиков, 
и целью являются ощущения как таковые, причем чем полнее эти 
ощущения, тем лучше. Исходя из этого выбираются препараты и спо­
собы их введения1.
2.3. Концептуальные основы и модели превенции 
наркомании
В современном обществе для сдерживания и снижения наркоти­
зации населения необходимо адекватное складывающейся ситуации 
ведение профилактической антинаркотической работы. Под профи­
лактической антинаркотической работой мы понимаем такую сис­
тему мер превентивного характера, которая была бы направлена на 
создание условий для полноценного развития личности и ограничение 
факторов, провоцирующих первичную наркотизацию молодежи.
Антинаркотическая профилактика -  это активный поступатель­
ный процесс создания условий для формирования личных качеств, 
поддерживающих благополучие растущего человека. Основными прин­
ципами профилактической работы являются непрерывность, своевре­
менность, последовательность. В законодательных актах, в практической 
работе различают три типа профилактики наркомании: первичную, 
вторичную и третичную профилактику.
Первичная профилактика представляет собой комплекс соци­
ально-педагогических мероприятий, направленных на отказ от упо­
требления психоактивных веществ теми, кто до сих пор не употреб­
лял их, предупреждающих возникновение аддиктивного поведения 
прежде всего у подростков, формирование у них негативного отно­
шения к потреблению наркотиков.
Первичная профилактика направлена, в первую очередь, на обу­
чение людей умению сопротивляться социальному давлению, пони­
мать последствия наркотизма для их здоровья и жизни. В связи с этим 
представляются необходимыми разработка и внедрение программ
1 Девиантность и социальный контроль в России... С. 246.
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первичной профилактики наркотизма в молодежную среду непосред­
ственно в образовательных учреждениях.
Вторичная проф илакт ика- комплекс медико-психологичес­
ких и социально-педагогических мероприятий, направленных на пред­
упреждение формирования физиологической зависимости у лиц, эпи­
зодически употребляющих наркотические вещества. Она касается тех 
лиц, которые уже принимают наркотики, но не обнаруживают при­
знаков заболевания. Ее цель -  предотвращение рецидивов после лече­
ния ранних форм наркомании. В таких случаях человека обучают 
нормальному, умеренному потреблению, рассказывают, как избежать 
проблем, связанных с передозировкой, уменьшить опасность зараже­
ния СПИДом.
Вторичная профилактика направлена на восстановление и разви­
тие утраченных в процессе употребления наркотических веществ пси­
хологических характеристик личности, а также повышение общей устой­
чивости личности к давлению со стороны наркосрсдьі. Такая профи­
лактика может осуществляться как в индивидуальной, так и в группо­
вой форме, причем наиболее эффективным вариантом является соче­
тание индивидуальных и групповых занятий с подростками.
Третичная профилактика (реабилитация) -  это комплекс ме­
дицинских и психотерапевтических мероприятий, способствующих 
восстановлению личностного и социального статуса больного, зави­
симого от наркотиков человека (наркомана). Третичная профилактика 
направлена на избежание повторения рецидива заболевания у зависи­
мого человека. Ее цель -  уменьшить вероятность неоднократного ле­
чения наркомана в больнице.
Третичная профилактика предполагает сложную и длительную 
реабилитацию, которой могут сопутствовать неоднократные рециди­
вы и даже безуспешное лечение. Третичная профилактика по сути 
своей уже не является профилактической, так как в основном связана 
с коррекционной и ресоциализационной работой. Понятно, что дан­
ным видом профилактики должны заниматься медики, наркологи 
и психологи в специализированных медицинских учреждениях. В об­
разовательных учреждениях возможна организация только первичной 
и вторичной профилактики, именно эти виды превентивной работы 
мы будем подразумевать в дальнейшем, говоря о профилактике нар­
котизма.
Таким образом, первичная профилактика направлена на пред­
упреждение болезней, вторичная подразумевает способы сдержива­
ния темпа их развития и предупреждение осложнений, а третичная 
представляет собой комплекс реабилитационных воздействий на уже 
наркозависимых больных.
В решении проблем наркотической превенции главную роль 
должно играть государство как источник ресурсного обеспечения 
и формирования морально-нравственного климата в обществе. На го­
сударственном уровне в решении вопросов наркомании можно выде­
лить три основных аспекта:
• формирование в обществе определенного отношения к нарко­
тикам и наркоманам;
• разработка и осуществление государственной политики в вопро­
сах борьбы с производством, сбытом и распространением наркотиков;
• конкретные меры, принимаемые государственными органами 
и общественными организациями по организации профилактики нар­
комании, реабилитации наркоманов и т. д.
На государственном уровне ни одна даже самая благополучная 
в экономическом отношении страна не финансирует весь спектр дея­
тельности по борьбе с наркоманией и ее последствиями. Так, в Герма­
нии на долю общественных организаций приходится до 80% всех спе­
циализированных наркологических медико-социальных служб. Ими 
создана собственная сеть медицинской и социальной помощи вклю­
чая консультационные пункты, амбулатории, стационары, юношеские 
и молодежные центры, приюты и т. д. Бюджетное здравоохранение 
Германии ориентировано в основном на прямую медицинскую по­
м ощ ь- снятие наркотической интоксикации и специализированное 
наркологическое лечение в острых случаях. В стране действует прин­
цип «помощь важнее наказания». Например, федеральный закон 
о наркотических веществах разрешает раздавать наркоманам однора­
зовые шприцы с целью недопущения заболевания СПИДом, давать 
наркоманам метадон (заменитель героина).
В Дании, Бельгии, Норвегии созданы достаточно разветвленные 
социально-реабилитационные сети помощи наркоманам. В этих стра­
нах обращается особое внимание на организацию отдыха, особенно 
в вечернее время, как альтернативу приему наркотиков. В профилак­
тическую работу включаются бывшие наркоманы, а также сверстни­
ки, так как подростки не верят в массовые акции и мало доверяют 
взрослым.
Важным моментом в области предупреждения употребления 
психоактивных веществ и профилактики наркомании в зарубежных 
странах следует считать нацеленность мероприятий на контингент 
школьного возраста, так как именно возрастная группа несовершен­
нолетних быстро втягивается в наркотизацию, осложняющуюся со­
путствующими ей болезнями вследствие отсутствия должной гигиены 
и случайных половых контактов. В ряде стран для детей и подростков 
группы риска развернута целая сеть учреждений социальной помо­
щи -  <окилые общины» для молодежи, женщин с детьми, «кризисные» 
молодежные временные убежища, ночные приюты.
Другой формой работы за рубежом является организация помо­
щи на рабочих местах, в учебных заведениях, позволяющая пред­
отвратить наркотизацию несовершеннолетних, включенных и не вклю­
ченных в группы риска. Примерами этого могут служить институт со­
циальных консультантов, входящих в штат многих учебных заведений 
в США, европейская программа «помощи на рабочих местах» и др. 
Консультант выявляет в учебных заведениях проблемных детей, иссле­
дует причины возникновения проблем, вырабатывает совместно с адми­
нистрацией, родителями и медицинскими специалистами программу 
действий. Такой подход широко распространен во всем мире; в нашей 
стране, к сожалению, он делает только первые шаги.
В России представляется важным и анализ правового поля с точки 
зрения профилактики употребления наркотических веществ. Все сторо­
ны, заинтересованные в решении проблем профилактики наркомании, 
ощущают потребность в конкретных законодательных актах, четко рег­
ламентирующих такую деятельность. Современное развитие законода­
тельной базы характеризуется тем, что место профилактики среди дру­
гих юридических понятий не определено, т. е. правовое поле профилак­
тики не разработано. Законодательное обеспечение государственной 
системы профилактики наркомании практически отсутствует.
Решению поставленных задач профилактики препятствует це­
лый ряд факторов.
Во-первых, действующий Федеральный закон от 8 января 1998 г. 
№ З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
предусматривает оказание наркологической (в том числе реабилита­
ционной) помощи исключительно в учреждениях системы здраво­
охранения. В то же время представляется необходимым обеспечить 
возможность оказания реабилитационной помощи несовершеннолет­
ним и молодежи в учреждениях системы образования, получивших 
в установленном законом порядке лицензию на указанный вид дея­
тельности.
Во-вторых, действующее законодательство допускает медицин­
ское освидетельствование потребителей наркотических средств толь­
ко по постановлению органов прокуратуры, органов дознания, следо­
вателя или судьи. В связи с этим в настоящее время возникают про­
блемы с оперативным освидетельствованием несовершеннолетних на 
предмет употребления наркотика. Иногда приходится ждать недели, 
за это время наркотик выводится из организма и в результате экс­
пертный анализ биологических сред подростка, подозреваемого в упот­
реблении наркотиков, не дает положительного результата.
В-третьих, российское законодательство запрещает потребле­
ние наркотических средств без назначения врача, но не определяет 
меру ответственности за подобное нарушение закона.
Вместе с тем наркомания -  это не личное дело каждого. В ре­
зультате наркотизации у потребителя возникают серьезные проблемы 
со здоровьем, он подвержен тяжелейшим инфекционным заболеваниям 
(гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИД, венерические болезни) и быстро их 
распространяет. Потребители наркотиков легко втягиваются в крими­
нальную деятельность. Лица, находящиеся в состоянии наркотическо­
го опьянения, особенно если они управляют транспортом или имеют 
доступ к оружию, представляют серьезную опасность для здоровья 
и жизни окружающих.
Практически невозможно сочетать учебу или работу с употреб­
лением наркотиков. Ко всему прочему наркоманы разрушают иде- 
структируют семьи, они не могут выполнять свой долг перед общест­
вом и защищать интересы государства. Тем самым они становятся 
обузой для семьи и общества; потенциально наркоман всегда опасен. 
Лица, злоупотребляющие наркотиками, должны знать, что им придет­
ся смириться с отступлениями от «правила неприкосновенности», так 
как в конечном счете речь идет о том, что закон, мораль, обществен­
ные ценности имеют приоритет и должны господствовать в демокра­
тическом обществе. Поэтому, чтобы обеспечить активную профилак­
тическую работу, оказать лечебно-реабилитационную помощь потре­
бителям наркотиков, требуется совершенствовать законодательство 
и обеспечить контроль государства на всех уровнях так называемой 
наркотической пирамиды.
Сегодня можно обозначить четыре направления первичной про­
филактики в зависимости от размеров аудитории, возможностей 
влияния и основных целей ангинаркотической работы государствен­
ных учреждений и органов власти.
Первое направление -  информационное, приоритетным субъектом 
которого являются средства массовой информации, где помимо осве­
щения негативных последствий зависимости и результатов борьбы с не­
законным оборотом наркотиков необходимо давать практически цен­
ную информацию о признаках злоупотребления наркотиками детьми 
и подростками, о конструктивном поведении взрослых, о самодиагнос­
тике для «экспериментаторов». Кроме того, самостоятельным блоком 
могут стать образцы антирекламы сигарет и алкогольных напитков.
Второе направление, которое необходимо развивать в профилак­
тической работе, -  это апелляция к семье, временным и постоянным 
сообществам (тусовкам). Данное направление деятельности возмож­
но реализовать через семейные консультативные пункты, женские 
и прочие общественные организации, средства печати. Здесь можно 
говорить о ценностях жизни, здоровья, успеха, отношений. Только 
внутри этих социальных структур возможны освоение позитивных 
жизненных правил и приобретение практического опыта в формиро­
вании системы ценностей.
Многие родители и педагоги полагают, что проблема наркома­
нии их не касается, и не обсуждают ее со своими детьми. Зачастую 
даже взрослые помогают детям сделать первый шаг к наркотикам. 
Стоит ребенку чихнуть, как его, еще не заболевшего, начинают пич­
кать лекарствами. Уже с рождения ребенок привыкает к таблеткам, 
уколам. К тому же дети во многом берут пример со взрослых. Они ви­
дят, как их родители снимают стресс при помощи алкоголя, таблеток, 
и копируют поведение старших. А родительская задача состоит в том, 
чтобы научить подростков использовать собственные ресурсы (ин­
теллектуальные, физические, духовные) для противостояния внешней 
среде. Нужно готовить и педагогов, которые, в свою очередь, смогут 
консультировать родителей.
О чем раньше говорили с молодежью? О том, как вредно и как 
страшно принимать наркотики. Такое «запретительное» и «устрашаю­
щее» воздействие, по данным наших исследований, лишь провоциро­
вало наркотизацию молодежи в силу возрастной тяги к необычному, 
запретному, страшному и ничего общего с профилактикой наркома­
нии не имело. «Устрашающий» подход к антинаркотической работе 
никак не влиял на решение базовых проблем данной социально-де­
мографической группы, не учил молодых людей справляться с опас­
ностями, знать цену своей жизни, способы выхода из стрессовых си­
туаций, причины обращения к наркотикам, а главное, не предлагал 
альтернативных путей снятия напряжения посредством приобщения 
к спорту, искусству, творчеству.
Третье направление вырастает из изучения психических нару­
шений, возникших по причине дефицита общения, таких как гиперак­
тивность, склонность к рискованному поведению, жестокость и др. 
В этом направлении профилактика становится предметом психодиаг­
ностики, деятельности профессионалов в области психотерапии 
и психокоррекции.
Четвертое направление в первичной профилактике -  интерак­
тивное обучение в рамках образовательных программ. Здесь может 
осуществляться направленное освоение психосоциальных навыков, 
способствующих автономии личности и ее позитивному развитию че­
рез взаимодействие с окружающими, через символическое овладение 
ситуациями, связанными с риском для здоровья и жизни. Подобное 
структурное деление по сути единой профилактической работы явля­
ется в известной мере условным, однако выработка и построение схе­
мы превентивной деятельности поможет ставить и решать как иссле­
довательские, так и практические задачи.
Сегодня уже очевидно выдвижение на первый план не только 
проблемы лечебно-профилактической и реабилитационной работы 
в области наркологии, касающейся явных, запущенных случаев, но 
и проблемы превенции наркомании в целом, т. е. комплекса осознан­
ных и согласованных мер и действий, направленных на предупрежде­
ние болезни, на опережающее целевое воздействие и исключение ее 
причин, прежде всего внутренних.
Анализируя сложившуюся в России ситуацию в области профи­
лактики наркомании, следует отметить, что первичной профилакти­
кой наркомании преимущественно (в меру своих сил и возможностей) 
занимаются образовательные учреждения среднего звена- школы, 
профессиональные училища, менее активно -  колледжи, лицеи и ву­
зы. Например, в последние годы введены новые учебные программы 
(«Основы безопасности жизнедеятельности», «Валеология»), которые 
лишь косвенным образом ориентированы на профилактику наркома­
нии. В стране до сих пор нет единой общегосударственной антинар- 
котической программы.
Сегодня одним из основных вопросов предупреждения распро­
странения наркотиков является содержательная сторона профилактиче­
ской деятельности. Подход, в основе которого лежало, по существу, 
устрашение мерами юридической ответственности, негативными по­
следствиями для здоровья и жизни потребителей, в последнее время 
подвергается резкой критике. Все большую популярность получают 
концепции, основывающиеся на положительных образцах, такие как 
«позитивные ориентации», «снижение вреда», «здоровый образ жизни»
Все существующие в России антинаркотические программы 
можно условно разделить на три типа -  семейные, школьные, уличные. 
Семейные программы делают акцент на выравнивание ситуации при 
семейном неблагополучии, нарушениях родительско-детских отноше­
ний, наличии родственников-наркоманов или алкоголиков, предлагая 
различные мероприятия по улучшению отношений в семье. Школьные, 
как правило, ориентируются на формирование альтернативного нарко­
тизации здорового образа жизни, умения противостоять негативному 
влиянию сверстников-одноклассников. В них предлагается проводить 
уроки формирования социальных навыков сопротивления наркодавле­
нию. В рамках учебных программ распространяется информация о не­
гативных последствиях злоупотребления наркотиками.
Уличные программы делают акцент на нейтрализации вредного 
влияния безнадзорности детей, дворовых компаний. В них в сотруд­
ничестве с милицией предлагается организовать свободное от школы 
время детей, так, чтобы они были заняты под контролем взрослых.
Определенным вкладом в антинаркотическую работу является 
организация антинаркотической пропаганды в сети Интернет. На се­
годняшний день антинаркотический ресурс широко представлен на 
ряде сайтов (Antipav.ru, Narkotiki.ru, Otrok.ru и др.). На этих сайтах, 
кроме размещения информационного антинаркотического ресурса,
осуществляется консультативная помощь по различным аспектам ан- 
тинаркотической профилактики, что представляется очень важным, 
в том числе и при решении проблем дистанционного образования.
Кроме того, все больше, внимания уделяется программам, ка­
сающимся здорового образа жизни (темы конференций, Интернет, 
статьи в журналах и т. д.). Здоровый образ жизни сейчас не только 
слова, это выбор жизненной позиции, выбор своего будущего. Задача 
образовательных учреждений- помочь подрастающему поколению 
не растеряться среди обманчивых соблазнов, модных влияний и вы­
брать верный путь. Здоровый образ жизни предполагает, что ребенок 
должен уметь радоваться, удивляться, восхищаться, уметь играть 
и трудиться, уметь быть добрым и общительным, а значит быть сча­
стливым.
Следует различать профилактику и пропаганду здорового образа 
жизни; последняя отличается от профилактики своим глобальным по­
ниманием здоровья. Пропаганда здорового образа жизни задействует 
индивидуальные и коллективные ресурсы физического, психологиче­
ского и социального благополучия. Она адресуется не только здоро­
вым людям, но и больным.
Эффективное решение проблем наркотизации возможно только 
в рамах научно обоснованных моделей организации превентивной ан- 
тинаркотической работы. На сегодняшний день существует несколько 
классификаций таких моделей. Вот некоторые из них.
1. Классификация моделей профилактики наркотизма по 
способу решения задач1
Правовая модель доминирующую роль отводит законодательному 
регулированию проблем, связанных с преодолением наркотизма.
Медицинская модель основана на постулате о том, что злоупо­
требление наркотиками представляет собой серьезный болезненный 
процесс, а его распространение носит характер эпидемии. В ней отда­
ется предпочтение мерам медицинского характера.
Психосоциальная модель рассматривает потребителя наркотиков 
через призму разнообразных психических процессов, происходящих 
во взаимодействии с окружающей средой.
1 Стребков А. И. Антинаркотическая политика в России: образовательный аспект. 
URL: http://www.ecadi.ni; Прохорова М. Медицинский аспект профилактики наркома­
нии. URL: http://www.Antipav.ni
2. Классификация моделей профилактики наркотизма по ха- 
рактеру использования поступающей информации1
Запрещающая модель. В ряде стран введен «сухой закон» для 
всех видов наркотиков, осуществляется полный государственный 
контроль над ними. К негативным последствиям такой запрещающей 
модели можно отнести рост преступности, нанесение вреда здоровью 
подростков, страдающих зависимостью и уклоняющихся от офици­
альной регистрации.
В нашей стране вплоть до настоящего времени акцент в профи­
лактике наркотизма также ставился на методе запретов и наказаний. 
Пожалуй, самым существенным ее недостатком является то, что дан­
ная технология не учитывает социально-психологические и возраст­
ные особенности человека. Эти «деструктивные методы», связанные 
с запугиванием, сегодня все чаще заменяют ориентированием моло­
дежи на формирование таких установок, при которых наркотики не 
выступали бы жизненными ценностями.
Информационная модель. Она направлена на формирование не­
гативного отношения к наркотикам. Для этого используется большое 
количество приемов. Например, широко распространяется информа­
ция о негативных последствиях наркотиков. Для создания негативных 
установок задействуются высказывания авторитетных сверстников, 
популярных киноартистов, рок-певцов, проводятся публичные дис­
куссии в классе и семье, в которых обсуждаются все доводы «за» 
и «против» употребления психоактивных веществ.
Модель обучения навыкам. Она направлена на формирование со­
циально-психологических навыков, которые помогают противостоять 
потреблению наркотиков, возможно, найти ответы, построить модели 
поведения в ситуациях, когда нужно отказаться от предложения упо­
требления наркотиков.
В рамках данной модели существует еще одна, своеобразная, мо­
дель превенции наркотизма -  экстремальная, которая связана с различ­
ными экстремальными видами спорта, с поиском новых ощущений. Это 
могут быть прыжки с парашютом, экстремальные походы, покорение 
вершин, сноубординг и т. д. Основываясь на данных психофизиологии 
человека, специалисты считают, что гормон, выделяющийся в организме
1 Беличева С. А. Основы превентивной психологии. Отклоняющееся поведение. 
URL: http://www.yuipsy.ru
в различных экстремальных ситуациях, одинаков с тем, который выраба­
тывается при употреблении наркотиков. Следовательно, экстремальная 
модель, помимо компенсаторной функции, связана с психофизиологией 
и, помогая достичь ощущения адреналина, может препятствовать по­
треблению наркотиков. Помимо этого, занятия данного рода увлечения­
ми связаны с физическими способностями организма, которые зачастую 
не могут совмещаться с потреблением наркотиков.
3. Классификация моделей превенции наркотизма в зависи­
мости от целей профилактической работы
Социально-медицинская модель предполагает информирование 
(в основном в виде бесед и лекций) молодых людей о последствиях 
употребления наркотиков для психического и физического здоровья. 
Основная цель -  предупреждение таких сопутствующих наркомании 
заболеваний, как гепатит, венерические болезни, ВИЧ-инфекции. Для 
реализации этой модели обычно привлекаются специалисты (меди­
цинские работники, имеющие опыт педагогической работы).
Социально-экологическая модель связана с овладением молоде­
жью техникой социальной безопасности, предполагающей ненанесе- 
ние вреда себе и окружающему миру, умение противостоять давле­
нию группы, использовать навыки поддержания духовного и физи­
ческого здоровья, доминирование ценностей здорового образа жизни. 
Данная модель предполагает совместные усилия педагогов, родите­
лей, психологов, представителей лечебно-профилактических, куль­
турных и спортивных учреждений.
Креативно-развивающая модель направлена на формирование 
у обучающихся личностных ресурсов, творческого потенциала, про­
фессиональных способностей. Учитывая преимущественно компенса­
торную природу негативных девиаций (и наркотизма в том числе), 
данная модель должна органически встраиваться как в учебный про­
цесс, так и во внеучебные мероприятия, проводимые в учебном заве­
дении. Включенность молодого человека в просоциальные коллекти­
вы, самореализация его способностей и талантов в различных сферах 
деятельности (учебной, спортивной, культурной, научной), насыщен­
ная школьная и студенческая жизнь выступают факторами, снижаю­
щими риск первичной наркотизации.
Эта модель предполагает внедрение молодежных программ здо­
рового образа жизни, в основу которых легла бы объективная и вызы­
вающая доверие информация о наркотизации и ее последствиях 
и целью которых было бы формирование у молодежи стилей и моде­
лей образа жизни, социально приемлемых и одновременно предостав­
ляющих возможности для наиболее адекватной самореализации и са­
мовыражения личности, для адаптации в окружающей среде.
В наше время различные методики профилактики наркотизма 
перестали быть новшеством. Вот уже много лет идет процесс разра­
ботки и внедрения различных моделей превенции, но, к сожалению, 
по сию пору проблема остается одной из самых сложных и практи­
чески не решенной. В силу ряда причин (экономических, политиче­
ских, социальных) существующие программы превенции чаще стано­
вятся предметом критики, нежели являются предметом практического 
осуществления и внедрения. Зачастую критика является обоснован­
ной. Так, мы на каждом углу слышим и видим лозунги о вреде нарко­
тиков и не задумываемся о том, что тем самым пагубно влияем на мо­
лодежь. Ярко, красочно описанные в литературе, кино, прессе приме­
ры приема наркотических веществ скорее вызывают обостренный ин­
терес к их потреблению, нежели заставляют отказаться от таковых. 
До сих пор неизвестно, в какой степени разработанные программы 
и модели превенции оказывают благоприятное воздействие. Так же, 
как и в случае с многочисленными образовательными программами, 
в нашей стране пока не проводилось серьезных исследований их дей­
ственности и эффективности
Следует признать, что современный массовый наркотизм поро­
жден самим ходом антропогенеза, имеет глубокие исторические кор­
ни и социально-культурные предпосылки, которые нельзя не учиты­
вать при социальном проектировании антинаркотической работы. Не­
смотря на то что злоупотребление наркотиками стало одной из важ­
нейших мировых проблем человечества лишь в XX в., опыт потреб­
ления наркотических веществ измеряется, по самым скромным оцен­
кам, многими тысячелетиями.
Наркотики издревле являются атрибутом человеческого сооб­
щества, органично вплетены в его обычаи, ритуалы, культурные тра­
диции. Употребление наркотиков не только является проявлением де­
виантного поведения, но и может выступать формой познания мира, 
свойственной определенному возрасту, культуре или субкультуре. 
Длительность потребления человеческим обществом наркотиков сви­
детельствует о том, что они выполняют определенные, иногда жиз­
ненно важные, социальные функции. Суть проблемы заключается не 
в самих наркотиках, а в культуре их использования.
Однако если когда-то наркопотребление было элементом риту­
альных церемоний, то для современного общества наркомания явля­
ется безусловно социальным злом. Наркомания- одно из наиболее 
серьезных девиантных явлений, с которым человечество вступило 
в XXI в. По оценкам ООН, в 2001 г. в мире насчитывалось 200 млн чел., 
злоупотребляющих наркотиками. Увеличение численности потреби­
телей наркотиков происходит преимущественно в слаборазвитых и раз­
вивающихся странах, к которым относится сегодня и Россия. Самая 
опасная тенденция заключается в том, что наиболее интенсивно рас­
тет число наркоманов среди молодежи.
Злоупотребление наркотическими веществами влечет за собой 
множество опасных последствий: люди еще в молодом возрасте пре­
вращаются в хронических больных, инвалидов, нетрудоспособных, 
а нередко и социально опасных членов общества, вследствие чего 
разрушаются семьи, учащаются случаи самоубийств и преступлений 
на почве алкогольных и наркотических психозов, из-за стремления 
удовлетворить любым путем наркотическое пристрастие.
Несмотря на сложность наркотической ситуации в обществе, мы 
должны все-таки признать приоритетность первичной профилактики 
злоупотребления наркотиками и иными психоактивными веществами. 
Необходимо признать, что первичная антинаркотическая профилакти­
ческая работа является прерогативой всех социальных структур, кото­
рые ближе всего находятся к ребенку и его семье, и в первую очередь 
учебных заведений, социальных служб, правоохранительных органов, 
медицинских учреждений и общественных организаций. Только объе­
динение усилий всех государственных и общественных структур по­
зволит остановить нарастающий вал наркотизации, который обрушил­
ся на российское общество за последние два десятилетия, и преодолеть 
негативные тенденции в развитии наркоситуации в стране.
Глава 3
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ НАРКОТИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ
В третьей главе рассмотрены условия, способствующие возник­
новению и распространению молодежного наркопотребления, оха­
рактеризованы сущность и особенности молодежной наркотической 
субкультуры, предложены меры, способствующие сокращению моло­
дежного наркотизма в современном обществе.
3.1. Предпосылки и факторы современного 
молодежного наркотизма
Как уже отмечалось нами ранее, современный наркотизм -  пре­
имущественно молодежная проблема, так как из общего числа нарко­
манов 82% составляют молодые люди в возрасте до 24 лет, а преобла­
дающий возраст приобщения к наркотикам, по данным специалистов, 
снизился с 17-18 до 13-14 лет1. Отсюда следует то, что наркотизация 
в первую очередь угрожает молодежи как особой социально-демогра­
фической группе, являющейся носителем нестандартного, в том числе 
и девиантного, поведения.
Феномен современного молодежного наркотизма, с одной сто­
роны, вписывается в длинную и долгую историю наркомании, с дру­
гой -  обладает целым рядом серьезных отличий, детерминированных 
специфическими потребностями данной социальной группы, и, зна­
чит, имеет свои особые социальные предпосылки, о которых уже шла 
речь в предыдущей главе.
К предпосылкам современного молодежного наркотизма можно 
отнести необычайное усложнение современной жизни, убыстрение 
темпов и, главное, повышение требований, которые предъявляются 
именно к молодежи. Это бремя выбора могут вынести далеко не все. 
Как известно, современная молодежь должна окончить не менее 10- 
12 классов, потом она сталкивается с проблемой выбора профессии, 
необходимостью делать карьеру, материально обеспечить себя, при
1 Реутов Е. В. Учащаяся молодежь и наркотики // Социол. исслед. 2004. № 1. С. 86
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этом общество (в лице работодателей) предъявляет довольно высокие 
требования к уровню образования молодого человека. Не все моло­
дые люди способны соответствовать этим требованиям, тем более 
в подростковом и юношеском возрасте; когда у растущего человека 
идет физиологическая перестройка организма, для него характерны 
психическая неустойчивость и иные динамические процессы.
В этом случае современную наркоманию можно рассматривать 
как своеобразный механизм естественного отбора, т. е. те молодые 
люди, которые не способны выдержать напряженный темп современ­
ной жизни, становятся жертвой наркотиков. Безусловно, это спорная 
точка зрения. Сейчас мы можем лишь указать, что, как правило, те 
молодые люди, которые хорошо организованы, видят цель в жизни, 
способны справиться с современными проблемами, не проявляют ин­
тереса к наркотикам. Здесь существует если не причинно-следствен­
ная, то, по крайней мере, корреляционная или функциональная зави­
симость.
Другими предпосылками наркотизации являются глобализация 
экономики и контактов между людьми, а также все нарастающий об­
мен товарами и услугами. Сегодня, действительно, эмиграция приоб­
рела массовые масштабы; вместе с ней переносятся ценности другой 
культуры. Данная ситуация облегчает и экономит расходы по транс­
портировке наркотиков. Раньше, когда многие страны были похожи 
на закрытые феодальные крепости и люди не имели столь широких 
возможностей выезжать в другие страны, доступ к наркотикам был 
затруднен, по крайней мере для жителей тех стран, где они никогда не 
выращивались и не производились.
И, наконец, еще одной, сугубо российской, предпосылкой нар­
котизации молодежи следует считать влияние внешней ситуации, 
резкие социальные изменения, определенную аномичность пережи­
ваемого страной периода. Для этого периода характерны различные 
кризисы общества, разложение системы устоявшихся ценностей, на­
личие противоречий между провозглашенными целями и невозмож­
ностью их достижения для большинства граждан. Таким переходным 
временам всегда свойственны моральный релятивизм (относитель­
ность моральных норм, отрицание справедливости, нравственности 
как формы жизни), неопределенность ожиданий людей относительно 
поведения окружающих, отсутствие общепринятых идеалов.
Усиление социальной дифференциации в российском обществе, 
появление «новых русских» и «новых нищих» вызвало целый ряд не­
гативных последствий для молодежи. Это выразилось в утверждении 
норм «дикого» рынка в сознании молодежи, в том числе стереотипа 
вседозволенности; в формировании «комплекса нищеты» у некоторых 
групп населения, оказавшихся за чертой бедности, ухудшении соци­
ального самочувствия и усилении пессимистических настроений; со­
циальном обнищании большинства населения, его маргинализации, 
вызвавшей рост социальной напряженности, дефицит терпимости, 
благожелательности.
Таким образом, главная социальная база современного нарко­
тизм а- это преимущественно современная молодежь, представляю­
щая собой особый слой людей, которого раньше как такового не бы­
ло. Современный молодежный наркотизм обязан своим существова­
нием как длительной традиции потребления наркотиков, так и новым 
условиям, которые сложились только в XX ь., соединившись, все это 
и обусловило появление феномена массового, опасного для общества 
молодежного наркотизма. Ситуация осложняется еще и тем, что по 
сравнению со всеми предшествующими периодами, когда потребля­
лись либо мягкие, либо созданные самой природой наркотики, сейчас 
все больше употребляются жесткие, тяжелые наркотики. Их исполь­
зование имеет очень опасные последствия для психики и социального 
поведения современного человека.
Теперь остановимся на факторах наркотизации молодежи, под 
которыми мы понимаем явления, общественные процессы, непосред­
ственно вызывающие возникновение наркомании в обществе.
Среди факторов, провоцирующих немедицинское употребление 
наркотиков, во все времена доминировали социальные катаклизмы 
(войны и их последствия, социальные кризисы, порождающие социаль­
ную дифференциацию и маргинализацию населения) и другие социаль­
ные потрясения1. Факторы молодежной наркомании, увеличения дина­
мики ее распространения многообразны; их можно разделить на макро- 
социальные (собственно факторы) и микросоциальные (причины).
Факторы макросреды -  это объективная ситуация в обществе, 
отсутствие общепринятых идеалов, низкий уровень правовой грамот­
1 См.: Девиантность и социальный контроль в России в XIX-XX вв. СПб., 2000. 
С. 219-227.
ности и организации профилактической работы в образовательных 
учреждениях, отсутствие единой скоординированной государствен­
ной политики, подготовленных квалифицированных кадров, несфор- 
мированность общественного мнения.
Сегодня макросоциальные факторы наркотизации значительно рас­
ширились. Например, в нашем обществе сформировалась и широко рас­
пространяется специфическая наркокультура, влияющая на утверждение 
в сознании подростков и молодежи следующих устойчивых мифов.
Миф L «Я только попробую, это не страшно и не опасно» (детям 
вообще свойственно ощущать себя бессмертными и бесстрашными).
Миф 2. «Я в любое время могу отказаться, я не наркоман». Кро­
ме того, моральное сознание наркомана не содержит чувство вины, 
так как по его убеждению получается, что он не совершает преступ­
ления. Он также не чувствует себя больным, а считает себя жертвой.
Миф 3. «Не так страшен черт, как его малюют». Человечество 
уже проиграло несколько крупных сражений в защиту своего здоро­
вья: оно не смогло вовремя и адекватно ответить на никотиновый 
и алкогольный вызов, решив, что поскольку многие люди хотят ку­
рить и пить алкогольные напитки, то в этом и состоит благо всего 
общества. Эта же мифологическая стратегия действует в отношении 
нарковызова: чем дальше борьба, тем слабее сопротивление общества 
и сильнее привыкание к наркотику как норме. Уже звучат предложе­
ния разрешить «легкие» наркотики, а затем придет черед легализации 
«тяжелых» и «сверхтяжелых»1.
Само наличие на территории проживания человека наркотиче­
ской субкультуры, поступление информации о наркоманах, их образе 
жизни могут быть факторами, вовлекающими молодых людей в про­
цесс приобщения к наркотикам. Для девиантной среды наркоманов 
вообще характерно стремление к расширению среды себе подобных. 
По подсчетам специалистов, один наркоман привлекает к употребле­
нию наркотиков за год в среднем до 10 чел., и в основном это люди из 
его ближайшего окружения, друзья, знакомые, любимые. Данное яв­
ление очень опасно, так как оно почти всегда скрыто, латентно.
Любой латентный процесс, в том числе и распространение психо­
активных веществ, можно представить в виде воронки. В верхней части
1 Наркомания: Ситуация, опыт, профилактика. С. 7.
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воронки находятся те лица, которые эпизодически употребляют нарко­
тические вещества. Лица, злоупотребляющие наркотиками, но не стоя­
щие на специализированном учете, расположены ниже, в средней части. 
Наркоманы со стажем, состоящие на учете в наркологическом диспансе­
ре, находятся внизу, в самом устье воронки.
Кроме того, среди макросоциальных факторов, влияющих на 
процесс наркотизации, обращают на себя внимание низкий уровень 
информированности населения о профилактике наркотической пато­
логии и малая доступность квалифицированной бесплатной консуль­
тативной и лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам, 
больным наркоманией, превентивной помощи лицам, только начав­
шим приобщаться к употреблению наркотиков.
Социологические опросы, проводившиеся в разных регионах, 
показывают, что около 60% опрошенных детей и подростков и 28% 
взрослых не представляют, куда можно обратиться при появлении 
наркотических проблем. В основном население ориентировано на 
анонимную наркологическую помощь. В стране в целом не хватает 
государственных детско-подростковых реабилитационных центров, 
оплачивать же услуги коммерческой наркологии большинство граж­
дан не в состоянии.
Эта общая ситуация имеет свою специфику в каждом конкретном 
регионе, на территории, в учебном заведении. Например, население се­
верных территорий России имеет более высокий уровень доходов, что 
в сочетании с неразвитостью культурно-досуговой инфраструктуры 
создает благоприятную почву для возникновения самых разнообраз­
ных девиаций -  алкоголизма, наркомании, токсикомании и др.
Имеет свои особенности процесс наркотизации и в крупных го­
родах, где люди вынуждены жить так тесно, в таком предельном ин­
формационном и стрессовом режиме, что психика нередко не справ­
ляется с нагрузками. Человек лишается общения с природой, в его 
душе поселяются пренебрежение к окружающей среде и людям, уси­
ливаются агрессия, недоброжелательность. В этой ситуации «кайф», 
нездоровое экспериментирование с возможностями своего организма 
становятся компенсацией эмоционального голода, с одной стороны, 
и способом подтвердить собственную ценность -  с другой.
Настоятельная потребность знать масштабы беды, найти вари­
анты и способы ее разрешения обусловила необходимость всесторон­
него ее исследования. В нашем случае изучение наркоситуации про­
водилось в образовательных учреждениях Советского района Ханты- 
Мансийского автономного округа (ХМАО) Тюменской области и в одном 
из крупнейших вузов Екатеринбурга -  РГППУ.
Как и все регионы России, ХМАО оказался втянутым в водово­
рот этой страшной беды. На конец 2004 г. с диагнозом «наркомания» 
в Советском районе было зарегистрировано и поставлено на учет в пси­
хонаркологическом диспансере более 150 чел. Для определения ре­
альной картины социологи вводят поправочный коэффициент и пред­
лагают увеличивать этот показатель минимум в десять раз. Соответ­
ственно уровень реальной наркотизации населения Советского района 
представляется достаточно большим -  1500-1600 чел., что составляет 
примерно 3% всего населения района.
Решение проблемы наркомании усложняется и спецификой это­
го малого северного административного образования. Для него в зна­
чительной степени характерны следующие признаки:
• суровость климатических условий -  длинные, холодные зимы 
и непродолжительное капризное лето;
• значительное отдаление от крупных образовательно-культур­
ных центров и относительная социальная замкнутость;
• недостаточное количество учреждений культуры, спорта, здра­
воохранения и образования;
• высокий относительно других территорий страны уровень до­
ходов населения;
• устойчивое движение иногороднего населения, связанное с вах­
товым методом организации труда на предприятиях района.
Для решения проблемы распространения наркомании в Советском 
районе с 1998 г. разрабатываются и принимаются межведомственные 
программы комплексных мер противодействия злоупотреблению нарко­
тическими средствами и их незаконному обороту. Первая программа реа­
лизовывалась в 1998-2000 гг., вторая действовала в 2002-2004 гг. Тексто­
вой анализ данных программ позволил выделить следующие их недо­
статки: расплывчатость и неточность формулировок; ориентированность 
программ в большей степени не на профилактику наркомании, а на сило­
вые методы борьбы с преобладанием мер репрессивного характера. Про­
граммы ориентированы не на систематическое изучение сложившейся 
наркоситуации, выявление причин наркотизации населения и их превен­
цию, а на борьбу с ее последствиями. Следует отметить и общую недоста­
точность финансирования предусмотренных в программах мероприятий. 
Не менее сложная наркоситуация выявляется в крупном промышленном 
городе, каким сегодня является Екатеринбург. Его отличительную осо­
бенность составляет большой удельный вес молодежи (35-40%), особен­
но студенчества, в общей численности населения. Велика доля постав­
ленных на учет потребителей наркотиков. В Екатеринбурге на 1 апреля 
2005 г. их насчитывалось более 14 тыс. чел., что с учетом латентных по­
требителей составляет примерно 10% всего населения города. Как уже 
указывалось, в качестве объекта изучения наркоситуации было выбрано 
одно из крупных высших учебных заведений города -  РГШІУ.
Цель социологического исследования предполагала изучение 
и сопоставление основных параметров, характеризующих наркоси­
туацию в отдельном северном районе и в одном из вузов города-мега- 
полиса, с опорой на мнения представителей молодого поколения.
Под наркоситуацией будем понимать совокупность объектив­
ных и субъективных индикаторов, отражающих знание молодежью 
наркотиков, их типов, последствий употребления, мест приобретения; 
наличие собственного опыта (единичного или множественного) упо­
требления наркотиков; наличие в референтной (значимой для молодо­
го человека) группе лиц, потребляющих наркотики, частоту и мотива­
цию их употребления.
В социологическом исследовании1, проведенном методом пись­
менного опроса на территории Советского района ХМАО в ноябре 
2004 г., приняли участие 548 чел. Это учащиеся средних общеобразо­
вательных школ -  395 чел., студенты филиала Уральского государст­
венного межрегионального колледжа строительства, архитектуры 
и предпринимательства -  60 чел. (г. Советский) и студенты филиала 
РГТТПУ (г. Советский) -  93 чел. Среди опрошенных девушки состави­
ли 54%, юноши -  46%, что соответствует половозрастной структуре 
молодежи Советского района.
В социологическом исследовании проблем наркомании, прове­
денном в РГППУ в марте 2005 г., приняли участие 120 студентов раз­
ных специальностей. Среди опрошенных 65% составляют девушки,
1 Руководитель проекта Л. А. Журавлева, ответственный исполнитель -  А. В. Ефа- 
нов. В исследовании приняли участие студенты филиала вуза.
35% -  юноши, что также соответствует общей структуре студентов 
вуза по половому признаку.
По своему социальному положению респонденты Советского 
района являются преимущественно выходцами из семей рабочих 
и служащих. Чуть более чем у каждого десятого родители -  руководи­
тели. Родителей -  бизнесменов и родителей -  представителей интелли­
генции имеет очень незначительная часть опрошенной молодежи.
По социальному положению среди студентов РГППУ1 также 
преобладают выходцы из семей рабочих и служащих, но у них значи­
тельно большая доля родителей -  руководителей, бизнесменов 
и представителей интеллигенции. Социально-профессиональный ста­
тус родителей респондентов представлен в табл. 1.
Таблица 1
Социально-профессиональный статус родителей респондентов, 
% к опрошенным
Социальное положение 
родителей
Обучающиеся 
Советского района Студенты РГППУ
Отец Мать Отец Мать
Рабочий (-ая) 67,3 54,3 27,2 31,5
Служащий (-ая) 11,0 19,3 17,5 27,1
Руководитель, начальник 11,4 11,6 24,6 11,0
Бизнесмен 4,4 3,7 15,8 11,0
Представитель (-ница) интел­
лигенции
0,4 3,5 6,1 7,6
Пенсионер (-ка), домохозяйка 2,4 5,6 4,4 7,6
Безработный (-ая) 3,1 2,0 - 4,2
Другое - - 4,4 -
Для исследования проблемы наркомании немаловажным являет­
ся материальный уровень семей респондентов. Доходы своей семьи 
как средние определили среди обучающихся Советского района чуть 
более половины респондентов (51,1%), а 26,1% - как выше среднего. 
Около 7% считают доход своей семьи высоким, что почти в 2,5 раза 
больше тех, кто считает его низким. Полная картина оценок респон­
дентов представлена в табл. 2.
1 Здесь и далее под студентами РГППУ понимаются студенты головного вуза 
(Екатеринбург); под студентами филиала вуза -  студенты филиала РГППУ 
в г. Советском. Формулировка «студенты вуза» обозначает суммарный показатель.
Как видно из приведенных данных, наиболее осторожны в оцен­
ке уровня дохода своей семьи студенты колледжа: среди них никто не 
определил его с крайних позиций, однако оценок «выше среднего» 
среди них также меньше, чем у школьников и студентов вуза. В этом 
можно увидеть подтверждение тому факту, что в колледж поступают 
дети из менее обеспеченных семей с целью более быстрого получения 
образования и помощи семье. Интересно, что среди студентов кол­
леджа, по сравнению с другими группами молодежи, оказалось боль­
ше тех, у кого отцы в момент опроса были безработными.
Таблица 2
Самооценка респондентами уровня дохода своей семьи, 
% к опрошенным
Уровень
дохода семьи
Обучающиеся Советского района Сту­
денты
РГППУ
Школь­
ники
Студенты
колледжа
Студенты
филиала
вуза
Итого 
по району
Высокий 7,7 - 6,5 6,7 4,2
Выше среднего 25,5 21,7 31,5 26,1 23,5
Средний 51,3 55,0 47,8 51,1 48,0
Ниже среднего 12,9 23,3 8,7 13,3 23,5
Низкий 2,6 - 5,5 2,8 0,8
В РГППУ от респондентов по данному вопросу были получены 
близкие данные. Почти половина респондентов (47,9%) определили 
доходы своей семьи как средние, а четверть (23,5%) обследуемых-  
как выше среднего. Пожалуй, несколько большая группа респонден­
тов, чем в Советском районе, имеет доходы низкие и ниже среднего -  
24,3% и 16,1% соответственно.
Важным для характеристики состояния наркотизации является 
анализ референтной группой респондентов содержания и качества 
отношений в компании, в которой они обычно собираются вместе. Ре­
зультаты, полученные в ходе анкетировании, представлены в табл. 3.
Анализ принятых в компаниях занятий позволяет говорить 
о неблагоприятной ситуации. Позитивными из всего перечня можно 
назвать лишь обсуждение значимых проблем (в данном случае не­
важно, каких именно), занятия спортом и отчасти посещение концер­
тов и других зрелищ, причем последние могут приобретать и негатив­
ную направленность (например, заниматься спортом можно для того,
чтобы быть «профессионально» готовыми к участию в драках и раз­
борках). Остальные занятия носят очевидно бесполезный, а зачастую 
и вредный характер. Можно предположить, что в реальном времяпре­
провождении указанные занятия, как правило, сочетаются: распивая 
пиво под громкую музыку, можно обсуждать важные проблемы; вряд 
ли такое общение будет способствовать развитию личности.
Таблица 3
Респонденты об основных занятиях своей компании, 
% к опрошенным
В моей компании 
принято
Обучающиеся Советского района Сту­
денты
РГППУ
Школь­
ники
Студенты
колледжа
Студенты
филиала
вуза
Итого 
по району
Выпивать пиво 41,3 33,9 29,0 38,4 16,9
Слушать совре­
менную музыку
39,3 37,3 24,7 36,6 43,6
Обсуждать важ­
ные проблемы
35,2 52,5 30,1 36,2 29,4
Бесцельно гулять 
по улице
33,9 30,5 25,8 32,2 30,3
Курить 22,7 25,4 12,9 21,3 9,2
Заниматься спор­
том
22,5 10,2 18,3 20,4 26,1
Использовать не­
цензурную лексику
17,9 20,3 9,7 16,7 1,7
Посещать кон­
церты, зрелища
14,8 16,9 10,7 14,3 26,1
Распивать спирт­
ные напитки
12,0 15,2 10,7 12,7 28,6
Играть в азарт­
ные игры
11,5 1,7 7,5 9,7 4,2
Употреблять
наркотики
1,3 — 3,2 1,5 —
*
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Употребление наркотиков, как видно из приведенных данных, 
занимает последнюю строчку: цифры сами по себе незначительные, но 
совершенно очевидно, что эта проблема имеет скрытый характер. Да­
же при малочисленности указавших данную позицию некоторые тен­
денции улавливаются: наиболее неблагополучной группой молодежи 
является студенчество, наименее -  учащиеся колледжа (отметим, что 
факт употребления наркотиков среди студентов РГППУ не указал ни 
один отвечающий). Однако, учитывая, что у многих в компании есть 
люди, употребляющие наркотические вещества (это будет показано 
ниже), стоит усомниться в искренности ответов респондентов.
Где, с кем и как проводит свой досуг молодежь? Результаты опроса 
показали, что досуговая деятельность молодежи не отличается разно­
образием ни по содержанию, ни по местам времяпрепровождения: ос­
новная часть проводит свободное время либо у себя дома, либо дома 
у друзей и знакомых, а также во дворе или на улице. Для занятий 
в кружках, секциях, библиотеке используют свое свободное время ме­
нее трети респондентов. Почти столько же проводят свой досуг в ноч­
ных клубах и дискотеках (табл. 4), а последние, как уже отмечалось, 
часто являются местами распространения и потребления наркотиков.
Таблица 4
Респонденты о местах проведения досуга, % к опрошенным*
Место проведения досуга
Обучающиеся Советского района
Сту­
денты
РГППУ
Школь­
ники
Студен­
ты кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого 
по району
Дома 39,2 45,0 34,5 39,1 39,0
Дома у друзей, знакомых 33,7 40,0 41,4 35,6 35,6
Во дворе, на улице 30,4 31,7 26,4 29,9 15,3
В кружках, секциях 33,4 11,7 11,5 27,5 29,7
В ночных клубах, на дис­
котеках
28,9 23,3 19,5 26,7 17,0
В компьютерных клубах 6,3 3,3 1,1 5,2 4,2
В библиотеке 1,5 1,7 4,6 2,0 9,3
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Ситуация по группам несколько различается: школьники боль­
ше занимаются в кружках и секциях и чаще других категорий моло­
дежи бывают в компьютерных клубах. Крайне мало студентов, посе­
щающих в свободное время библиотеки, но все же чуть больше, чем 
школьников и учащихся колледжа.
Содержание свободного времени тесно связано с местом и спосо­
бом его проведения. Поскольку основным местом времяпрепровожде­
ния является дом (свой или друзей), постольку основным занятием 
в свободное время выступает общение. Это доминирующий вид дея­
тельности для молодежи как социальной группы, что находит подтвер­
ждение в различных социологических исследованиях по молодежным 
проблемам. Поэтому полученный результат не является исключением, 
он лишь подтверждает хорошо известный факт. Далее с заметным от­
рывом следуют такие занятия, как просмотр телепередач и компьютер­
ные игры. Занимается физкультурой и спортом в свободное время каж­
дый пятый из опрошенных, а любимому делу посвящает свободное вре­
мя лишь 13,7% респондентов Советского района. Среди студентов 
РГППУ значительно больше любителей чтения (38,1%), да и собствен­
ное хобби есть у каждого четвертого респондента (табл. 5).
Таблица 5
Респонденты об основных занятиях в свободное время, 
% к опрошенным*
Основные занятия 
респондентов
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Общение с друзьями 58,5 57,6 58,2 58,3 58,5
Просмотр телепередач 41,8 42,4 25,3 39,1 29,7
Компьютерные игры 31,8 28,8 14,3 28,5 11,9
Помощь родителям 30,3 23,7 15,4 27,0 10,2
Физкультура, спорт 24,7 15,3 1 15,4 21,5 15,2
Чтение книг, журналов 16,9 15,3 4,4 14,6 38,1
Любимое дело, хобби 14,9 11,9 9,9 13,7 27,1
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Приведенные данные свидетельствуют о полном единодушии 
всех групп респондентов в отношении основного досугового заня­
тия -  общения. В отношении других занятий есть некоторые разли­
чия: студенты вуза в Советском районе меньше, чем школьники 
и студенты колледжа, смотрят телевизор, играют в компьютерные иг­
ры, занимаются спортом и хобби, читают. Из этого можно сделать 
вывод, что их досуг менее разнообразен, чем у других групп молоде­
жи, и это при том, что студенты имеют больше, о чем говорилось вы­
ше, свободного времени. Не будем настаивать на скоропалительных 
выводах, но логическая цепочка в отношении студентов выстраивает­
ся сама собой: «много свободного времени -  однообразие досуга-  
достаточно высокая степень включенности в наркоситуацию».
Вероятность знакомства с наркотиками напрямую зависит от бли­
жайшего окружения, компании, круга друзей, оказывающих сущест­
венное влияние на поведение и сознание молодого человека. Редко пер­
вый опыт употребления наркотиков происходит в одиночестве. Каждый 
пятый из опрошенных, отвечая на фильтрующий вопрос (см. прил. 1, 
п. 15), указал на наличие среди своих ближайших друзей тех, кто упот­
ребляет наркотики. Различие между школьниками и студентами здесь 
достаточно существенно: круг лиц, потребляющих наркотики, среди 
студентов в два раза шире, чем среди школьников. На наличие друзей, 
потребляющих наркотики, указали 16,9% школьников, 25,9% студентов 
колледжа и 36,0% студентов филиала вуза.
В РГППУ, как показало исследование, степень распространен­
ности наркотиков еще выше, у 52,6% опрошенных респондентов есть 
друзья, употребляющие наркотики. Если говорить ь целом о степени 
распространенности наркотиков в компаниях друзей, то больше поло­
вины респондентов (более 60%) указали, что таких несколько чело­
век. Причем среди студентов вуза ситуация более тревожная. Ответы 
на данный вопрос приведены в табл. 6.
Таблица 6
Оценка респондентами степени распространения потребления 
наркотиков среди ближайших друзей, % к опрошенным
Количество людей, 
употребляющих наркотики
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Один человек 30,2 42,9 18,7 28,4 32,3
Несколько человек 61,9 50,0 68,8 62,4 61,3
Большинство 7,9 7,1 12,5 9,2 3,2
Почти все - - - - 3,2
Еще более тревожные цифры характеризуют частоту потребле­
ния наркотиков, которая представлена в табл. 7.
Данные таблицы показывают, что наиболее распространенным 
является еженедельное потребление наркотиков. Различия между раз­
личными группами молодежи не поддаются однозначной интерпрета­
ции. Среди студентов колледжа оказалось значительно больше тех, 
кто наиболее часто (каждый день) и наиболее редко (по особым слу­
чаям) употребляет наркотики, студенты вуза доминируют в «ежеме­
сячном» потреблении наркотиков.
Таблица 7
Респонденты о частоте употребления наркотиков своими друзьями,
% к опрошенным
Частота потребления 
наркотиков
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Систематически, каждый 
день
16,1 18,2 16,1 17,7 Н,7
Раз в неделю 32,1 18,2 32,3 34,2 40,0
Раз в месяц 19,6 9,1 25,8 20,3 35,0
Раз в пол года, по особым 
случаям
32,2 54,5 25,8 27,8 13,3
Оказалось, что наличие близких людей, имевших опыт обраще­
ния с наркотиками, отрицательно влияет на отношение опрошенных 
к процессу потребления наркотиков (о наличии связи свидетельствует 
коэффициент Крамера, который равен 0,506 при значимости 0,1%). 
Данные представлены в табл. 8.
Таблица 8
Зависимость отношения к потреблению наркотиков от влияния 
близких-наркоманов, % по группам
Отношение молодежи 
к потреблению наркотиков
Наличие близких-наркоманов
Есть Нет
Крайне отрицательно 23,3 68,5
Отрицательно 26,7 20,4
Нейтрально 30,0 7,4
Нет ничего плохого, но сам (-а) не буду 5,0 0,0
Нет ничего плохого, могу и сам (-а) 10,0 0,0
Затрудняюсь ответить 5,0 3,7
Хотя связь и является средней, по таблице ее очень хорошо 
можно проследить. Например, большая часть ребят, у кого нет друзей, 
употребляющих наркотики, крайне отрицательно относятся к данному 
процессу, а те, у кого в компании таковые имеются, в большинстве 
своем относятся нейтрально. Интересен тот факт, что опрошенные, 
у которых нет друзей, имеющих опыт потребления наркотиков, во­
обще не выбрали варианты, связанные с тем, что в процессе нарко­
тизма нет ничего плохого; тогда как 10% из числа опрошенных, 
имеющих друзей-наркоманов, ответили, что в процессе потребления 
не видят ничего плохого и сами не прочь поддержать компанию.
Существенная роль внешних объективных факторов роста нар­
котизации подтверждается и ответами респондентов на контрольный 
вопрос о том, что способствует развитию молодежной наркомании. 
Большинство опрошенных указали на доступность наркотиков и опять- 
так и на влияние окружающих людей (табл. 9).
Таблица 9
Респонденты о факторах, способствующих развитию молодежной 
наркомании, % к опрошенным*
Факторы молодежного 
наркотизма
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Доступность наркотиков 70,4 62,7 82,6 71,6 69,0
Влияние окружения 60,7 49,2 68,5 60,8 69,8
Безнадзорность подрост­
ков
43,6 47,5 40,2 43,5 —
Влияние молодежных ку­
миров
21,9 27,1 14,1 21,2 6,7
Смена ценностей в обще­
стве
12,5 20,3 22,8 15,1 38,7
Влияние средств массо­
вой информации
7,6 3,4 14,1 8,3 26,9
Другие факторы (небла­
гополучие в семье, про­
блемы в школе)
2,3 1,7 0,0 1,8 2,5
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Обращает на себя внимание тот факт, что студенты в большей 
степени осознают роль социально-экономических, политических и со­
циокультурных изменений в обществе, т. е. связывают распростране­
ние наркомании не столько с ситуацией в молодежной среде, сколько 
с состоянием общества в целом.
Из этого следует, что на процесс развития наркотизма, как и на 
опыт первого обращения к наркотикам, в большей степени влияет окру­
жение человека. Вот, например, высказывания из нарративного ин­
тервью: «А меньше чем через месяц после этого баловства я в этой же 
компании впервые попробовал настоящий наркотик -  марихуану, рас­
курили на каком-то пустыре в центре Екатеринбурга». «Впервые это 
было с друзьями на дискотеке, курили коноплю. Пробовала всего три 
раза в жизни, только траву. В компании друзей»1.
Также важно учитывать фактор доступности наркотических пре­
паратов, который безусловно влияет на процесс развития наркотизма. 
Можно предположить, что, если доступ к наркотическим средствам 
будет затруднен, число молодых людей, попробовавших наркотики, 
сократится либо не столь быстро будет расти. Итак, как показали ре­
зультаты исследования, важнейшими факторами наркотизации молоде­
жи являются доступность наркотиков и влияние ближайшего окруже­
ния -  компании друзей и приятелей.
Для определения масштабов наркотизации важным показателем 
является наличие или отсутствие собственного опыта обращения 
к наркотикам. Знакомство молодежи с наркотиками начинается чаще 
всего с предложения их попробовать. По результатам исследования, 
такие предложения получали более трети (38,5%) опрошенных 
в г. Советском и почти две трети (65,6%) студентов РГППУ. Это го­
ворит о достаточно широком распространении наркотиков в моло­
дежной среде, причем степень распространения увеличивается с воз­
растом. Так, если среди школьников получал предложение попробо­
вать наркотики каждый третий (31,8%), среди студентов колледжа-  
около 40%, то среди студентов вузов -  существенно больше (более 
65%). Данные представлены в табл. 10.
Предложение попробовать наркотики само по себе таит опас­
ность, но более важной является реакция молодых людей на это пред­
1 Примеры нарративных интервью приведены в прил. 2.
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ложение. Результаты исследования показали, что треть респондентов 
приняли это предложение и студентов филиала вуза здесь опять-таки 
оказалось больше, чем школьников и студентов колледжа, хотя и не 
очень существенно -  37,9%, 37,5 и 30,1% соответственно (табл. 11).
Таблица 10
Респонденты о предложении попробовать наркотики, 
% к опрошенным
Предложение
попробовать
наркотики
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Студенты
колледжа
Студенты
филиала
вуза
Итого по 
району
Получали 31,8 38,9 68,5 38,5 65,5
Не получали 68,2 61,1 .31,5.. j 61,5 34,5
Таблица 11
Респонденты о реакции на предложение попробовать наркотики,
% к опрошенным
Реакция на 
предложение 
попробовать 
наркотики
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Студенты
колледжа
Студенты
филиала
вуза
Итого по 
району
Попробовали 30,1 37,5 37,9 32,8 27,5
Отказались 69,9 62,5 62,1 67,2 72,5
Студенты РГППУ проявили больше стойкости при предложении 
попробовать наркотики. Из них согласился лишь каждый четвертый; 
впрочем, учитывая наличие большого числа друзей наркоманов (см. вы­
ше) и огромное влияние друзей на процесс потребления наркотиков, мож­
но предположить, что на самом деле показатель, отражающий первый 
опыт пробы наркотических препаратов, выглядит гораздо внушительнее.
В данном исследовании респондентам задавался и контрольный 
вопрос «Имели Вы собственный опыт употребления наркотиков?». 
Таковых оказалось среди опрошенных каждый девятый школьник 
(11,3%), почти каждый седьмой студент колледжа (15,0%) и почти 
каждый четвертый студент вуза (табл. 12).
Как видим, ситуация меняется к худшему с повышением уровня 
образования. Следует зафиксировать важнейшее противоречие в отве­
тах молодежи: ответов на прямой вопрос о личном опыте потребле­
ния наркотиков получено значительно меньше, чем на ранее задавав­
шийся вопрос о принятии предложения попробовать наркотики. Лиц, 
имеющих собственный опыт употребления наркотиков, обычно отно­
сят к группе риска; в количественном отношении она составляет от 
трети до половины учащейся молодежи.
Таблица 12
Респонденты учебных заведений о наличии собственного опыта 
употребления наркотиков, % к опрошенным
Наличие опыта 
употребления 
наркотиков
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Студенты
колледжа
Студенты
филиала
вуза
Итого по 
району
Есть 11,3 15,0 24,3 14,1 21,9
Нет 88,7 85,0 75,7 85,9 78,2
Таким образом, анализ полученных данных позволяет говорить 
о достаточно широком распространении наркопотребления среди мо­
лодежи: более трети школьников, примерно 40% студентов коллед­
жа и более половины студентов вуза в той или иной форме, в той или 
иной степени вовлечены в наркоситуацию. Это безусловно требует 
серьезных и срочных мер, в первую очередь профилактических. Боль­
ше внимание в вопросах наркотизации необходимо уделять студенче­
ской молодежи, поскольку рост потребления наркотиков в значитель­
ной мере происходит в студенческой среде.
3.2. Социально-психологические основания 
наркотизации молодежи
Важным направлением в изучении проблемы наркотизации мо­
лодежи является выяснение комплекса личностных, внутренних при­
чин, побуждающих к потреблению наркотиков. Зная психологические 
корни какого-либо социального явления, можно найти научные подхо­
ды для точечной профилактической и реабилитационной работы 
с определенными группами молодежи. К таковым в социологической 
литературе относятся микросоциальные факторы (причины) и мотивы.
Микросоциальные факторы (причины) наркотизации -  это вклю­
ченность индивида в социальные сети, различные формальные и нефор­
мальные группы с их ценностями и нормами, недостаточная развитость
личностных качеств у молодых людей, слабая степень развития способ­
ности к персонализации и духовному самовыражению, низкий уровень 
культурных и ценностных установок, фобии различного вида и др.
Выявление причин наркотизма как разновидности девиантного 
(отклоняющегося от общепринятых норм) поведения начнем с анализа 
влияния общецивилизационных тенденций на современного человека. 
В последние десятилетия во всем мире наблюдается появление целого 
спектра зависимостей, аналогичных наркотическим, -  это трудоголизм, 
шоппинг, музыкальная и компьютерная наркомания, патологический 
гэмблинг (пристрастие к азартным играм) и т. д. Данные виды зависи­
мостей имеют однотипную природу (уход от действительности в иллю­
зорный мир) и вызываются сходными причинами (кризисное состояние 
социальной системы, нарастание в обществе хаоса, социальная отчуж­
денность, сбои в адаптационных механизмах личности).
Среди всех социально-демографических групп, чувствительных 
к данным проявлениям, нас в первую очередь интересуют подростки 
и молодежь, представляющие собой своеобразные группы риска, что 
обусловлено следующими причинами:
• перестройка локуса (источника) контроля, т. е. переход от 
внешнего контроля со стороны взрослых к самоконтролю;
• неопределенность социального положения в переходном воз­
расте (в первую очередь это относится к представителям раннего 
юношеского возраста -  подросткам, которые уже не дети, но еще и не 
взрослые); данная ситуация их тяготит и вызывает желание поскорее 
стать взрослыми, хотя бы внешне;
• преобладание преимущественно репрессивно-запретительных 
форм профилактической работы при проведении антинаркотической 
и антиалкогольной пропаганды;
• повышенный конформизм и зависимость от значимой для молодо­
го человека группы, противоречивое желание быть как все и в то же время 
иметь возможность чем-то выделиться, самоутвердиться среди друзей;
• юношеский максимализм, желание все испытать самому при 
отсутствии достаточного жизненного опыта;
• тяга к общению со сверстниками, особенно представителями 
противоположного пола, при отсутствии культуры и навыков общения;
• формирование на начальном этапе перестройки у части моло­
дых людей моды на употребление наркотиков.
Как известно, развитие ребенка, подростка, юноши (девушки) идет 
одновременно в двух параллельных плоскостях -  как индивидуальное 
развитие личности и как адаптация к социальной среде. Процессы эти 
неразделимы, взаимосвязаны и взаимозависимы. Любой человек по 
факту своего рождения генетически имеет два типа базовых потреб­
ностей -  биологические, связанные с инстинктом самосохранения, 
и социально-психологические, реализуемые в процессе формирования 
отношений с социальной средой; это потребности во внимании (по­
нимании), принятии (признании) и самореализации.
Если эти потребности в процессе социализации растущего человека 
удовлетворяются, то он почти безболезненно адаптируется в социальной 
среде и у него формируются адекватные и конструктивные способы от­
ношения со средой в виде общественно приемлемых форм поведения. 
Если же человек не имеет возможности удовлетворить свои базовые по­
требности, то вместо конструктивных отношений вырабатываются за­
щитные механизмы, так как среда становится враждебной человеку и он 
перестает с ней соотноситься. Он испытывает страх, что будет непра­
вильно понят, поэтому не раскрывает своих мыслей и чувств; боится по­
лучить отрицательную оценку, поэтому не проявляет активности; не ве­
рит в принятие и возможность самореализации, поэтому избегает откры­
того общения и скрывает свои мысли, переживания и действия.
Поскольку базовые потребности у любого психически здорового 
человека изначально не заблокированы (так как они генетически ему 
присущи), он при любых обстоятельствах бессознательно стремится 
к их удовлетворению. Если же ему не обеспечили возможность делать 
это в конструктивной и социально приемлемой форме, то начинают 
формироваться компенсаторные механизмы. Например, опасение низ­
кой оценки, не соответствующей его собственной самооценке, приво­
дит к вынужденной потребности приукрашивать свои действия -  лгать; 
недостаток внимания со стороны особо значимых для него людей-  
к капризам, цель которых -  привлечь к себе внимание, а затем к зам­
кнутости, отгораживанию от этих людей и попыткам найти большее 
внимание где-то в других местах, вплоть до беспризорных сообществ.
Известный австрийский психолог А. Адлер пришел к выводу о том, 
что комплекс неполноценности, сформированный в детстве, переходит 
со временем в комплекс превосходства. Механизм этого превращения 
заключается в том, что социальная неприспособленность, неуверенность
в себе сменяются искаженным стремлением стать сильным, превосхо­
дить других, утвердиться любой ценой (в том числе и через унижение 
другого человека или совершение девиантных поступков).
Результатами фрустрации могут явиться не только злость, аг­
рессивность, преступления, но и депрессия, уход в мир грез и фанта­
зий. Фрустрация может проявляться у молодого человека в течение 
всего периода личностного развития в виде невротических комплек­
сов, нарушений поведения, которым он, по сути, бессознательно про­
тестует против непринятия себя обществом; формы такого протеста 
могут быть самые разнообразные -  от отгороженности, непослушания 
и манкирования учебой до побегов из дома, бродяжничества, проти­
воправных действий, употребления наркотических средств и т. п. 
В итоге такой ситуации молодой человек вполне может начать упо­
требление алкоголя или наркотиков для снятия фрустрационной на­
пряженности. Обоснованность такого вывода подтверждается стре­
мительным изменением характера наркотизации молодежи.
Возникающее отчуждение человека от самого себя, от других 
людей, от окружающей природы, от духовной реальности объясняет­
ся не тем, что человек не удовлетворяет свои потребности, а тем, что 
сами эти потребности перестают удовлетворять человека.
«Наркотики сами по себе не составляют сущности проблемы. 
Злоупотребление ими -  это симптом глубоких противоречий, с кото­
рыми сталкивается личность в попытках преодолеть стрессовые жиз­
ненные ситуации, в поисках положительных межличностных контак­
тов в виде понимания, одобрения, а также эмоциональной и социаль­
ной поддержки. При их отсутствии наркотики выполняют роль своеоб­
разных костылей, которые, к сожалению, не лечат, а калечат»1. Я. И. Ги- 
линский пишет, что «все перечисленные и многие неназванные фак­
торы действительно влияют на распространение наркотиков, однако 
на личностном уровне в конечном итоге “уход” в наркотики... -  ре­
зультат, прежде всего, социальной неустроенности, исключительно­
сти, неблагополучия, “заброшенности” в этом мире, утраты или от­
сутствия смысла жизни»2.
1 ЛингДж. Общие проблемы наркомании: анализ и перспективы // ИМПАКТ. 
1985. N° 1.С. 98.
2 Гилимский Я. И. Социология девиантного поведения как социологическая тео­
рия // Социол. исслед. 1991. № 4. С. 72-78.
Действительно, социологические исследования подтверждают 
компенсаторную природу процесса употребления наркотиков, кото­
рые восполняют нехватку общения, внимания со стороны близких, 
эмоционального тепла, разнообразных впечатлений, а также снимают 
стрессы, фобии различного вида. Молодым людям не хватает острых, 
ярких впечатлений; серость, обыденность бытия, жизнь, лишенная по­
ложительных эмоций и удовольствий -  все это подталкивает к упо­
треблению наркотических и токсических веществ.
Итак, наркотизм как вид социального отклонения имеет соци­
альные корни, его сущностные характеристики совпадают с симпто­
матикой других форм нормонарушающего поведения, являясь инди­
катором кризисной социализации личности.
К важнейшим причинам наркотизации относятся снижение у боль­
шинства детей и подростков превентивной психологической защиты 
и низкий ценностный барьер. Молодой человек, начинающий принимать 
наркотики, находится в очень сложной социально-психологической си­
туации: с одной стороны -  массовое распространение наркотиков, мощ­
ное влияние рекламных образцов нового стиля жизни и новые ощуще­
ния, связанные с приемом наркотиков, в сочетании с доминирующи­
ми в молодежной среде мотивами любопытства и подражания, с дру­
го й - растерянность и некомпетентность педагогов, социальных работ­
ников, родителей; с третьей -  борьба правоохранительных структур с по­
требителями наркотических средств.
Традиционно употребление наркотиков в качестве суррогатной 
формы общения было характерно лишь для тех групп молодежи, кото­
рые отличаются интеллектуальной бедностью, заниженными требова­
ниями к культуре чувств. В недалеком прошлом ранняя алкоголизация 
и токсикомания преимущественно поражали детей из неблагополучных 
семей, родители которых вели асоциальный образ жизни. Не секрет, что 
употребление наркотиков сопровождается беспорядочными сексуальны­
ми контактами юношей и девушек, обедняет их в эмоциональной и ин­
тимной сферах. Однако сегодня ситуация с наркопотреблением усугуб­
ляется и тем, что число молодых наркоманов пополняется в неменьшей 
степени подростками из благополучных слоев общества, семей с высо­
ким достатком. Как правило, в подобных случаях гиперопека и невысо­
кие морально-этические нормы, сложившиеся в семье, сочетаются с фи­
нансовой свободой молодых людей, связанной с легкодоступными день­
гами. Именно дети из этих семей преимущественно формируют особую 
молодежную субкультуру, ведущими ценностями которой являются сво­
бодное, гедонистическое времяпрепровождение в сочетании с употребле­
нием наркотиков как определенным стилем жизни.
Всегда считалось неблагополучным микросоциальным факто­
ром наличие избыточного свободного времени у разных возрастных 
групп молодежи. Избыток свободного времени накладывается на от­
сутствие потребности в духовном развитии, приобщении к культур­
ным ценностям, следовательно, сфера досуга становится средой, про­
воцирующей девиантное поведение. И все это на фоне коммерциали­
зации досуговой сферы, что не позволяет многим молодым людям 
проводить свободное время интересно и с пользой для здоровья (фи­
зического и духовного). По данным социологических исследований, 
проведенных в Советском районе ХМАО и в РГППУ, вопреки рас­
пространенному мнению о сверхнагрузках и сверхзанятости учащейся 
молодежи респонденты имеют не так уж мало свободного времени. 
Лишь около 10% опрошенных указали на наличие менее часа свобод­
ного времени в обычный учебный день. При этом более трети рес­
пондентов имеют более 4 часов свободного времени.
Выявление причин молодежного наркотизма -  пожалуй, одна из 
самых трудных задач, с которой сталкивается любой исследователь. 
Существует мнение, что, выявив причину, обязательно можно решить 
проблему, однако с таким явлением, как наркотизм, дела обстоят куда 
сложнее. Обратимся к оценкам наших респондентов.
Анализ ответов показал, что причины наркотизации молодежь 
связывает, прежде всего, не с внутренними, а с внешними обстоятель­
ствами. Такие причины, как неумение организовать свой досуг, обще­
культурная неразвитость и т. п. занимают нижние строчки таблицы. 
Это достаточно распространенная и характерная черта незрелой лич­
ности -  снять с себя вину, переложив ее на кого-то другого. Это под­
тверждается и тем, что субъективные причины потребления наркоти­
ков в большей степени признаются студентами, чем школьниками, 
что связано с их более старшим возрастом и, хотелось бы надеяться, 
с более высоким уровнем зрелости. Вместе с тем обвинять только мо­
лодежь в сложившейся ситуации тоже несправедливо: какое общест­
во -  такие и «дети». Результаты опроса, касающиеся причин потреб­
ления наркотиков, приведены в табл. 13.
Следует обратить внимание на единодушие участников опроса 
в отношении первой позиции как основной причины потребления 
наркотиков -  влияние компании. Так ответили три четверти респон­
дентов. Друзья и компания действительно занимают важное место 
в жизни подростков и молодежи. Их влияние, безусловно, может быть 
не только позитивным, но и негативным. В данном случае мы видим 
последнее. Этот ответ достаточно четко коррелирует с предыдущими: 
и знакомство, и потребление наркотиков происходит в компании 
и при ее участии и содействии. Далее идут такие факторы, как неуме­
ние организовать досуг, неблагополучие в семье.
Таблица 13
Мнение молодежи о причинах потребления наркотиков, 
% к опрошенным
Причины наркотизации 
молодежи
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого 
по рай­
ону
Влияние «улицы», компа­
нии
78,2 77,6 76,7 77,9 62,1
Неблагополучие в семье 64,2 53,4 51,1 61,2 37,9
Мода на употребление 
наркотиков в молодежной 
среде
31,0 31,0 3 U 31,0 24,1
Подражание молодежным 
кумирам
30,8 27,6 24,4 29,4 6,9
Непонимание со стороны 
взрослых
22,6 10,3 15,6 20,1 15,5
Неумение организовать 
свой досуг
13,6 20,7 27,8 16,7 43,1
Проблемы с учебой п ,з 12,1 8,9 11,0 2,6
Общекультурная неразви­
тость
10,0 13,8 13,3 11,0 20,7
Отсутствие возможности 
заниматься в клубах, сек­
циях, кружках
5,9 6,9 7,8 6,3 25,0
Другое (по глупости, для 
расслабления)
1,5 1,7 1,1 1,5 5,2
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Стоит обратить внимание и на такую позицию, как отсутствие воз­
можности заниматься в кружках, секциях. Ее выбрали четверть респон­
дентов -  студентов РГППУ, что также говорит о наличии свободного 
времени, которое необходимо тратить с пользой. Несмотря на то что 
свободного времени, не занятого учебой, домашними делами, у студен­
тов РГППУ, принявших участие в нашем исследовании, не так много, 
в среднем 2,7 часа вдень, все же 43,1% опрошенных отметили, что не­
умелая организация досуга влечет за собой негативные последствия.
Если говорить о внутренней мотивации, то, по мнению участни­
ков опроса, ведущим мотивом является желание испытать «кайф», 
получить удовольствие. На него указали почти две трети опрошен­
ных. Второе место с небольшим отрывом занимает любопытство 
62% респондентов. Другие мотивы существенно уступают назван­
ным. Общая картина мотивов представлена в табл. 14.
Таблица 14
Респонденты о мотивах, подталкивающих к первой пробе наркотиков,
% к опрошенным
Мотивы приобщения 
к наркотикам
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
лы вуза
Итого по 
району
Желание испытать «кайф», 
получить удовольствие
68,0 63,8 62,0 66,5 63,0
Любопытство 59,8 69,0 64,4 62,1 61,3
Внутренний дискомфорт, 
стресс
39,1 34,5 44,6 39,6 35,3
Желание поддержать ком­
панию
39,1 43,1 30,4 38,1 34,5
Отсутствие взаимопони­
мания с окружающими
28,6 31,0 30,4 29,2 23,5
Неуверенность в завтраш­
нем дне
13,3 12,1 9,8 12,6 8,4
Желание повысить свою 
работоспособность
2,6 0,0 5,4 2,8 4,2
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Сравнивая мотивы первого употребления наркотиков обучающи­
мися в учебных заведениях Советского района и студентами РГППУ,
мы получили характерно близкие ответы: на желание испытать 
«кайф», получить удовольствие как мотив указали более 65% опро­
шенных; любопытство -  61%; внутренний дискомфорт, стресс -  око­
ло 36%; на желание поддержать компанию -  более трети; отсутствие 
взаимопонимания с окружающими подтолкнуло к употреблению нар­
котиков примерно четверть опрошенных. Многие подростки не уме­
ют получать удовлетворение от повседневной работы, от достигнутой 
собственным трудом цели, от победы над самим собой.
Рассматривая проблему субъективных факторов, выделим 
один, действие которого, как правило, не бывает прямым, но, в ко­
нечном итоге, оказывается достаточно существенным. Речь идет 
о ценностной системе личности.
Поведение человека детерминируется системой ценностей, на­
правляющей развитие человека и определяющей его действия и по­
ступки. Исследование показало, что ценностная система молодежи 
достаточно неустойчива и противоречива, что можно объяснить, с од­
ной стороны, возрастом респондентов, с другой- происходящими 
в обществе изменениями, социально-экономической и политической 
нестабильностью и неустойчивостью. Отвечая на прямой вопрос 
о приоритетных жизненных ценностях, старшеклассники и студенты 
дали совершенно «традиционные» ответы, «запрограммированные» 
общественным мнением, образованием, семьей. Доминирующими яв­
ляются индивидуально-личностные ценности преимущественно инте- 
ракционистского характера (дружба, любовь, семья и здоровье). За ни­
ми следуют карьера и деньги.
Картина жизненных ценностей у студентов и школьников прак­
тически идентична: набор элементов ценностного ядра почти один 
и тот же, но различна их иерархия. Студенты колледжа выше других 
групп молодежи ценят семью. Учеба, несмотря на то что является для 
респондентов ведущей деятельностью в настоящий момент, как цен­
ность оценивается достаточно низко. Ценности, традиционно отно­
сящиеся к высшим, личностное развитие и реализация своих способ­
ностей, во всех группах занимают последнюю строчку. Приведем 
полную картину ценностной системы молодежи (табл. 15).
Надо признать, что выявленная иерархия ценностей является до­
статочно типичной. Обратим внимание на то, что деньги занимают 
здесь срединную позицию.
Важнейшим субъективным фактором наркотизации молодежи 
является ее отношение к наркомании и наркоманам. Результаты ис­
следования показали, что большинство опрошенных (70-80%) отри­
цательно относятся к употреблению наркотиков1. Вместе с тем суще­
ственная часть опрошенной молодежи либо равнодушны к этой про­
блеме, либо не видят в употреблении наркотиков ничего негативного. 
Сторонников последней позиции больше среди студентов колледжа 
и студентов вуза (табл. 16).
Таблица 15
Жизненные ценности молодежи, % к ответившим / ранг*
Жизненные ценности
Обучающие Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Студен­
ты кол­
леджа
Студен­
ты вуза
Итого по 
району
Здоровье 61,6/1** 60,0/3 49,5/3 59,3 /1 44,5/3
Дружба 56,7 / 2 55,0/4 51,6/2 55,6 / 2 58,0 /1
Любовь 42,3/3 61,7/2 57,0 /1 47,0/3 46,2/2
Семья 40,5/4 66,7 /1 40,9/4 43,5/4 35,7 / 5
Карьера 37,3 / 5 28,3 / 5 30,1/6 35,1/5 26,9 / 7
Деньги 29,8 / 6 16,7/7 32,3 / 5 28,7/6 32,6 / 6
Учеба 23,5 / 7 18,3/6 15,1/7-8 21,5/7 7,6 /9
Удовольствия, развле­
чения
13,6/8 10,0/8 9 ,7 /9 12,5/8 7 ,7/7
Личностное развитие, 
самореализация
12,0/9 6,7/9 15,1/7-8 12,0/9 43,5/4
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов. 
** Жирным шрифтом выделены 1—3-е места в иерархии ценностей.
Для более точного определения отношения молодых людей 
к наркотикам им было предложено выразить свое согласие или несо­
гласие с несколькими суждениями, касающимися данной проблемы. 
Анализ ответов подтвердил наше предположение о противоречивом 
или, возможно, скрываемом отношении молодежи к проблеме по­
требления наркотиков. Среди опрошенных оказалось очень большое 
(почти 70%) число респондентов (значительно большее, чем в отве­
1 Заметим, что анализ результатов исследования в целом дает основания усом­
ниться в этой цифре и предположить, что участники опроса лукавят. Поскольку в обще­
стве доминирует норма отрицательного отношения к наркотикам, постольку респон­
денты -  осознанно или неосознанно -  выражают общепринятое мнение.
тах на прямой вопрос об отношении к потреблению наркотиков), 
выразивших нейтральное, а по сути равнодушное, отношение к дан­
ной проблеме (табл. 17).
Таблица 16
Отношение молодежи к употреблению наркотиков, %
Отношение к употреблению 
наркотиков
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШкольники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Крайне отрицательное 77,0 61,4 62,5 73,0 43,7
Отрицательное, но мне без­
различна участь наркоманов
10,7 8,8 16,5 11,5 26,1
Нейтральное, меня эта про­
блема не волнует
4,9 8,8 9,9 6,1 18,5
Не вижу в употреблении 
наркотиков плохого, но 
сам(-а) не употребляю
2,8 3,5 3,3 3,0 2,5
Не вижу ничего плохого 
и сам (-а) могу поддержать 
компанию
1,0 7,0 5,6 2,4 5,0
Затрудняюсь ответить 3,6 10,5 2,2 4,0 4,2
Таблица 17
Респонденты о согласии с суждениями по поводу потребления 
наркотиков, % к опрошенным*
Суждения по поводу 
потребления наркотиков
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого 
по рай­
ону
Наркотики не приносят вре­
да здоровью
10,1 1,9 4,4 8,3 5,8
Наркотики приводят к смерти 89,4 98,1 79,6 87,5 72,5
Потребление наркотиков -  
личное дело каждого
68,0 60,0 75,0 68,9 1 71,7
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Как видно из приведенной таблицы, в Советском районе каждый 
десятый школьник и каждый двадцать пятый студент вуза не видят 
никакого вреда в потреблении наркотиков. Студенты колледжа более 
осторожны в отношении этого суждения. Среди них согласных с дан­
ным суждением оказалось меньше всего -  около 2%. В этой же груп­
пе молодежи почти все согласны с тем, что потребление наркоти­
ков может привести к смерти; в других группах сторонников данного 
утверждения меньше, особенно среди студентов.
Анализ ответов на последнее суждение свидетельствует о доста­
точно терпимом и даже равнодушном отношении молодежи к потреб­
лению наркотиков: большинство во всех молодежных группах счита­
ют потребление наркотиков личным делом отдельного человека, не 
видя в этом социальной опасности, а зачастую и опасности для здоро­
вья, особенно при употреблении «легких» наркотиков. Здесь снова 
выделились студенты колледжа, среди которых согласных с данным 
суждением меньше всего -  60%, тогда как среди студентов вуза на 
10-15% больше. Школьники занимают срединное положение.
Каковы представления респондентов о личности наркомана? 
Они самые разнообразные: одни определяют этот тип через причины, 
приведшие к наркотикам, другие -  через индивидуально-психологи­
ческие особенности, третьи -  через взаимоотношения с окружающим 
миром. Анализ открытого вопроса «Наркоман- это...» позволяет 
достаточно условно выделить 5 типов личности наркомана, характе­
ризующих этот образ в представлениях молодежи1.
Итак, наркоман -  это:
• больной человек, зависящий от наркотиков и требующий по­
мощи общества, -  27,4% опрошенных;
• некультурный человек, у которого не сформированы мораль­
ные устои, нет цели в жизни, -  26,4% опрошенных;
• «нечеловек», «человек без мозгов», во многих определени­
ях «просто дурак», человек, не думающий о последствиях, -  22,0% 
опрошенных;
• не сумевший реализоваться в жизни и непонятый окружаю­
щими человек, для которого наркотики -  способ ухода от жизненных 
проблем, -  20,4% респондентов;
1 По данным социологического исследования, проведенного в Советском районе 
ХМАО.
• безвольный, не владеющий собой или эгоистичный человек, 
думающий только о себе, -  16,7%.
Как видно из приведенных данных, в образе наркомана не толь­
ко обозначены черты, складывающиеся под воздействием внешних 
обстоятельств, но достаточно сильно выражен акцент на внутренних 
качествах самого человека, его неспособности адаптироваться к жиз­
ни в обществе.
На основе представлений о наркомане складывается и отноше­
ние к нему. Поскольку для большинства наркоман -  это не вполне 
здоровый (физически и духовно) человек, то и отношение к нему со­
ответствующее: каждый третий опрошенный определил свое отноше­
ние к наркоманам как сочувствие. Значительная часть респондентов 
испытывает отрицательные чувства. Почти каждый пятый равноду­
шен к людям, употребляющим наркотики (табл. 18).
Таблица 18
Респонденты о чувствах по отношению к людям, употребляющим 
наркотики, % к опрошенным
Чувства, испытываемые 
к наркоманам
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Сочувствие 33,7 38,3 33,3 34,1 25,2
Опасение, страх 27,0 25,0 15,1 24,8 22,7
Презрение 21,7 13,3 18,3 20,2 16,0
Равнодушие 16,6 20,0 24,7 18,3 26,1
Симпатия 1,0 - 2Д 1,3 0,8
Затруднились ответить 0,3 4,4 7,5 2,3 9,2
Студенты колледжа, как видно из приведенных данных, больше, 
чем представители других групп молодежи, сочувствуют наркоманам. 
Вместе с тем среди них не оказалось ни одного, кто относился бы 
к наркоманам с симпатией, хотя в других группах такие имеются, 
правда в очень незначительном количестве. Студенты вуза меньше, 
чем остальные, испытывают страх перед этой группой; равнодушие 
меньше всего проявили школьники. Таким образом, молодежь испы­
тывает весьма смешанные чувства по отношению к наркоманам. 06-
ращает на себя внимание достаточно большая доля тех (особенно 
среди учащихся колледжа), кто не смог определить свое отношение. 
Этот факт весьма показателен, за ним можно усмотреть либо равно­
душие, либо позитивное отношение.
Такое, достаточно терпимое, отношение к наркоманам подтвер­
ждается и ответами респондентов на вопрос о допустимых отношениях 
с ними. Более трети опрошенных (36,8%) предпочитают либо не иметь 
никаких отношений с наркоманами, либо дистанцироваться от них. Чуть 
более 40% допускают более близкие, в том числе брачные и дружеские, 
отношения. Достаточно значительная доля респондентов не смогла отве­
тить на вопрос, что опять-таки может свидетельствовать о вполне лояль­
ном отношении. Полная картина ответов на этот вопрос дана в табл. 19.
Таблица 19
Респонденты о допустимости отношений с наркоманами,
% к опрошенным
Суждения Школь­ники
Студенты
колледжа
Студенты
филиала
вуза
Итого
Против любых отношений 24,5 21,7 20,6 23,5
Возможны дружеские от­
ношения
21,6 26,7 27,2 23,1
Возможны добрососед­
ские отношения
14,9 15,0 18,5 15,6
Возможны дистанциро­
ванные, безразличные от­
ношения
12,1 13,3 18,5 13,3
Возможны брачные отно­
шения
2,8 0,0 3,3 2,6
Затруднились ответить 29,4 28,3 15,2 26,8
* По данным социологического исследования, проведенного в Советском 
районе ХМАО.
Студенты филиала вуза в большей степени, чем другие группы, 
предпочитают дистанцироваться от наркоманов; абсолютно не допус­
кают возможность брачных отношений студенты колледжа, больше 
всего затруднившихся с ответом оказалось среди школьников.
Информацию о наркотиках молодежь получает из разных ис­
точников. Можно предположить, что эта информация существенно 
различается по содержанию, способу подачи и характеру коммента­
риев. Почти одинаковые позиции в плане первенства занимают СМИ, 
литература -  и друзья, знакомые (табл. 20).
Таблица 20
Респонденты об источниках получения информации о наркотиках, 
% к опрошенным*
Источники информации 
о наркотиках
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
СМИ, литература 57,0 32,8 58,1 54,6 54,6
Друзья, знакомые 49,1 48,3 63,4 51,5 65,5
Педагоги 36,1 24,1 25,8 33,0 5,0
Родители, родственники 23,3 31,0 20,4 23,6 5,0
Личный опыт 5,6 12,1 2,2 5,7 17,7
Не интересуются 13,8 24,1 5,4 13,5 7,6
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Как видно из таблицы, картина достаточно пестрая и неодно­
значная: студенты колледжа по сравнению с другими группами моло­
дежи в большей степени получают информацию из личного опыта 
и в меньшей -  из СМИ и литературы; среди них больше и тех, кто во­
обще этим не интересуется; для студентов вуза важнее друзья и зна­
комые в качестве источника информации, чем родители и родствен­
ники.
Мы видим, что чаще знания получают от друзей, знакомых и из 
средств массовой информации, литературы, что подтверждает нашу 
гипотезу о том, что данная информация зачастую является фактором 
первичной наркотизации, так как средства массовой информации, 
друзья, знакомые описывают в основном приятные ощущения, а нега­
тивные стороны упоминают вскользь.
Молодежь неплохо осведомлена и о местах приобретения нар­
котиков: знает, где можно их добыть, каждый пятый из опрошенных 
(18,7% школьников, 25% студентов колледжа и почти столько же сту­
дентов вуза).
Результаты исследования показали также неплохую осведом­
ленность молодежи о самих наркотиках. Лишь чуть более 10% опро­
шенных не знают, какие наркотики употребляются в молодежной
среде, причем различие в данном вопросе между разными группами 
молодежи весьма существенное: среди учащихся колледжа неосве­
домленные составляют 19,3%, среди школьников- 11,5, среди сту­
дентов- 1,1%. Из опрошенных студентов образовательных учрежде­
ний Советского района лишь один человек указал на свое незнание 
наркотиков, в РГППУ таковых оказалось четверо.
По мнению респондентов, наиболее популярны среди молодежи 
традиционные наркотики: анаша (знают о ее употреблении 58,2% опро­
шенных), гашиш (40,9%), героин (24,5%), кокаин (14,7%). Кроме этого, 
в молодежной среде достаточно распространен наркотик, получивший 
название «экстази» (20,3%). Наряду с перечисленными наркотиками 
студенты и школьники называют лекарственные препараты (в том чис­
ле психотропные), оказывающие аналогичное действие (19,7%).
Как показали результаты нашего исследования, молодежь счи­
тает, что она хорошо осведомлена о последствиях потребления нарко­
тиков: на это указали 81,6% школьников, 76,3% учащихся колледжа 
и более 92% опрошенных студентов.
К чему сводится это знание? Респонденты Советского района 
указывают, что потребление наркотиков может привести к смерти (на 
такой результат указали около 70% опрошенных), болезни (29,9%), 
наркотической зависимости (около 20%). Результаты по группам мо­
лодежи даны в табл. 21.
Таблица 21
Респонденты о последствиях потребления наркотиков,
% к опрошенным*
Возможные последствия
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Смерть 70,6 59,0 69,6 69,3 40,7
Болезни 24,6 48,7 42,0 29,3 31,9
Наркотическая зависимость 20,8 23,1 14,5 19,9 34,5
Ломка 8,9 5,1 10,1 8,7 40,7
Деградация личности, 
криминал
7,8 7,7 8,7 8,0 30,1
Передозировка 4,1 10,3 13,0 6,2 7,8
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Таким образом, результаты проведенного опроса учащейся мо­
лодежи Советского района и студентов РГППУ и анализа полученных 
данных позволяют сделать следующие выводы:
1. Хотя большая часть опрошенных не употребляют наркотики, но 
наличие высокого уровня знания о наркотиках в целом и присутствие 
людей, употребляющих наркотики, являются факторами наркотизации 
молодежи и позволяют усомниться в искренности респондентов в вопро­
се о включенности в группу употребляющих наркотические вещества. 
Более трети школьников, примерно 40% студентов колледжа и более по­
ловины студентов вуза в той или иной форме или степени вовлечены 
в наркоситуацию. Об этом свидетельствуют следующие данные:
• наличие предложений попробовать наркотики, которые полу­
чали от 30 до 70% опрошенной молодежи;
• наличие в ближайшем окружении друзей, употребляющих 
наркотики, причем достаточно активно и систематически (от 15 до 
40% респондентов указали на этот факт);
• наличие собственного опыта (единичного или множественного) 
употребления наркотиков. Об этом открыто заявило от 12 до 25% опро­
шенной молодежи, однако скрытый характер масштабов распространения 
наркомании, а также результаты исследования в целом дают основания 
считать проблему более масштабной и включить в так называемую груп­
пу риска примерно от трети до половины учащейся молодежи;
• высокая степень осведомленности молодежи (до 90%) о нарко­
тиках, их действии, типах, последствиях употребления;
• неплохой уровень информированности о местах приобретения 
наркотиков. Около четверти опрошенной молодежи знают местопо­
ложение наркоточек.
2. Наиболее тревожная наркоситуация характерна для студенче­
ства. В этой группе молодежи отмечены наиболее высокие показатели 
практически по всем рассмотренным аспектам наркоситуации.
3. Причинами наркомании молодежь считает: влияние улицы 
и компании; неблагополучие в семье; влияние моды и молодежных 
кумиров; проблемы во взаимоотношениях со взрослыми; общекуль­
турную неразвитость; отсутствие возможности иметь полезные, раз­
вивающие занятия.
4. С названными причинами достаточно отчетливо коррелирует 
и мотивация потребления наркотиков. К основным мотивам можно
отнести: желание получить удовольствие, «кайф»;, любопытство; 
внутренний дискомфорт, вызванный стрессовыми ситуациями; жела­
ние поддержать компанию; отсутствие взаимопонимания с другими 
людьми; неуверенность в завтрашнем дне.
5. И причины, и мотивы наркотизации обусловлены, с одной 
стороны, общей неблагополучной ситуацией в стране, а с другой -  
особенностями молодежного возраста. Именно специфику молодеж­
ного возраста необходимо учитывать в первую очередь в профилакти­
ческой работе с молодежью. Воздействие на сознание является наи­
более сложным и длительным процессом, но только оно способно 
обеспечить необходимый и прочный результат.
6. На возникновение и распространение наркомании и наркоти­
зацию молодежи оказывают влияние ряд факторов. Объективными 
факторами выступают:
• негативное влияние компании друзей и ближайшего окруже­
ния сверстников;
• наличие достаточно большого объема свободного времени при 
низком уровне общей культуры, что находит выражение в отсутствии 
полноценного культурного досуга;
• слабая включенность в учебную деятельность и отсутствие 
возможности самореализации в рамках этого вида деятельности, обу­
словленные трудностями в учебе, отсутствием интереса ко многим 
учебным занятиям, низким уровнем порядка и дисциплины, автори­
тарным стилем взаимоотношений с преподавателями.
Субъективными факторами наркотизации выступают:
• детерминация поведения и деятельности прагматическими, пре­
имущественно инструментальными ценностями, имеющими зачастую ла­
тентный и неосознаваемый в полной мере молодыми людьми характер;
• безразличное, а во многих случаях терпимое отношение к нар­
комании как социальному явлению и сочувственное отношение к нар­
команам.
3.3. Специфика молодежной наркотической 
субкультуры
Важной характерной чертой среды наркоманов является нали­
чие у них собственной культуры, так как само по себе употребление 
наркотиков можно рассматривать как складывающуюся автономную
молодежную субкультуру с ее ореолом таинственности, специфиче­
скими «ценностями», выполняющую определенные социальные функ­
ции (бегство от реальных проблем, трудностей, неустроенности в мир 
миражей и иллюзий).
Наркоманская субкультура является разновидностью девиант­
ной молодежной субкультуры. Это своеобразный вызов обществу. 
Обычно наркоманская субкультура пропагандирует стандартный на­
бор тезисов и мифов:
• наркотики бывают «серьезные» и «легкие»: «легкие» наркоти­
ки можно употреблять любому человеку без последствий для орга­
низма, «серьезные» -  только для особо крепких людей;
• наркотики помогают решать жизненные проблемы, вызывают 
острые приятные ощущения, помогают расслабиться и интересно об­
щаться со сверстниками;
• наркотики могут и должны быть легализованы.
Установлено, что формированию наркоманской субкультуры
способствуют следующие социальные факторы:
1) ухудшение нравственной атмосферы в обществе, падение 
уровня культуры молодых людей;
2) криминализация социальной среды;
3) распад системы культивирования здорового образа жизни 
и возрастание культа вседозволенности, насилия, нетрудового обога­
щения;
4) коммерциализация инфраструктуры отдыха, развлечений, 
спорта на фоне увеличения у молодежи доли свободного времени;
5) ухудшение воспитательной работы в учебных заведениях, не­
достаточно эффективная деятельность наркологических служб и пра­
воохранительных органов.
Сегодня в российском обществе имеют место почти все названные 
факторы, когда на смену духовным, трудовым ценностям на первый план 
выходят ценности гедонистического характера, заставляющие человека 
ориентироваться на поиск новых ощущений, максимальных удовольствий 
и радостей жизни. Современная реклама, средства массовой информации, 
агрессивный маркетинг настойчиво предлагают «человеку потребляюще­
му» все попробовать самому, искать все возможные жизненные наслаж­
дения. Потребление превращается в тотально детерминируемый процесс 
организации жизни, в повседневный образ жизни.
Категория «образ жизни» начинает вновь пользоваться попу­
лярностью среди социологов, изучающих социальное поведение 
представителей девиантных групп. Образ жизни как типичный способ 
жизнедеятельности индивида (социальной общности, группы) дает 
возможность понять, как ценности обусловливают стиль и условия 
жизни человека, а также определить его место и специфику отноше­
ний с окружающими людьми. Образ жизни наркомана можно харак­
теризовать как беспорядочный, бездуховный, саморазрушающийся, 
паразитический, приводящий к деградации и социальной смерти, т. е. пол­
ному разрыву социальных связей и выпадению из социума.
Категория «образ жизни» дает возможность комплексного ана­
лиза основных сфер жизнедеятельности людей: профессиональной 
(или учебной), бытовой, семейно-брачной, культурной, духовной 
и социальной. Во всех этих сферах на первоначальном этапе потреб­
ления человеком наркотических веществ наблюдаются проблемы, 
приводящие к деструктивным конфликтам и дисфункциональным сбоям. 
Наркоман выпадает из профессионального и социального окружения, 
вся его жизнедеятельность сосредоточена вокруг проблемы добычи 
средств и потребления наркотических веществ. Складывается специ­
фический способ бытия, разрушается целостная деятельность челове­
ка, нарастает отчуждение с миром и самим собой.
На фоне растущего в обществе отчуждения, усиления темпов 
социальной жизни и постоянных стрессов предложение наркотиков 
как одного из способов релаксации и получения удовольствия может 
подтолкнуть молодого человека с неустоявшейся ценностной систе­
мой к употреблению этого зелья. И хотя такое употребление может 
быть для него лишь частным случаем получения удовольствий и ре­
ализации возможностей, он, как правило, оказывается при этом втя­
нутым в какую-либо наркоманскую группу.
Наркоманская группа -  это постоянное объединение нескольких 
людей (от двух до двух десятков человек), специально созданное для 
совместного процесса добычи и употребления наркотиков, а также 
последующего времяпрепровождения (иногда довольно-таки дли­
тельного).
В наркоманских группах складывается ролевое распределение 
мест (лидеры, «курьеры», «шестерки») и стратификационное деление, 
возникают ритуалы, традиции, нормативно-ценностное единство. При
этом во многих общностях сохраняются отношения «морального ин­
дивидуализма», с нормой «каждый сам за себя». Складывающаяся 
структура ценностей весьма противоречива, в ней могут сочетаться 
ценности «воров в законе» и ценности, привнесенные и усвоенные 
в процессе жизнедеятельности в других группах (как формальных, так 
и неформальных).
Даже незначительное пребывание человека в наркоманской груп­
пе накладывает негативный отпечаток на его социальное поведение.
Во-первых, разнообразие видов деятельности значительно умень­
шается, происходит «сужение горизонта»- «зацикливание» на упо­
треблении наркотиков, приводящее к деформации потребностей и це­
лей человека.
Во-вторых, социальное поведение криминализируется, снима­
ются социальные запреты, цель (достать наркотик, избежать боли) 
оправдывает любые средства (включая незаконные и аморальные).
В-третьих, уменьшаются границы жизненного пространства, 
идет процесс выпадения из остальных социальных групп. В целом 
можно сделать вывод о «примитивизации» (термин К. Левина) пове­
дения наркомана, уменьшении рациональных компонентов в его дея­
тельности.
Окружение наркомана как нельзя лучше соответствует его же­
ланию получать одобрение других, человеческая индивидуальность 
растворяется в групповых интересах, при этом происходит противо­
поставление своего сообщества всему, что ему чуждо. Это противо­
поставление становится принципом, на основе которого наркоманы 
делят мир на «мы» и «они».
В качестве примера полной идентификации с наркоманской 
группой приведем отрывок из нарративного интервью: «...Ничего те­
бе не интересно. Люди вокруг живут, а у тебя одна забота и одна 
мысль в голове -  достать и ширнуться... И людей различаешь только 
по одному признаку: свой -  не свой.. .» \
Более того, наркоманский мир позиционируется в сознании нар­
комана как позитивный, самоутверждающий и свободный; между тем 
он базируется на механизмах подражания, имитации жизни индивида 
и воспроизводства искусственно навязанных стандартов и стереоти­
пов, а повышение толерантности, в данном случае терпимости к упо­
треблению наркотиков приводит, в конечном счете, к полной зависи­
мости, заключающейся в принятии наркотиков не для достижения со­
стояния эйфории, а для нормального безболезненного самочувствия. 
Это подтверждает следующий фрагмент нарративного интервью: 
«...Вначале кайф, а потом вся жизнь идет на то, чтобы только стать 
нормальным. Уколешься с утра -  и вроде голова прояснилась, глаза 
все видят, соображаешь, что к чему. То есть просто становишься нор­
мальным, как все, а о кайфе уже и речи нет.. .»!.
Являясь непосредственно включенным в наркоманскую группу, 
индивид не может противостоять процессу своеобразного привязыва­
ния сознания, потребностей и чувств. Резко сужаются все сферы его 
жизнедеятельности, начинает доминировать сфера свободного време­
ни; именно она непосредственно ориентирует больного на употребле­
ние наркотических веществ. Мотивационная цепочка «потребности -  
интересы- ценностные ориентации- мотивы- цель» теряет свою 
многофункциональность и значимость в деятельности, поведении 
и образе жизни наркомана, которые редуцируются до минимума, при­
митива -  до вынужденной необходимости приобретения и употребле­
ния наркотиков.
Периодический контакт с наркотиками постепенно приводит 
к увеличению употребляемых доз, снижению собственной самокри­
тичности и все большему отдалению от реальной жизни.
Для общности наркоманов и потребителей наркотиков харак­
терно стремление к расширению среды себе подобных. Наркоманская 
субкультура, образ жизни наркоманских групп могут быть фактором, 
вовлекающим молодых людей в процесс употребления наркотиков. 
А это очень опасное психологическое явление. По подсчетам специа­
листов один наркоман может вовлечь в наркоманскую группу до 
10 чел. в год. И в основном -  это люди из его ближайшего окружения, 
друзья, знакомые, любимые.
Таким образом, для наркомана, находящегося в групповой зави­
симости от «друзей по несчастью», характерны потеря индивидуаль­
ности, сужение интересов и установок, замкнутость на своем образе 
жизни, полное игнорирование других (не «своих») людей. Социаль­
ная коммуникация также предельно проста: круг общения наркомана 
составляют, во-первых, другие наркоманы, во-вторых, распро­
странители наркотиков, в-третьих -  весьма малый круг обычных чле­
нов общества.
На основе изложенного можно сделать вывод, что наркотиче­
ские вещества в молодежной среде могут использоваться как средство 
отправления ряда жизненно важных для человека функций:
• гедонистической -  получение удовольствий, эйфории;
• коммуникативной -  упрощение процесса общения;
• релаксационной -  снятие состояния фрустрации, стресса;
• идентификационной -  осознание своей принадлежности 
к группе;
• ценностной -  разделение определенных ее ценностей.
Как уже отмечалось, характерным признаком наркозависимости 
является аддиктивное (от гр. addiktia -  зависимость), т. е. зависимое, 
поведение. Аддиктивное поведение может способствовать как разви­
тию человека, сочетая в себе варианты социально приемлемых форм 
зависимостей- превалировать могут «работогольная» зависимость, 
хобби, компьютерная зависимость, гэмблинг, так и подавлению дру­
гих сфер его жизнедеятельности. Проблема возникает тогда, когда 
одна из аддикций начинает доминировать и вытесняет другие. Воз­
никшая зависимость может также менять форму, например нехимиче­
ская аддикция может переходить в химическую.
Большую роль в развитии адцикгивного поведения играет стрем­
ление молодежи к участию в стихийно складывающихся объединени­
ях; если в такой группе есть отрицательный лидер с девиантной моде­
лью поведения, то он обязательно повлияет на часть ребят. Проблема 
аддиктивного поведения, особенно подростков, требует четкого отве­
та на вопрос «Почему подростки злоупотребляют алкоголем и веще­
ствами, изменяющими психическое состояние?». Анализ показывает, 
что существуют различные причины: любопытство, бегство от реаль­
ности и самого себя, низкая самооценка, давление сверстников, чув­
ство протеста, снятие стрессовых состояний.
На уровне личностных факторов, провоцирующих аддиктивное 
поведение, выделяются индивидуальная дисгармоничность, конфликт­
ность, врожденные аномалии характера, проявляющиеся в виде нега­
тивных аффективных и поведенческих расстройств. Социальная сто­
рона адциктивного поведения делает невозможным ее решение толь­
ко на индивидуальном личностном уровне. Например, недостаточно 
создавать у молодежи «барьер сопротивления» любой рекламе табака, 
алкоголя, чтобы уменьшить ее влияние, -  необходимо просто не до­
пускать ее на телеэкраны. Но в целом положение об изначальном (как 
ни парадоксально это звучит) аддиктивном потенциале человека, по 
нашему мнению, должно учитываться при разработке профилактиче­
ских программ работы с молодежью.
Следует отметить, что зависимость от алкоголя, табака, других 
психоактивных веществ у молодежи Советского района ХМАО фор­
мируется быстрее, чем у их сверстников из большого города. Проис­
ходит это в силу разных причин, но в наибольшей степени это обу­
словлено депривирующими факторами природной и социальной сре­
ды северной территории.
Во-первых, Советский район расположен в зоне со сложными 
природно-климатическими условиями, и, чтобы выжить здесь, орга­
низм вынужден мобилизовать все ресурсы, реагируя на затяжную хо­
лодную и ветреную зиму, специфическое питание, нехватку солнца 
и прочие особенности. У организма остается меньше сил для преодо­
ления негативного влияния наркотиков.
Во-вторых, жители Советского района, и в первую очередь под­
ростки, особенно из числа коренных народов, в гораздо меньшей сте­
пени защищены от «урбанистического влияния» в силу особенностей 
психики, воспитания, недоступности многих вариантов позитивной 
самореализации, которые может предложить крупный город. Они 
легко усваивают негативные стереотипы поведения, подражая куми­
рам, героям боевиков и т. д. При этом стереотипы конструктивного 
поведения усваиваются ими плохо. Отчасти это объясняется недоста­
точным разнообразием учреждений культуры, спорта, здравоохране­
ния и образования. Выбор у молодежи социально приемлемых видов 
деятельности крайне скуден.
В-третьих, в связи с организацией труда на многих предпри­
ятиях района вахтовым методом наблюдается устойчивое движение 
иногороднего населения. Это один из «легальных» каналов транспор­
тировки в район наркотиков.
В-четвертых, в районе сложился достаточно высокий относи­
тельно других территорий страны уровень доходов населения, что
способствует дополнительному притоку в район наркотических ве­
ществ и делает их значительно доступнее для подростков и молоде­
жи. И здесь следует иметь в виду, что, по утверждению специалистов- 
психиатров, одним из основных компонентов совокупности условий, 
необходимых и достаточных для достижения критической величины 
патологической зависимости от наркотиков, является их безусловная 
доступность.
Такова общая характеристика на сегодняшний день отдельных 
сторон молодежной наркотической субкультуры, сформировавшейся 
как в мегаполисе, так и в отдельном административном районе.
Как жить и воспитывать подрастающее поколение в обществе, 
где наркотики стали его атрибутом? В литературе по вопросам нарко­
тизации чаще всего описываются причины ухода в наркоманию либо 
последствия приема наркотиков. Однако не менее важно исследовать 
и выявить факторы, которые способны удержать молодого человека 
в рамках нормальной социальной жизни, на что должна быть направ­
лена превентивная работа по сдерживанию молодежного наркотизма. 
Здесь будет весьма интересным, а может и полезным узнать мнение 
самой молодежи по поводу необходимости применения тех или иных 
мер, направленных на сокращение наркопотребления. Разумно было 
бы и узнать средства сдерживания наркомании, которые предлагают­
ся сегодня наукой и практикой.
Результаты нашего социологического исследования показали, 
что, по мнению молодежи, наркоманов за последний год-два стало 
больше: так считают двое из трех (65,8%) опрошенных. В увеличении 
числа наркоманов больше уверены студенты вуза, чем представители 
других групп молодежи -  75,6% против 64% школьников и 62,7% сту­
дентов колледжа. Самая младшая группа респондентов, школьники, 
очень неоднозначно ответили на данный вопрос. В некоторых школах 
до половины опрошенных учащихся считают, что наркоманов стало 
меньше. Так или иначе, но эта ситуация ставит нас перед необходимос­
тью принятия определенных мер для снижения уровня наркотизации 
молодежи.
Анализ ответов по проблеме применения превентивных мер пока­
зывает, что значительная часть молодежи является сторонницей доста­
точно жестких репрессивных мер, причем чаще не по отношению к при­
чинам, а по отношению к следствию наркопотребления. Такие уста­
новки чаще всего формируются под влиянием существующей в нашей 
стране политики и в контексте антинаркотических мероприятий, в ко­
торых они участвовали или о которых слышали.
Меры более «мягкие» занимают более скромные позиции, а ме­
ры профилактического характера -  середину. В целом молодежь 
осознает, что необходимо принимать какие-то меры в отношении 
наркоситуации. Лишь 1% опрошенных молодых людей указали, что 
не видят здесь проблемы и отрицают необходимость бороться с дан­
ным явлением (табл. 22).
Таблица 22
Респонденты о мерах по борьбе с наркоманией, % к опрошенным*
Приемлемые меры 
по борьбе с наркоманией
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты
фи­
лиала
вуза
Итого по 
району
Строгие меры для наркотор­
говцев вплоть до смертной 
казни
53,5 40,3 50,0 51,6 37,0
Помощь друзей, родных 45,9 47,4 54,3 47,5 38,6
Принудительное лечение 
наркоманов
53,3 38,6 30,4 47,9 26,1
Организация досуга мо­
лодежи
33,8 29,8 47,8 35,7 27,7
Решение молодежных 
проблем
34,3 49,1 30,4 35,2 43,7
Антинаркотическая про­
паганда
31,0 19,3 28,3 29,5 26,1
Социальная реабилитация 
наркоманов
29,2 15,8 29,3 27,8 36,1
Создание условий для са­
мореализации молодежи
25,1 33,3 30,4 26,9 55,5
Организация групп само­
помощи
15,5 17,5 17,4 16,0 26,1
Создание пунктов обмена 
шприцев
8,6 10,5 2,2 7,7 3,4
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Студенты вуза в большей степени считают эффективной по­
мощь ближайшего окружения (друзей и родственников), а также 
осознают важность профилактических мер, направленных на созда­
ние нормальных условий для учебной и досуговой деятельности мо­
лодежи и ее самореализации в различных сферах.
Но интервью, взятое у тех, кто имеет продолжительную наркотиче­
скую зависимость, показало, что у них преобладает иное мнение: помощь 
друзей и родных, их поддержка нужны, но тот, кто уже стал рабом 
страшной привычки, не только не в состоянии внять увещеваниям 
и мольбам, но и не может побороть в себе чувства раздражения, озлобле­
ния, а то и неприкрытой враждебности к близким. Кроме того, эмоцио­
нальное восприятие окружающей действительности людьми, потреб­
ляющими наркотики, настолько притуплено, что они в большинстве слу­
чаев только фиксируют (да и то не всегда) происходящее, оставаясь глу­
хими душой. Поэтому они хотели бы, чтобы создавалось больше центров 
где-нибудь за городом, чтобы быть далеко от всех своих близких, жить 
там, работать или учиться, стараясь помогать друг другу.
Приведем еще одну цитату из нарративного интервью: «Глав­
ное -  отвлечь ребят из группы риска, они наиболее склонны к упо­
треблению, у них среда опасная. А отличный способ отвлечь от нар­
котиков- спорт. Я обеими руками за. Мальчишкам было бы очень 
интересно заниматься в ралли-секции или в мотоциклах ковыряться, 
чем рисовать плакаты или песни антинаркоманские петь»1.
Итак, основными мерами противодействия наркомании, по мнению 
молодежи, могут быть: ужесточение правовых мер для наркоторговцев 
и тех, кто включен в процесс распространения наркотиков; принудитель­
ное лечение наркоманов; антинаркотическая пропаганда; социальная 
реабилитация наркоманов и создание групп взаимопомощи. Однако осо­
бый акцент необходимо сделать на профилактических мерах, связанных 
с решением молодежных проблем и созданием условий для самореали­
зации молодежи, развития ее сущностных сил, способностей и талантов.
Открытый вопрос о мероприятиях, которые могли бы помочь 
остановить наркоманию, дал ответы примерно в том же ключе. Сто­
ронником жестких мер (смертная казнь за распространение, принуди­
тельное лечение, пожизненное заключение, строгие законы и т. п.)
оказался почти каждый четвертый из опрошенных (24,0%). Мягкие 
меры реабилитационного характера (мероприятия против распростра­
нения наркотиков, строительство реабилитационных центров, помощь 
психологов и др.) считают эффективными 23,0% респондентов. На 
усиление внимания общества к проблемам молодежи как на профи­
лактическое средство указали 13,2% респондентов. Чуть более 8% 
опрошенных считают, что у этой проблемы нет противоядия и здесь 
не помогут никакие меры. Наконец, треть опрошенной молодежи не 
знает, что может помочь в сложившейся наркоситуации.
Одной из основных задач исследования было выяснение степени 
участия молодежи в различных мероприятиях, направленных на профи­
лактику и борьбу с наркотизацией. На участие в таких мероприятиях 
указало незначительное число респондентов. Около половины слышали 
о таких мероприятиях от своих друзей или из средств массовой инфор­
мации, остальные узнали о них из нашего опроса (табл. 23).
Таблица 23
Респонденты г. Советского об участии в мероприятиях, 
% к опрошенным*
Антинаркотические мероприятия
Лично
участво­
вали
Слышали 
от друзей, 
СМИ
Узнали
впервые
Манифестация, посвященная Всемирно­
му дню борьбы с наркоманией и нарко­
бизнесом
6,2 47,3 46,5
Месячник «Мир без наркотиков» 7,9 44,9 47,2
Факельное шествие «Смерть наркоти­
кам»
3,9 27,5 68,6
Телефон доверия для молодежи 10,5 69,0 20,5
Конкурс тематических плакатов «Мы 
выбираем здоровье»
20,2 44,0 35,8
Круглый стол «Наркомания -  мифы 
и реальность»
3,6 16,5 79,9
* Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответов.
Это -  вопрос-ловушка. В действительности данного мероприятия не было.
Из приведенных мероприятий только, пожалуй, конкурс тема­
тических плакатов «Мы выбираем здоровье» привлек к себе внимание 
молодежи: в нем участвовала пятая часть опрошенных. На долю ос­
тальных мероприятий пришлось более скромное участие молодежи. 
Что касается факельного шествия, то ответы на данный вопрос свиде­
тельствуют о том, что около трети респондентов были невнимательны 
или неискренни при заполнении анкеты. Это в очередной раз под­
тверждает уже высказанное предположение о том, что молодежь не 
хочет по каким-либо причинам быть искренней и правдивой, выска­
зываясь по этой, достаточно щекотливой, теме.
Тем не менее проводимые мероприятия не являются бесполез­
ными. Примерно третью часть опрошенных респондентов посещение 
мероприятия заставило по-иному взглянуть на проблему, и у них по­
явилось желание противостоять наркомании. Еще такому же количе­
ству респондентов мероприятие показалось интересным, что также 
является далеко не худшим результатом. Полная картина ответов на 
данный вопрос представлена в табл. 24.
Таблица 24
Мнения респондентов о мероприятиях по профилактике и борьбе 
с наркоманией, % к опрошенным
Мнения молодежи
Обучающиеся Советского района
Студенты
РГППУШколь­
ники
Сту­
денты
кол­
леджа
Сту­
денты 
филиа­
ла вуза
Итого по 
району
Мероприятие прошло 
скучно
13,4 13,1 17,0 14,0 23,5
Большинству участников 
было интересно
29,7 26,1 34,0 30,2 58,8
Появилось желание про­
тивостоять наркомании
31,1 30,4 28,3 30,5 8,9
Другое 25,8 30,4 20,7 25,3 8,8
Таким образом, результаты социологического исследования по­
казали необходимость проведения самых разнообразных антинарко- 
тических мероприятий и возможность отклика на них молодежи. Рас­
пространяющуюся наркотизацию молодежи можно рассматривать как 
компенсаторную форму самореализации в условиях сокращения воз­
можностей включения в социально значимые группы (молодежные 
организации, клубы, кружки по интересам). Большинство респонден­
тов, принявших участие в анкетном опросе, заявили о необходимости 
ориентации и повышения степени эффективности программ-профи- 
лактик, которые связаны с организацией досуга молодежи, созданием 
условий самореализации, решением молодежных проблем.
Однако внешняя среда неодназначно реагирует на процессы 
наркотизации. Многие политические и правовые решения в послед­
ние годы в нашей стране, касающиеся проблем борьбы с наркотиза­
цией населения, предприняты в основном с учетом опыта благопо­
лучных цивилизованных стран. Например, по их примеру снижена 
репрессивная составляющая государственно-правовых мер борьбы 
с наркотизацией, декриминализовано незаконное потребление, при­
обретение и хранение наркотических средств (при отсутствии круп­
ных размеров) и т. п. Все это способствует относительно большей 
доступности наркотиков. Принимая такие решения, законодатели, ви­
димо, не учитывали, что одним из основных условий, необходимых 
и достаточных для достижения патологической зависимости от нар­
котиков, является их доступность.
С другой стороны, ужесточение государственно-правовых средств 
борьбы с этим злом имеет смысл обсуждать лишь при положительном 
ответе на следующие вопросы. Имеются ли у нас организационные, 
кадровые, экономические и политические условия для действительной 
переориентации деятельности правоохранительных органов с конеч­
ных звеньев цепи незаконных наркоопераций на основных носителей 
этого зла? Готовы ли государственные органы к отказу от ориентации 
на количественные показатели эффективности работы - «палочки» 
в отчете за месяц за определенное количество изъятых наркотических 
средств и переходу к системе комплексной оценки эффективности ра­
боты правоохранительных органов и конкретных сотрудников при на­
личии контроля со стороны институтов гражданского общества? Пока 
внятных ответов мы не слышим. Но делать это необходимо.
Научные работники и практики высказывают самые противопо­
ложные мнения о путях дальнейшего реформирования системы мер 
борьбы с наркотизацией населения -  от полной легализации немеди­
цинского употребления наркотических средств, при том что наркома­
нию нигде в мире лечить не умеют (излечиваемость равна 2-3%), до 
немедленного усиления государственно-правовых мер борьбы с неза­
конным оборотом наркотиков.
Многолетний опыт показывает, что длительный успех в лечении 
и реабилитации наркоманов достигается в тех случаях, когда пациен­
там удается реально «переключиться» на какую-то деятельность, ко­
торая захватывает их целиком, принося при этом положительный 
эмоциональный эффект. Это может быть религия, спорт, работа, 
дающая реальное материальное и духовное удовлетворение и т. д., 
иными словами, деятельность, которая обладает всеми признаками 
нехимической зависимости и которая в той или иной степени соци­
ально приемлема. Дело в том, что наркомания -  болезнь в первую 
очередь духовная и только потом телесная. Функционально эффек­
тивный процесс лечения должен только начинаться с медикаментов, 
а заканчиваться обязательно длительной и кропотливой реабилитаци­
ей через перевоспитание и самопреодоление человека.
Психологи отмечают, что к возникновению наркотического вле­
чения в молодости предрасполагают нервозность, эмоциональная не­
зрелость, амбициозность, отсутствие контроля над своим поведением, 
неумение ставить цели и добиваться их, ложная система ценностей. 
Молодые люди, у которых под влиянием семьи или школы сформи­
ровался подобный тип личности, обычно выдвигают завышенные 
требования к жизни, ожидая немедленной их реализации. Для таких 
людей характерно расхождение между имеющимися желаниями 
и возможностями их удовлетворения.
Как правило, такие люди болезненно впечатлительны, боязливы 
и уступчивы, их отличает неустойчивость психических процессов 
и неумение существовать с другими. Эти качества они считают собст­
венной слабостью и стыдятся их, а потому стараются казаться силь­
ными и навязывать другим свою волю. Они не умеют смиряться с по­
ражением, легко раздражаются и в случае жизненных неудач быстро 
впадают в уныние. Чтобы как-то скрыть свои недостатки, они демон­
стрируют вызывающее, агрессивное и бунтарское поведение или же, 
вместо того чтобы преодолевать трудности, отступают, избегая их.
Привычка уклоняться от жизненных трудностей, уходить в соб­
ственный внутренний мир благоприятствует возникновению наркоти­
ческого влечения, и тогда мир грез и переживаний может легко быть 
вытесненным, замещенным миром наркотических видений.
Причин, которые приводят молодых людей к наркотикам, мно­
жество. Очень часто это ошибки в воспитании, либо слишком суровое
отношение к ребенку со стороны родителей, эмоциональная холод­
ность и нетерпимость либо чрезмерная опека и заботливость. В пер­
вом случае растущий ребенок, не находя ласки, любви со стороны ро­
дителей, ищет в наркотиках эту иллюзию всеобщей любви. Во втором 
случае у подростка не вырабатывается стремления преодолевать 
трудности, неудачи, формируется незрелая или инертная, уступчивая 
психика.
Особенно восприимчив к предложению попробовать наркотики 
человек в подростковом и раннем юношеском возрасте, в 13-16 лет. 
В этот переломный период жизни человек, как правило, замыкается 
в себе, время от времени может проявлять агрессивность, становится 
резким в отношениях со взрослыми, противится их воле. Склонность 
к наркотикам может быть также результатом различных психических 
травм, вызванных негативной домашней обстановкой, неудачами в уче­
нии, плохим здоровьем и особенно физическими недостатками, поро­
ждающими комплекс неполноценности. Душевные переживания при­
водят к депрессии, потере чувства собственной значимости и самоува­
жения. В таком состоянии единичный, совершенно случайный прием 
наркотика может привести к неотвратимому пристрастию. Таков ти­
пичный «сценарий» знакомства молодого человека с наркотиками, хо­
тя, конечно, имеются другие причины и обстоятельства, которые могут 
привести человека к употреблению наркотического зелья.
Каков бы ни был сценарий будущего -  пессимистичный или оп­
тимистичный, все прогнозы основаны на признании факта существо­
вания наркотиков в будущем. Вопрос лишь в том, какова будет дина­
мика наркопотребления -  положительная или отрицательная. Во мно­
гом это зависит и от нас самих, от того, насколько эффективно наше 
общество будет противопоставлять ему программы оздоровления.
В последние годы действительно значительно возросло число 
программ профилактики наркомании, которые чаще всего сфокусиро­
ваны на развитии альтернатив употреблению наркотиков, формиро­
вании умения распознавать и сопротивляться наркодавлению. Под 
развитием альтернатив употреблению наркотиков понимается вовле­
чение молодежи в различные продуктивные виды деятельности (на­
пример, спорт, различные кружки во время каникул, хобби). И хотя 
в теории эта стратегия кажется вполне разумной, на практике она не 
всегда дает положительные результаты.
Более эффективной, на наш взгляд, в плане превенции наркома­
нии может быть концепция антинаркотической работы, построенная 
на идее сопротивления. В основу такой профилактической работы 
положено обучение, которое включает в себя формирование следую­
щих информационных и поведенческих стратегий человека: умение 
решать проблемы и принимать решения; умение распознавать меж­
личностные и массовые (реклама алкоголя и сигарет) формы агитации 
и сопротивляться им; увеличение самосознания и самоуважения; осво­
ение искусства справляться с беспокойством и стрессом без исполь­
зования наркотиков; развитие способностей к межличностному взаи­
модействию, таких, например, как умение завести разговор, развитие 
твердости, умение выражать неудовольствие и даже злость, а также 
умение сообщать о своих потребностях; углубление представлений 
о воздействии наркотиков на здоровье и т. п.
Обычно в ходе этих программ участников обучают распознавать 
социальное влияние, ведущее к употреблению наркотиков, а также 
сопротивляться этому влиянию. К примеру, слушателей учат отказы­
ваться от предложений попробовать наркотик. Часто программы 
включают умение сопротивляться влиянию лидера в группе. Анали­
зируя результаты развития умения сопротивляться, специалисты от­
мечают положительные изменения, особенно в отношении отказа от 
курения.
Одной из самых известных ориентированных на сопротивление 
программ, используемых в настоящее время в Америке, является про­
ект DARE («Обучение сопротивлению употреблению наркотиков»). 
Проект DARE ориентирован на работу с пяти- и шестиклассниками, 
до того, как они перейдут в старшие классы. Он базируется на пред­
посылке, что школьников нужно учить распознавать опасность упо­
требления нарковеществ и сопротивляться косвенному и прямому 
принуждению употреблять наркотики. Таким же образом проект пре­
дусматривает обучение студентов умению распознавать и сопротив­
ляться предложениям поэкспериментировать с наркотиками.
Программа обучения по данному проекту включает от 15 до 
20 модулей, каждый из которых проводится специально подготовлен­
ным человеком и длится 45-60 мин. Модули посвящены разным темам: 
искусство отказываться; оценка риска; принятие решения; межличност­
ные качества и искусство общения; критическое мышление; альтерна­
тивы употреблению наркотиков и т. д. В рамках проекта DARE его ор­
ганизаторы добились позитивных результатов в обучении школьников 
искусству отказываться, хотя пока еще отсутствуют данные о длитель­
ном влиянии этого проекта на употребление наркотиков.
В современной психологии считается, что формирование пози­
ции сопротивления у индивида происходит, если в качестве цели вос­
питания и образования подрастающего поколения ставится развитие 
личности. Развитие личности происходит тогда, когда у человека 
формируется субъектная позиция по отношению к собственной жиз­
ни, которая и составляет суть личностного бытия человека. Иначе го­
воря, личность не может состояться без развития у индивида субъект­
ной позиции по отношению к многообразной человеческой деятель­
ности- к ее витальным, коммуникативным, духовно-практическим, 
когнитивным аспектам.
Субъект собственной деятельности способен проектировать 
и осуществлять эту деятельность, преобразовывать ее, исследовать и, 
наконец, управлять ею, т. е. ставить перед собой цель, находить сред­
ства ее достижения, планировать их использование в зависимости от 
складывающихся условий, оценивать получившиеся результаты 
и корректировать свое поведение. Иными словами, субъект собствен­
ной деятельности продумывает ее замысел, реализует его и осу­
ществляет рефлексию не только результатов, но и процесса, исполь­
зованных средств и способов, возможных последствий. Очевидно, что 
человек, являясь субъектом собственного поведения, своей жизни 
в целом, не станет рабски следовать чьим бы то ни было указаниям, 
призывам, его невозможно заставить слепо верить в чужие идеи, даже 
если их разделяет подавляющее большинство окружающих.
Для разрешения своих жизненных проблем такой человек ис­
пользует не наркотики (как возможно наиболее простой способ ухода 
от действительности), а свой личностный потенциал: интеллектуаль­
ные, физические и энергетические ресурсы. Культурный человек по­
лучает максимально удовольствие (тот же «кайф») не от употребле­
ния наркотических веществ, а от созерцания произведений искусства, 
творчества, конструктивных действий, общения. Осознание челове­
ком мультиперспективности (многовариантности) собственной жиз­
ни приводит его в конечном итоге к выбору адекватного стиля пове-
дения, сознательному выбору той или иной жизненной стратегии, ми­
нимизирует риск нежелательной аддикции.
Стало быть, целью профилактики и превенции наркотизма явля­
ется развитие способности индивида быть субъектом решения всего 
круга вопросов своей деятельности, хозяином, творцом собственной 
жизни. Для того чтобы эта способность у человека образовывалась, 
чтобы он действительно становился источником активности своей 
деятельности, жизни в целом, ему надо научиться не только разви­
ваться по воле других, но и самому развивать себя1.
Однако основное внимание подавляющего большинства воспита­
тельных и образовательных систем направлено лишь на социализацию 
ребенка- на то, чтобы он стал полезным обществу и государству, 
а становление и развитие субъектной составляющей человека (в отли­
чие от природной и социальной) остается вне поля зрения. В то же 
время задачи формирования навыков здорового образа жизни, профи­
лактики наркотизма требуют развития субъектности на протяжении 
всего жизненного пути человека начиная с самого раннего возраста. 
Более того, условия, способствующие развитию субъектности, надо 
начинать готовить еще до появления ребенка на свет -  в период прена­
тального развития. Так, будущим рбдителям следует задуматься о том, 
какого ребенка они хотят вырастить, какие качества развить в нем, как 
это возможно сделать, какие условия необходимы для этого.
У человека действительно существует устойчивая, по-видимому 
бессознательная, привычка строить на основе представлений о себе 
свое поведение и даже интерпретацию своего индивидуального опы­
та. Если самооценка позитивная, то и интерпретация событий будет 
позитивной и наоборот.
Сама же самооценка человека формируется, во-первых, в результа­
те сопоставления реального Я  (каким человек себя видит) с идеальным Я  
(каким бы он хотел быть), во-вторых, в результате сопоставления его 
собственных оценок с оценками других людей, и в первую очередь своих 
родителей и значимых других.
Для того чтобы это осуществлялось, содержание, методы и фор­
мы образования должны быть такими, чтобы учащиеся осваивали
1 Серых А. Субъектность педагога как условие формирования психологической 
готовности к взаимодействию с виктимными детьми // Развитие личности. 2006. № 1. 
С. 155-161.
средства и способы самостоятельного взаимодействия с окружающим 
миром -  средства и способы его познания, преобразования, общения 
с ним. Процесс образования при этом следует организовать таким об­
разом, чтобы он вызывал у учащихся положительные эмоции, побуж­
дающие их продолжать образование на более высоком уровне.
Поисками этих условий, направленных на развитие субъектно- 
сти человека, занимается личностно ориентированная педагогика (ди­
дактика). В центре ее внимания поиски таких дидактических средств, 
которые способствуют развитию рефлексии начиная с самых элемен­
тарных ее приемов вплоть до формирования смысложизненных цен­
ностей (ментального контроля) индивида. Ментальный контроль, 
подкрепленный как формальными (закон), так и неформальными 
(одобрение или осуждение ближайшего окружения) санкциями, спо­
собствует выработке социального поведения индивида, снижающего 
риск чрезмерной аддикции любого рода -  от вовлечения в секты до 
азартных игр и приобщения к наркотикам.
Сегодня уже становится ясным, что в глубинах каждой социо­
культурной среды должна вырабатываться своего рода «техника 
безопасности» сосуществования наркотиков и культурных норм, то, 
что можно назвать принципом социального симбиоза. Полностью из­
бавиться от наркотиков, даже путем ожесточенной борьбы и жесткого 
контроля, видимо не представляется возможным. При этом сами нар­
котики могут использовать и на общее благо, но в строго очерченных 
рамках (прежде всего в медицине).
Принцип социального симбиоза предполагает не «борьбу» 
с наркотиками, а выработку в процессе социализации человеком тако­
го индивидуального ментального контроля, который бы блокировал 
у него тягу к наркотикам, несмотря на их доступность. Иными слова­
ми, в этом случае человек не употребляет наркотики не потому, что 
не знает, где их достать, а потому, что считает для себя неприемле­
мым их немедицинское употребление как противоречащее его жиз­
ненным установкам и целям.
Следует отметить, что не менее актуальной задачей является 
достижение массовой (а еще лучше -  всеобщей) наркологической гра­
мотности. Речь идет о максимально широком распространении базо­
вых знаний о наркотической опасности, об основных факторах рис­
ка -  индивидуальных, семейных, групповых, макросоциальных, о раз­
личных путях вовлечения в наркотизацию, о механизмах формирова­
ния и развития наркомании и токсикомании, об их тяжелых медицин­
ских и социальных последствиях1.
В последние годы быстрое развитие получила наркология, кото­
рая уже накопила огромный объем специальных знаний, постоянно 
дополняемых, уточняемых и пересматриваемых. Роль наркологов -  
передавать эти знания специалистам в других «смежных» областях, 
журналистам, всему населению. Передавать на ясном, понятном адре­
сатам языке, но без утраты подлинной научности и компетентности. 
Эти знания можно передавать и в виде специальных книг, руководств, 
пособий, и в виде тематических колонок в газетах и журналах, и в ви­
де передач на радио и телевидении.
Данные знания должны быть положены в основу разработок ре­
гиональных, территориальных и локальных программ противодейст­
вия злоупотреблению наркотиками, а также целевых профилактиче­
ских программ для самых различных групп населения. Необходимо, 
чтобы целевые антинаркотические программы (информационные, 
обучающие) создавались совместно специалистами разных областей 
знаний: наркологами, педагогами, психологами, управленцами, со­
трудниками правоохранительных органов. О разработке таких про­
грамм и их содержании речь пойдет в следующей главе.
В последнее десятилетие масштабы наркотизации молодежи 
приобрели характер эпидемии. Объясняется это различными социаль­
ными факторами: структурным кризисом современного общества, 
распространением незаконного наркобизнеса, особенностями моло­
дежной субкультуры и многими другими факторами. Выявление 
и анализ процесса наркотизации молодежи являются сложными в си­
лу латентности данного явления, «интимности» темы.
Исследования, проводившиеся с середины 1990-х гг., позволили 
выявить новый, знаковый смысл наркопотребления в молодежной сре­
де. Речь идет о возможных (суррогатных) формах реализации базовых 
социальных потребностей молодого поколения через процесс совмест­
ного употребления наркотиков. Прежде всего, это реализация таких 
значимых потребностей, как принадлежность к группе и идентификация 
с ней, достижение статуса значимого (взрослого) человека, успешная
1 Шевченко Ю. В. Ключевые проблемы профилактики злоупотребления психоак­
тивными веществами несовершеннолетними и молодежью. URL: http://www//Antipav.ru
самореализация, самоутверждение и коммуникация в среде сверстни­
ков, общение с представителями противоположного пола, ценностное 
самоопределение и поиск смысла жизни, желание получить новый со­
циальный опыт, новые впечатления и разнообразные удовольствия.
Характерной чертой среды наркоманов является наличие у них 
собственной культуры. Эта наркоманская субкультура является раз­
новидностью девиантной субкультуры. Ее формированию способст­
вуют разнообразные макросоциальные факторы: криминализация со­
циальной среды, распад системы культивирования здорового образа 
жизни и распространение этики вседозволенности, кодекса насилия, 
нетрудового обогащения, коммерциализация инфраструктуры отдыха, 
развлечений, спорта на фоне увеличения у молодежи доли свободного 
времени, ухудшение воспитательной работы в учебных заведениях, 
недостаточно эффективная деятельность наркологических служб 
и правоохранительных органов.
Многие попытки, предпринимаемые сегодня в целях исправле­
ния ситуации, сводятся к тому, что противодействие направлено про­
тив самих наркотиков и их употребления, т. е. против следствия, а не 
причины. Мы полагаем, что бороться с причинами можно на двух 
уровнях: на макроуровне (прерогатива государства) и на микроуров­
не. Широкая пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня 
информированности об объективных последствиях приема наркоти­
ков, организация и проведение профилактической антинаркотической 
работы в школах, учебных заведениях -  это и есть методика противо­
стояния распространению наркомании на микроуровне.
Наряду с соответствующим правовым обеспечением решения 
проблемы наркотизации предполагается создание и внедрение моло­
дежных программ здорового образа жизни, в основу которых легла 
бы объективная и вызывающая доверие информация о наркотизации 
и ее последствиях и целью которых было бы формирование у молоде­
жи стилей и моделей образа жизни, социально приемлемых и одно­
временно предоставляющих возможности для наиболее адекватной 
самореализации и самовыражения личности, для адаптации в окружа­
ющей среде. Выбор таких моделей должен быть свободным, а не на­
вязанным извне.
Глава 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В данной главе рассмотрены научные основы организации и ве­
дения профилактической антинаркотической работы в отдельном му­
ниципальном образовании, предложены критерии комплексной оцен­
ки состояния наркоситуации на территории, а также комплекс меро­
приятий по организации превентивной антинаркотической работы 
в образовательных учреждениях.
4.1. Методологические основы разработки комплексной 
программы профилактики наркотизации 
на муниципальном уровне
Как уже отмечалось выше, все негативные (девиантные) откло­
нения от общепринятых норм поведения имеют компенсаторную 
природу и тесно связаны с нереализованностью человека в социально 
одобряемых видах деятельности, а также с нарушением адаптацион­
ных механизмов как в обществе в целом, так и на уровне отдельных 
социальных групп.
Поскольку девиантность, в определенной степени, есть реакция 
человека на изменения внешней среды, т. е. она выступает способом 
адаптации к ней, то невозможно полностью искоренить, ликвидиро­
вать негативное девиантное поведение, а значит и наркоманию. 
В первую очередь надо изменять социальную среду.
Долгое время основные силы и средства нашего общества были 
направлены на лечение наркомании как уже сформировавшейся меди­
ко-социальной болезни, но результат оставлял желать лучшего. Не­
эффективными оказались и сугубо репрессивно-карательные формы 
социального контроля за злоупотреблением наркотиками. От этого 
проблема загонялась «вглубь», удары наносились не по причинам 
наркомании, а по ее последствиям.
Сегодня становится очевидным выдвижение на первый план не 
столько проблем лечебно-профилактического и реабилитационного 
характера, сколько вопросов превенции наркомании, т. е. комплекса
социально приемлемых мер и действий, направленных на предупреж­
дение и минимизацию наркомании как социальной болезни. В этом 
смысле наиболее перспективной является идея использования модели 
позитивного девиантного поведения как альтернативы негативным 
формам.
Однако вопросы, посвященные профилактике наркотизма, носят 
достаточно общий характер, отсутствует четкая методология превен­
ции. Надо отметить, что даже в тех работах, которые посвящены про­
филактике наркотизма в молодежной среде (исследования A. JI. Вдо­
виченко, В. В. Гульдаи, В. В. Макарова, Т. И. Петракова, О. J1. Рома­
новой и др.), формулируются лишь общие требования к превенции 
молодежного наркотизма, анализируется опыт частичной адаптации 
в российском социуме программ превентивного обучения и воспита­
ния подростков, применяемых на Западе. Конкретные же методики 
и программы по профилактике наркотизма, пригодные для России, 
практически не предлагаются; те же методики, которые разработаны 
в условиях России, обладают рядом недостатков: они не всегда науч­
но обоснованны, громоздки и трудоемки в исполнении; кроме того, 
нет данных об их эффективности.
Мы исходим из того, чгго решение любой комплексной проблемы 
требует, соответственно, комплексного подхода. Достижение опреде­
ленного успеха в нашем случае возможно лишь при координации уси­
лий всех структур и образований, имеющих отношение к профилактике 
и превенции молодежной наркомании: правоохранительных, образова­
тельных, медицинских, управленческих, общественных и др. К сожале­
нию, на практике чаще наблюдается разрозненность действий организа­
ций, ведомств и специалистов, призванных решать эту проблему.
Как показывает практика, на уровне отдельных территорий и му­
ниципалитетов наиболее целесообразна разработка общей программы 
социального противодействия злоупотреблению наркотическими сред­
ствами и их незаконному обороту, которая бы стала научной и органи­
зационной основой превентивной антинаркотической политики в от­
дельно взятом муниципальном образовании. В такой программе долж­
ны быть сформулированы стратегические направления и прописаны 
принципы действия всех заинтересованных сторон: администрации 
района, государственных, муниципальных, общественных организаций, 
хозяйствующих субъектов, гражданского населения.
Рассмотрим основные элементы программы.
Наименование программы исходит из того, что наркомания -  
это беда, одолеть которую можно только всем миром. Когда речь за­
ходит о профилактике наркомании, то проблема выходит за пределы 
сфер здравоохранения или правоохранительной деятельности- она 
становится общесоциальной. И в этом должны быть задействованы 
различные общественные структуры, в частности учреждения образо­
вания, культуры и спорта, индустрия питания, средства массовой ин­
формации, общественные организации и др. Учить здоровью надо так 
же, как алгебре, физике, истории. Именно этот тезис должен быть по­
ложен в основу разрабатываемой программы и отражен в ее социаль­
ной направленности. Против наркотиков надо выступать широким 
социальным фронтом.
В программе социального противодействия злоупотреблению нар­
котическими средствами и их незаконному обороту выделяются три 
основных направления работы: правоохранительное, медицинское 
и социально-педагогическое, причем последнее направление должно 
стать приоритетным. Прежде всего, не забывая о других мероприяти­
ях, необходимо развивать систему первичной профилактической ра­
боты с молодежью. Первичная профилактика употребления психоак­
тивных веществ должна стать социальным заказом со стороны насе­
ления и администрации территории.
Сегодня центр тяжести должен быть перенесен из правоохрани­
тельной сферы в социально-педагогическую. Организация антинарко- 
тической профилактической деятельности -  это организация нового 
социокультурного пространства, которое предполагает вовлечение 
в профилактику всех здоровых интеллектуальных, нравственно-воле­
вых, культурно-ценностных, мировоззренческих и профессиональных 
ресурсов. Именно поэтому в названии комплексной программы долж­
ны быть отражены меры социального противодействия злоупотребле­
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту.
Назначение программы заключается в том, что она должна вы­
ступать научно-методической и планово-организационной основой пре­
вентивной антинаркотической политике в отдельно взятом муници­
пальном образовании. Цель и основные задачи программы должны 
соответствовать государственной политике в социальной сфере, со­
временному состоянию российского общества, местным социально- 
экономическим, национально-культурным и демографическим осо­
бенностям.
Программа должна быть межведомственной и объединять дея­
тельность администрации района, государственных, муниципальных, 
общественных организаций, хозяйствующих субъектов, а также от­
дельных граждан, заинтересованных в активной муниципальной ан- 
тинаркотической работе на территории.
Основными исполнителями и соисполнителями программы дол­
жны быть структурные подразделения администрации района: меж­
ведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению нар­
котическими средствами и их незаконному обороту, комитет по мо­
лодежной политике, комитет по спорту, комитет по культуре, комитет 
по здравоохранению; управление образования, управление социаль­
ной защиты, районный отдел внутренних дел, военный комиссариат, 
образовательные, медицинские и культурные учреждения района.
Целью программы должно стать формирование на территории 
единого профилактического пространства и социальной среды, спо­
собной противостоять наркодавлению и приобщению граждан к по­
треблению наркотических средств.
В отношении молодежных групп населения цель может отра­
жать специфику их образа жизни. Цель молодежной профилактики 
наркомании -  создание в молодежной среде ситуации, препятствую­
щей злоупотреблению наркотиками и снижающей вред от их упо­
требления.
Задачи программы:
1. Дальнейшее сокращение наркомании, прежде всего в моло­
дежной среде, и связанных с ней негативных проявлений в социаль­
ной и других общественных сферах. Приоритетным видом превен­
тивной работы в данной программе является первичная профилакти­
ка наркозависимости.
2. Проведение превентивных мероприятий, препятствующих по­
ступлению на территорию района наркотиков, и изъятие у граждан 
незаконных наркотических средств.
3. Активизация в районе разнообразных спортивно-оздорови­
тельных, культурно-массовых, досуговых мероприятий для всех кате­
горий населения, и в первую очередь для молодежи.
4. Обеспечение доступности консультативной, лечебной и ре­
абилитационной помощи лицам, потребляющим наркотические сред­
ства, и их родственникам.
5. Обеспечение современными научно-методическими разработ­
ками деятельности специалистов разного профиля по профилактике 
наркотической зависимости, и в первую очередь педагогов образова­
тельных учреждений.
6. Доведение до населения основных идей и подходов, заложен­
ных в данной программе, и оперативное информирование о ходе ее 
реализации. Обеспечение возможности участия каждого жителя рай­
она в профилактике злоупотребления наркотическими средствами.
7. Совершенствование работы средств массовой информации 
и учреждений социальной сферы, непосредственно влияющих на фор­
мирование физического и нравственного здоровья населения района.
8. Постоянное ведение мониторинга и научно-исследователь­
ской работы по отслеживанию динамики наркотизации населения 
района и разработка эффективных профилактических мероприятий 
наркозависимости.
Как показывает мировой опыт, проблема профилактики злоупотреб­
ления наркотическими веществами не может быть кардинально решена за 
короткий исторический срок. Стратегически программа может быть рас­
считана на длительный период становления гражданского сообщества, 
способного противостоять наркодавлению, однако основные мероприятия 
программы рассчитаны на реализацию в течение двух-трех лет.
Реализация программы основывается на следующих принципах 
социального управления:
1. Принцип комплексности, который заключается в привлече­
нии к реализации программы разных учреждений, ведомств, общест­
венных организаций, специалистов различного профиля (социологов, 
педагогов, медиков, юристов, представителей силовых структур, ре­
лигиозных конфессий и др.).
2. Принцип системности, предполагающий единство пропаган­
дистской, превентивной, медицинской, воспитательной, научно-ис­
следовательской работы.
3. Принцип приоритетности первичной профилактики, т. е. ак­
цент на работу со здоровыми, молодыми людьми, не употребляющи­
ми наркотические вещества.
4. Принцип наступателъности, требующий действий опережа­
ющего характера, активного противостояния наркоагрессии.
5. Принцип долгосрочиости, т. е. выстраивание превентивной 
работы с ориентацией на будущую перспективу, а не на сиюминутные 
результаты.
6. Принцип научной обоснованности, означающий учет в работе 
современных достижений науки и практики.
7. Принцип обратной связи, подразумевающий постоянное ве­
дение мониторинга наркоситуации в молодежной среде, оценку эф­
фективности проводимых профилактических мероприятий, исследо­
вание динамики распространения наркомании.
8. Принцип социального партнерства, согласно которому сис­
тема взаимоотношений должна быть основана на распределении от­
ветственности и направлена на обеспечение интересов в решении 
проблем профилактики наркопотребления всех заинтересованных 
сторон: органов власти, учреждений, ведомств, общественных орга­
низаций, хозяйствующих субъектов, частных лиц.
В плане реализации программы профилактики на территории 
отдельного муниципального образования необходимо выделить сле­
дующие направления деятельности: нормативно-правовое, финансо­
вое, организационно-управленческое, информационно-аналитическое, 
лечебно-профилактическое, подготовка и переподготовка кадров, на­
учно-методическое обеспечение антинаркотической работы. Рассмот­
рим указанные направления антинаркотической работы подробнее 
с предложением определенных превентивных мероприятий.
Нормативно-правовое и правоохранительное обеспечение 
профилактической антинаркотической работы предполагает ведение 
превентивной работы силовыми структурами по изъятию незакон­
ных наркотических средств у населения, непримиримой борьбы 
с производством и незаконной доставкой наркотических средств. 
В рамках этого направления необходимо поддерживать в силовых 
структурах кадровую политику, направленную на укрепление их ря­
дов, укреплять материально-техническую базу, помогать в обеспече­
нии необходимыми средствами и материалами экспресс-диагностики 
наркотического состояния вне лабораторных условий; поддерживать 
работу по выявлению милицией наркопритонов, лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в потребление наркотиков, объявить жестокую
борьбу распространителям наркотиков в местах массового досуга 
молодежи.
Финансовое обеспечение профилактической антинаркотиче­
ской работы является основой действий всех участников программы, 
источником ее ресурсного обеспечения. Для более полной и эффек­
тивной реализации данной программы необходимо финансирование, 
соответствующее содержанию поставленных в ней задач и заложен­
ных мероприятий. Немаловажное значение в деле профилактики по­
требления наркотиков играют социально-культурные и спортивно­
массовые оздоровительные программы и мероприятия. Это направле­
ние финансирования должно стать приоритетным на данном этапе.
Финансирование программы должно основываться на принципе 
социального партнерства с долевым участием бюджетов разных уров­
ней, с привлечением средств и ресурсов общественных (благотвори­
тельных) организаций, хозяйствующих субъектов всех организацион­
но-правовых форм, заинтересованных в реализации программы.
Организационному правленческое обеспечение -  это деятель­
ность по координации мероприятий программы. Проблема профилак­
тики наркозависимости носит межведомственный характер, поэтому 
необходимо так выстраивать единое профилактическое пространство 
района, чтобы все, начиная с обычного жителя, могли бы участвовать 
в реализации антинаркотической программы. На Западе это называет­
ся community policing (никто не устраняется от решения общественных 
проблем).
Нужна популяризация разработанной программы превентивных 
действий, доведение ее до большинства населения района. Всеми до­
ступными способами надо стремиться к блокированию идеологии по­
требления наркотических средств и формировать социально приемле­
мую иерархию ценностей у подростков и молодежи. Только действуя 
таким образом, можно добиться сколько-нибудь ощутимого результата.
Информационно-аналитическое обеспечение профилактики 
наркозависимости -  очень важное направление деятельности. Прак­
тика противодействия злоупотреблению наркотиками традиционно 
относит к важнейшим направлениям профилактики антинаркотиче- 
скую пропаганду. В советский период российской истории антинарко­
тической пропаганде придавалось большое значение, но и тогда в ее 
адрес раздавались нарекания в том, что она не отличается разнообра­
зием материала и эффективностью его подачи. Основной упор делал­
ся на запугивании неблагоприятными последствиями медицинского 
и правового характера. Все эти меры оказались не столь эффективны­
ми; впрочем, о существовании в стране проблемы наркотизма загово­
рили лишь в годы перестройки. Все, что было связано с потреблением 
наркотиков, как многие другие «острые» вопросы, в Советском Союзе 
было засекречено.
Несмотря на то что со времени легализации этой темы прошло 
не менее 30 лет, нельзя сказать, что проблема хорошо изучена; глав­
ное -  отсутствуют четкие, эффективные механизмы предотвращения 
наркотизма. Для половины молодых людей источниками сведений 
о наркотиках являются СМИ и Интернет1. К сожалению, это обстоя­
тельство вызывает скорее тревогу, чем удовлетворение. Рутинность, 
неизобретательность в формах подачи материала, скудость его со­
держания. повлекшие критику в адрес средств массовой информации 
последних советских и первых постсоветских лет, выглядят значи­
тельно меньшей бедой в сравнении с «красочным» освещением про­
блемы наркотиков в современных российских средствах массовой 
информации. Если в некоторых изданиях вред от такого рода публи­
каций обусловлен некомпетентностью и небрежностью отдельных 
журналистов и редакторов, то часть изданий под видом поиска реше­
ния важной проблемы выработки эффективных мер борьбы с нарко­
манией ведет плохо маскируемую пропаганду наркотиков.
Необходимо координировать деятельность местных СМИ, на­
правленную на освещение негативных последствий наркотической 
зависимости, результатов борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
необходимо давать практическую информацию о признаках злоупот­
ребления наркотиками детьми и подростками, о поведении и действи­
ях в этих случаях родителей, взрослых, о механизмах формирования 
и развития наркомании и токсикомании, об их тяжелых медицинских 
и социальных последствиях.
Социально-педагогическое обеспечение- это, прежде всего, 
и спортивно-оздоровительная работа с населением, в первую очередь 
с молодежью. Важным фактором первичной профилактики наркопо­
требления является обеспечение досуга и занятости детей во второй
1 Кесельман Л., МацкевичМ. Социальное пространство наркотизма. URL: http:// 
www// high.ru/library/scinse/drugs-n-social
половине дня. Значительную роль в профилактике наркопотребления 
играет система дополнительного образования школьников, выпол­
няющая не только развивающую, обучающую, воспитывающую, но 
и социально-педагогическую, реабилитирующую, профилактическую 
функции; очень действенны социально-культурные и спортивно­
массовые оздоровительные программы и мероприятия.
Необходимо выявлять и удовлетворять базовые потребности 
молодежи. Для этого следует энергично развивать сеть учреждений 
дополнительного образования, детско-юношеских спортивных и ту­
ристических секций и клубов, оснащенных спортсооружениями, спорт­
площадками и инвентарем, педагогическими и тренерскими кадрами, 
обеспечивающих организацию доступного и содержательного досуга 
для детей, подростков и молодежи. Надо максимально использовать 
огромный потенциал физической культуры и спорта в профилактике 
наркомании, поскольку это наименее затратный и наиболее результа­
тивный рычаг форсированного морального и физического оздоровле­
ния детей, подростков и молодежи.
Требуются создание летних лагерей труда и отдыха на базе дет­
ских клубов по месту жительства, разработка комплексных целевых 
программ профилактики наркозависимости на основе организации 
работы волонтеров по принципу «ровесник -  ровеснику». Следует ор­
ганизовывать различные социально-культурные, военно-спортивные 
досуговые мероприятия, рассчитанные в первую очередь на подрост­
ковый возраст и молодежь. Властям необходимо рассмотреть вопрос 
об отчислении средств на организацию и содержание дополнительно­
го количества спортивных секций, спортивных клубов, летних оздо­
ровительных лагерей, клубов по интересам, медицинских центров 
и других учреждений, предоставляющих бесплатные услуги по укре­
плению здоровья и организации содержательного и развивающего до­
суга детей и подростков.
Нужно организовывать реабилитационную работу с детьми, по­
павшими в зависимость от наркотиков; очень продуктивны организация 
и открытие «телефона доверия» для оказания экстренной помощи, соз­
дание анонимно-консультативных кабинетов для родителей и подрос­
тков, создание центра реабилитации для детей и подростков с аддиктив- 
ным поведением, который бы мог координировать всю работы в районе 
по вторичной и третичной профилактике. Необходимы разработка
и внедрение профилактических программ антинаркотической работы 
с социально неблагополучными семьями, на производстве, с безнадзор­
ными и беспризорными детьми, организация работы опорных (экспери­
ментальных) площадок по реализации инновационных программ и про­
ектов профилактике наркотической зависимости среди молодежи.
Мировой и отечественный опыт показывает, что средства физиче­
ской культуры и спорта обладают универсальной способностью в ком­
плексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения, вос­
питания и образования детей, подростков и молодежи, формировать 
здоровый морально-психологический климат в обществе. Всемирно 
признано, что занятия физической культурой и спортом являются не 
только превентивным средством поддержания и укрепления здоровья, 
профилактики различных заболеваний и вредных привычек, но и важ­
ным фактором предупреждения асоциального поведения молодежи, 
и в частности распространения наркомании. Огромный социальный по­
тенциал физической культуры и спорта необходимо в полной мере ис­
пользовать в профилактике наркомании, поскольку это наименее за­
тратный и наиболее результативный рычаг форсированного морального 
и физического оздоровления детей, подростков и молодежи.
Увлечение наркотиками -  явление групповое, атрибут опреде­
ленной групповой субкультуры, проявление уродливых форм коллек­
тивного сознания. Сфера спорта также опирается в своей основе на 
принципы сплочения малых групп (спортивной команды). Но в спор­
те воспитание в команде строится на принципах взаимовыручки и со­
лидарности, являясь реальной альтернативой наркотикам. Именно по­
этому вовлечение в занятия физической культурой и спортом могут 
рассматриваться как создание реального противовеса организованной 
наркомафии, заинтересованной в широком распространении наркоти­
ков в молодежной среде. Утверждение такой позиции позволяет по 
иному посмотреть на феномен физической культуры, способной вы­
работать у детей, подростков, молодежи устойчивые психологические 
установки и ценностные ориентации, позволяющие противостоять 
приобщению к среде наркоманов и сохранять стойкое отрицательное 
отношение к наркомании и алкоголизму.
Лечебно-профилактическая работа учреждений системы здра­
воохранения подразумевает вторичную и третичную профилактику 
наркозависимости. Вторичная профилактика- это система мер, на­
правленных на восстановление и развитие утраченных в процессе 
употребления наркотических веществ психологических характери­
стик личности, а также на повышение общей устойчивости личности 
к наркотическому предложению. Она касается лиц, которые уже при­
нимают наркотики, но не обнаруживают признаков заболевания. Ее 
цель -  предотвращение рецидивов после лечения ранних форм нар­
комании. Третичная профилактика -  это сложная и длительная реаби­
литация человека в случае неоднократных рецидивов и безуспешного 
лечения. Третичная профилактика уже не является, по своей сути, 
профилактической работой, а в основном связана с ресоциализацией 
наркоманов. Данным видом профилактики должны заниматься только 
специалисты-медики, прежде всего наркологи и психологи.
Подготовка и переподготовка кадров специалистов в области 
превенции и профилактики предполагает серьезную научную и мето­
дическую работу по профессиональному оснащению специалистов, 
осуществляющих профилактическую работу, методическими психоло­
гическими, педагогическими и социальными инструментами антинар- 
котической профилактики. Только овладение таким инструментарием 
делает их действительно настоящими превентологами, специалистами 
в области антинаркотической профилактической деятельности.
Научно-методическое обеспечение антинаркотической работы 
в районе -  одно из наименее разработанных направлений деятельно­
сти. Не до конца преодолен информационно-просветительский под­
ход в решении проблем профилактики злоупотребления психоактив­
ными веществами среди детей и молодежи, когда план антинаркоти­
ческой работы обеспечивается за счет регулярных, но недостаточно 
эффективных мероприятий (чтение лекций, проведение антинаркоти- 
ческих акций, конкурсов плакатов, рисунков) с акцентированием вни­
мания на негативных последствиях наркомании. Отстает уровень ин­
дивидуальной профилактической работы с подростками и молодежью, 
потребляющими наркотики, слабо ведется работа с семьями. В пер­
вую очередь упор надо делать на первичную профилактику, на нрав­
ственное и духовное развитие человека и общества, разрабатывать 
комплексные целевые программы профилактики наркозависимости 
по принципу организации работы волонтеров («ровесник -  ровесни­
ку»). Необходимы изучение и применение международного и рос­
сийского опыта профилактики наркозависимости, лечения и ресоци­
ализации потребителей наркотических средств, участие в междуна­
родных и российских программах по противодействию злоупотребле­
нию наркотиками и их незаконному обороту. Следует установить дру­
жеские контакты с иностранными и российскими городами (города- 
побратимы), расположенными в аналогичных природно-климатичес­
ких зонах (Финляндия, Швеция, Норвегия, Канада), с которыми мож­
но было бы обмениваться опытом работы по проблемам наркомании.
Предлагаемая ниже комплексная система мероприятий (см. п. 4.3) 
только тогда станет работать эффективно (качественно и результатив­
но), когда она будет:
• опираться на научные исследования в области распростране­
ния молодежной наркомании;
• носить предупреждающий (превентивный) характер;
• предусматривать разнообразные формы взаимодействия всех 
слоев общественности, всех ведомств и органов управления, всего на­
селения района в целом;
• активно сотрудничать с молодежью, их формальными и не­
формальными объединениями, помогать в реализации их позитивных 
интересов и устремлений.
4.2. Комплексная оценка состояния наркотизации 
территории
Существует много видов поведения человека, представляющих­
ся не соответствующими общественным интересам и социально не­
желательных. Социально отклоняющееся поведение имеет место то­
гда, когда нарушаются нормы поведения, неформальные поведенче­
ские установки. К числу важнейших задач при ведении превентивной 
антинаркотической работы относится выявление более-менее точного 
состояния наркоситуации на территории.
Не бывает наркомании, полностью оторванной и не зависящей 
от социальной реакции общества на употребление наркотиков. Нар­
комания есть прежде всего атрибут социума системы, и понять ее 
можно только в соотношении с обществом в целом и его системой 
социального контроля1.
1 Шнайдер Г. Й. Криминология: пер. с нем. / под ред. Л. О. Иванова. М., 1994.
С. 107.
Существующая статистика наркотизации всегда ориентирована 
на действующее в данный момент времени законодательство, поэтому 
изменения в нем и практика его применения всегда оказывают на нее 
влияние. Статистика наркомании не является инструментом измере­
ния «действительной наркомании», это, скорее, учетный механизм, 
фиксирующий состояние системы. Ведь наркомания -  это не изоли­
рованный, статичный и не связанный с социальным контролем фено­
мен, это лишь оценочная характеристика того или иного поведения 
человека, возникающая в процессе социальной или индивидуальной 
наркотизации населения. Наркозависимость как преступное деяние 
отличают от поведения наркомана как непреступного по чисто фор­
мальным признакам, на основе официально установленных норм уго­
ловного права и в порядке реализации этих норм с помощью структур 
социального контроля.
Наркомания определяется социальными и индивидуальными 
процессами наркотизации, которые в свою очередь можно разделить 
на процесс причинения и процесс наименования1.
Измерение наркомании сводится к тому, что все индивидуаль­
ные факты девиантного поведения, совершающиеся в определенном 
географическом пространстве и в определенный промежуток време­
ни, делят на временные отрезки или территории, в пределах которых 
подсчитывают случаи преступлений на почве наркомании или лиц, 
замеченных в употреблении наркотиков.
Кроме того, можно измерять наркотизацию населения до полу­
чения официальных данных. Для этого применяют специальные оп­
росы на основе реперных точек. Следовательно, наркомания сущест­
вует не только в статистических, по сути изолированных, событиях, 
она существует прежде всего в реальных процессах на которые по 
мере поступления информации также надо реагировать.
Процесс наркотизации можно изобразил» в виде модели, пред­
ставляющей собой подобие перевернутой воронки. В ней выделяются 
следующие уровни: первый уровень -  латентная наркомания, второй -  
регистрируемая наркомания, третий -  уголовные процессы по фактам 
распространения наркотиков и вовлечения несовершеннолетних, чет­
вертый -  уголовное наказание за распространение наркотиков.
1 Шнайдер Г. Й. Криминология. С. 111.
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Эффект «воронки»: 1) реальная, но скрытая наркомания; 2) круг лиц, 
подозреваемых в употреблении наркотиков; 3) количество зарегистриро­
ванных наркоманов; 4) количество наркоманов, на которых заведены уго­
ловные дела по фактам уголовных преступлений, в том числе за распро­
странение наркотиков и вовлечение несовершеннолетних; количество 
осужденных наркоманов, наркосбытчиков за уголовные преступления.
Подсчитывать людей по определенным критериям -  в принципе 
непростая задача. Это особенно касается таких неоднозначных фено­
менов, как наркомания и наркоманы. Сведения о наркотизации насе­
ления нелегко собрать и описать; кроме того, здесь возникает про­
блема выборки, обработки, анализа и интерпретации данных. Исполь­
зуя статистику наркоситуации на территории, можно:
• выявить масштабы наркотизации населения, получить данные 
об уровне, видах, тенденциях и распределении наркомании;
• вырабатывать гипотезы и предположения о причинах возник­
новения наркомании. При сопоставлении данных по наркомании 
с другими социально-экономическими и демографическими показате­
лями можно установить влияние на наркоманию некоторых социаль­
ных и экономических факторов, таких как безработица, уровень жиз­
ни, возраст, мода, возможности провести досуг и др. Эти данные по­
зволяют получить вывод о том, какие группы населения и почему 
значительнее других поражены наркозависимостью.
Кроме того, данные о рабочей нагрузке правоохранительных орга­
нов позволяют определять эффективность их деятельности и служат ос­
новой для принятия решений властями о выделении средств и распреде­
лении людских ресурсов в правоохранительной системе, а также контро­
ле, управлении, планировании действий правоохранительных структур.
Практика показывает, что одним из условий эффективности по­
добных социально-профилактических мероприятий является обяза­
тельное проведение социологических исследований мониторингового 
типа, которые предполагают отслеживание динамики распростране­
ния наркомании и выявление эфективности предпринимаемых усилий 
по ее превенции. Цель такого мониторинга и заключается в осуществле­
нии социального аудита эффективности мер профилактики наркоти­
ческой зависимости, проводимых среди населения.
Наркотизм как социальное явление характеризуется такими по­
казателями, как распространенность наркопотребления, структура
и способы употребления, социально-демографический состав потре­
бителей наркотиков, формы социального контроля и, наконец, мода 
на тот или иной наркотик1.
Состояние наркотизма в стране или отдельном регионе характе­
ризуется следующими показателями, используемыми в статистичес­
кой отчетности:
• смертность от причин, связанных с потреблением наркотиков;
• количество зарегистрированных наркоманов;
• доля зарегистрированных наркоманов в общей численности 
населения;
• количество преступлений, связанных с наркотиками;
• доля преступлений, связанных с наркотиками, в общей чис­
ленности преступлений;
• структура потребляемых наркотиков.
Для оценки состояния наркоситуации на отдельной территории 
мы предлагаем использовать следующие объективные показатели, от­
ражаемые официальной статистикой:
1. Объем наркотизации -  абсолютное количество наркозависи- 
мых лиц, зарегистрированных на территории района за год, Ѵнар-
2. Уровень наркотизации -  количество наркозависимых лиц, за­
регистрированных на территории района за год, в расчете на каждые 
10 тыс. жителей района. Уровень наркотизации выражается коэффи­
циентом Кнар., который рассчитывается следующим образом:
Кн»р. = ^ -  юооо,
Ѵ Ж ИТ.
где К„ар. -- уровень наркотизации населения;
Nper. -  количество зарегистрированных в районе наркозависимых
лиц за год;
Ѵжит. -  численность жителей района.
3. Структура наркотизации -  количество наркозависимых лиц:
• по видам употребляемых наркотиков -  тяжелые Ѵнар. таж., сред­
ние Ѵ„ар. Ср., легкие Ѵнар. лсг.;
• половому признаку -  мужчины Ѵ„ар „у*., женщины Ѵнар.жен.;
1 Девиантность и социальный контроль в России (ХІХ-ХХ вв.): тенденции и со­
циологическое осмысление. С. 216.
• по возрастному признаку -  несовершеннолетние Ѵнар. нсв, взрос­
лые Ѵнар взр.
4. Уровень преступности на почве наркомании -  абсолютное ко­
личество наркозависимых лиц, привлеченных к уголовной ответст­
венности за год, Ѵпрснар..
5. Объем незаконного оборота наркотиков Ѵоб. нар. в районе за 
год, в кг.
6. Количество наркоточек в районе Ѵточ. нар..
7. Объем смертности Ѵсмр.
8. Уровень смертности (в том числе самоубийств) вследствие 
употребления наркотиков и сопутствующих заболеваний: вирусный 
гепатит, СПИД и др., Ѵсмрнар,
9. Количество новорожденных с диагнозом «наркомания»,
Vѵ нар. рож. •
10. Количество лиц, прошедших социальную и медицинскую 
реабилитации и воздерживающих от дальнейшего употреоления нар­
котиков, Ѵнарлеч,
Кроме того, для выявления незарегистрированных (латентных) 
наркопроцессов, идущих в районе, в дополнение к указанным показа­
телям, предлагается использовать так называемые реперные точки. 
Реперные точки определяются по результатам проводимых аноним­
ных (виктимологических) опросов населения.
11. Количество лиц, указавших, что в их ближайшем окружении 
употребляются наркотики, Ѵнар окр .
12. Частота употребления наркотиков лицами ближайшего окру­
жения: а) систематически, Ѵнар. сис.; б) раз в неделю, Ѵнар. „ед.; в) раз 
в месяц, V„ар. мес.; г) раз В ГОД, Ѵнар. год.
13. Количество лиц, указавших, что хотя бы один раз они про­
бовали наркотики, Ѵ„ар. прб*
14. Количество лиц, отрицательно относящихся к употреблению 
наркотиков, Ѵотр. нар..
В качестве критериев эффективности профилактической рабо­
ты наркотизации на территории предлагается использовать следую­
щие показатели динамики наркоситуации:
1) Уменьшение количества лиц, поставленных на учет с диагно­
зом «наркомания».
2) Уменьшение в структуре наркотизации употребления тяже­
лых и средних наркотиков, уменьшение доли женщин и несовершен­
нолетних среди зарегистрированных наркоманов.
3) Снижение уровня преступности на почве наркомании.
4) Снижение объема незаконного оборота наркотиков в районе.
5) Сокращение числа наркоточек в районе.
6) Сокращение смертности (в том числе самоубийств) на почве 
употребления наркотиков и сопутствующих заболеваний (вирусный 
гепатит, СПИД и др.).
7) Уменьшение количества новорожденных с диагнозом «нар­
комания».
8) Рост числа лиц, прошедших социальную и медицинскую реаби­
литации и воздерживающихся от дальнейшего употребления наркотиков.
9) Уменьшение количества лиц, в ближайшем окружении кото­
рых употребляются наркотики.
10) Увеличение доли лиц среди ближайшего окружения, как 
можно реже употребляющих наркотики.
11) Уменьшение количества лиц, хотя бы один раз пробовавших 
наркотик.
12) Увеличение количества лиц, отрицательно относящихся 
к употреблению наркотиков.
В качестве критериев эффективности профилактики наркотизма 
мы предлагаем использовать также следующие показатели:
13) Рост числа реабилитационных центров оказания помощи 
больным наркоманией.
14) Сокращение групп риска, подверженных девиантному пове­
дению (бомжей, безнадзорных подростков, молодых людей, имеющих 
наркоманов в ближайшем окружении).
4.3. Антинаркотическая превентивная работа 
в образовательных учреждениях
Сегодня цель звучит так -  создать условия для формирования 
позитивных жизненных навыков у учащихся, осознания ценности 
собственного здоровья и ответственности за него. Одним из путей до­
стижения данной цели в плане профилактики химической зависимо­
сти является формирование и развитие жизненных навыков. Это на­
выки общения, принятия решения, ответственного поведения, проти­
востояния стрессам, сопротивления негативным социальным влияни­
ям. Работа по развитию навыков должна быть продумана в соответ­
ствии с возрастными особенностями детей. Так, в начальной школе 
работа ведется на эмоциональном уровне восприятия. В среднем 
и старшем звене с подростками работа идет на сознательном уровне. 
Здесь хорошо работают такие формы, как просветительская деятель­
ность и активные формы работы.
Специалисты утверждают, что уберечь молодых людей от зло­
употребления лекарственными и наркотическими веществами -  не­
легкая задача1. Многие специально разработанные для этой цели про­
граммы оказались неэффективными, а некоторые из них даже приво­
дили к противоположному результату. Чтобы молодой человек мог 
противостоять давлению компании, толкающей его к наркотикам, он 
должен быть внутренне убежден в неприемлемости подобных дейст­
вий. Попытки просто давать подросткам сведения о психоактивных 
средствах и о риске, связанном с их употреблением, не приносят су­
щественного успеха в решении этой труднейшей задачи. Все большее 
число специалистов по борьбе с наркоманией приходит к выводу, что 
сама по себе школьная программа не может быть эффективной, необ­
ходимо участие семьи и общества в целом.
Наркомания -  это не проблема, касающаяся здоровья отдельных 
членов общества, страдающих этим недугом, наркомания -  это пробле­
ма общества в целом. Так или иначе они затрагивают все его элементы. 
Это, прежде всего, -  снижение производительности труда, расходы на 
лечение наркоманов, на ликвидацию последствий всякого рода престу­
плений, совершаемых людьми в состоянии наркотического опьянения, 
на содержание судебных органов, тюрем и других институтов, призван­
ных вести борьбу с наркотиками. Поэтому общество вправе ввести же­
сткий контроль над употреблением наркотических средств.
Одна из самых важных задач сегодняшнего дня -  снизить уровень 
наркомании. Предлагаемые меры чрезвычайно разнообразны, они варьи­
руют от применения военной силы до полной легализации наркотических 
средств. Некоторые специалисты считают необходимым ограничить до­
ступность наркотиков, другие полагают, что важно уменьшить спрос.
1 Бароненко В. А., Рапопорт Л. А. Культура здоровья студента. Екатеринбург, 
2003. С. 206-210.
К сожалению, попытки уменьшить спрос на наркотические сред­
ства также не увенчались успехом. Несмотря на все усилия специаль­
но подготовленных педагогов и воспитателей, люди продолжают зло­
употреблять наркотиками и алкоголем. Следует признать, что эффек­
тивные способы борьбы с наркоманией и предотвращения ее не раз­
работаны. Поэтому изучение данной проблемы не теряет своей зна­
чимости и по сей день. Мы надеемся, что данные, полученные в ре­
зультате нашего исследования, смогут помочь нам в разработке но­
вых рекомендаций и способов борьбы с такими злободневными про­
блемами общества, как наркомания, алкоголизм и др.
Один из наиболее значимых субъектов влияния на поведение 
молодежи -  образовательное учреждение (школа, среднее профессио­
нальное или высшее учебное заведение) -  оказывает наиболее проти­
воречивое воздействие на современных молодых людей. Школа пол­
ностью перекладывает ответственность за асоциальное поведение де­
тей на плечи семьи (хотя зачастую бывает и наоборот). По данным 
социологического опроса руководителей образовательных учрежде­
ний Свердловской области (132 участника семинара «Профилактика 
наркомании, токсикомании и других форм девиантного поведения де­
тей и подростков в образовательных учреждениях Свердловской об­
ласти», г. Верхняя Пышма, август 1999 г.), 82% респондентов на во­
прос о причинах роста наркотической зависимости среди молодежи 
отметили дурное влияние улицы, компании, 81% - неблагополучие 
в семье и 56% -  указали на общекультурную неразвитость молодых 
людей. Проблемы с учебой, дезадаптация в коллективе, отсутствие 
профилактической работы в школе не рассматриваются директорами 
школ и училищ как факторы, влияющие на распространение нарко­
мании среди учащихся. В ходе данного исследования было обнаруже­
но, что директора школ не владеют информацией о степени распро­
страненности наркотической зависимости в их образовательных уч­
реждениях, более половины из них (64%) считают, что эта проблема 
их школы еще не коснулась. В то же время выборочные интервью 
с учащимися нескольких школ Екатеринбурга показывают, что не­
редко наркотики продают прямо в стенах школы, одурманивающие 
вещества оказываются более доступными и по цене (по сравнению 
с алкоголем), тем более, что первые дозы распространители наркоти­
ков предлагают бесплатно.
У опрошенных нами руководителей школ и училищ преоблада­
ют чувства растерянности, тревоги, у многих нет конкретной про­
граммы действий в ситуации нарастающей наркотизации подростков. 
В ходе исследования было выявлено, что у части руководителей 
учебных заведений сохраняются стереотипы тоталитарного мышле­
ния, стратегию антинаркотической работы они видят в ужесточении 
репрессий, запугивании молодежи. Похожая ситуация наблюдалась 
во время антиалкогольной кампании начала перестройки. Репрессив­
ные меры, применяемые педагогами по отношению к ученикам, упо­
требляющим алкогольные напитки, подтолкнули некоторых молодых 
людей к употреблению наркотиков.
Другая часть директоров школ и училищ психологически еще не 
готова к профилактической работе с подростками из-за чувства страха, 
негативного отношения к этой острой социальной проблеме. При этом 
большинство опрошенных руководителей образовательных учреждений 
хотели бы включиться в работу по профилактике наркомании и других 
зависимостей. Респонденты считают, что педагоги должны проводить 
превентивные мероприятия и работать со здоровыми учащимися, а боль­
ными -  должны заниматься специалисты в медицинских учреждениях.
Что касается высших учебных заведений, то здесь профилакти­
ческая работа еще только начинается; между тем на сегодня в Свер­
дловской области и ее столице -  Екатеринбурге, как нам представля­
ется, сложилась крайне неблагоприятная ситуация.
Основными задачами профилактической антинаркотической ра­
боты в учебных заведениях являются:
1) формирование ценностных установок на здоровый образ жиз­
ни и самореализацию личности как залог успешности будущей про­
фессиональной деятельности;
2) обеспечение реализации потребности личности в повышении 
своей общей и профессиональной культуры;
3) формирование у обучающихся экологического мышления (мен­
тальной экологии), включающего установку на бережное отношение 
к живой и неживой природе, среде обитания, осознание ценности чело­
веческой жизни;
4) воспитание гибкости поведения (в том числе в случае проти­
востояния агрессии, вовлечению в тоталитарные секты, противоправ­
ные группировки, асоциальные сообщества);
5) формирование у обучающихся умений и навыков активной 
психологической защиты от давления группы;
6) создание условий для самореализации обучающихся в соци­
ально одобряемых сферах деятельности (учебной, научной, досуго­
вой, развивающей);
7) сохранение и укрепление душевного, духовного и физическо­
го здоровья, предупреждение заболеваний и нравственных деформа­
ций личности (агрессии, наркомании и др.);
8) обучение обучающихся методикам самодиагностики, само­
оценки, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития личности, а так­
же умению проведения коррекции собственного поведения;
9) создание в образовательном учреждении развивающей обра­
зовательной среды, соответствующей современным эстетическим и эрго­
номическим требованиям.
Учебное заведение обладает рядом уникальных возможностей 
для успешной реализации антинаркотической профилактической ра­
боты, в частности возможностями:
• привития навыков здорового образа жизни в процессе обучения;
• влияния на уровень притязаний обучающихся и их самооценку;
• свободного доступа к семьям обучающихся для проведения ана­
лиза и контроля за ситуацией;
• привлечения специалистов по профилактике.
Профилактика наркомании должна строиться на комплексной ос­
нове и обеспечиваться совместными усилиями воспитателей, педагогов, 
психологов, медиков, социальных работников, сотрудников правоохра­
нительных органов. Однако несмотря на все усилия и затраты именно 
профилактика является сегодня наиболее уязвимым местом. Сегодня уже 
очевидно выдвижение на первый план не только проблемы лечебно-про­
филактической и реабилитационной работы в области наркологии, ка­
сающейся явных, запущенных случаев, но и проблемы превенции нарко­
мании, т. е. комплекса осознанных и согласованных мер и действий, на­
правленных на предупреждение «болезни», опережающее целевое воз­
действие, на исключение ее причин, прежде всего внутренних. Это озна­
чает формирование у молодежи способности и установки на самостоя­
тельность в принятии решений и достижении своих целей, навыков осо­
знания себя и саморегуляции своего поведения, реальной самооценки, 
стремления к самореализации и обретению смысла жизни.
Мы уже отмечали, что профилактику заболеваний в этиологии 
принято разделять на первичную, вторичную и третичную. Первич­
ная профилактика направлена на предупреждение болезней, вторич­
ная подразумевает способы сдерживания темпа их развития и пред­
упреждения осложнений, а третичная представляет собой комплекс 
реабилитационных воздействий на больных. В образовательных уч­
реждениях возможна организация первичной и вторичной профилак­
тики.
Сегодня можно обозначить четыре направления профилактики 
в зависимости от размеров аудитории, возможностей влияния и ос­
новных целей.
Первое направление -  информационная деятельность; здесь при­
оритет принадлежит средствам массовой информации, где помимо 
освещения негативных последствий зависимости и результатов борь­
бы с незаконным оборотом наркотиков необходимо давать практиче­
ски ценную информацию о признаках злоупотребления наркотиками 
детьми и подростками, о конструктивном поведении взрослых, о са­
модиагностике для «экспериментаторов». Кроме того, самостоятель­
ным блоком могут стать образцы антирекламы сигарет и алкогольных 
напитков.
Второе направление -  апелляция к семье, временным и постоян­
ным сообществам (тусовкам). Данное направление деятельности воз­
можно реализовать через семейные консультативные пункты, жен­
ские и прочие общественные организации, средства печати. Здесь 
можно говорить о ценностях жизни, здоровья, успеха, отношений. 
Только внутри этих социальных организмов возможны освоение по­
зитивных жизненных правил и приобретение практического опыта 
в интериоризации ценностей.
Третье направление -  работа, связанная с изучением психиче­
ских нарушений, возникших из-за дефицита общения, таких как гипер­
активность, дефицит внимания и психической активности, склонность 
к рискованному поведению, жестокость и др. Это направление про­
филактики относится к компетенции профессионалов в области пси­
хотерапии и психокоррекции.
Четвертое направление первичной профилактики- интерак­
тивное обучение в рамках образовательных программ. Здесь может
осуществляться освоение психосоциальных навыков, способствую­
щих формированию автономии личности и ее позитивному развитию 
через взаимодействие с окружающими, через символическое овладе­
ние ситуациями, связанными с риском для здоровья и жизни. Подоб­
ное деление является в известной мере условным, однако построение 
схемы поможет ставить и решать исследовательские и практические 
задачи.
Цель профилактики наркомании среди молодежи- создание 
у молодежи установок, препятствующих распространению злоупот­
ребления наркотиками и снижающих вред от их использования. Такая 
профилактическая программа должна включать в себя следующие 
приоритетные виды работ:
• распространение информации о причинах, формах и послед­
ствиях злоупотребления наркотическими средствами;
•  формирование у молодежи навыков анализа и критической 
оценки информации, получаемой о наркотиках, умения принимать 
правильные решения;
• предоставление молодежи доступных альтернативных спосо­
бов самореализации.
Отличительной особенностью профилактической работы с дан­
ной категорией населения является то, что большая часть молодых 
людей сосредоточена в учебных заведениях, где и должна вестись ос­
новная работа. Учебное заведение обладает рядом уникальных воз­
можностей для успешной реализации антинаркотической профилак­
тической работы.
Специфика построения профилактической работы в учебном за­
ведении заключается в следующем:
1) Работа в области антинаркотического просвещения должна 
проводиться только специально обученным персоналом из числа ра­
ботников школы в рамках комплексных программ на базе утвержден­
ной концепции профилактической работы.
2) Просветительские программы должны реализовываться на 
протяжении всрго периода обучения учащегося в учебном заведении, 
начинаться в младших классах и продолжаться до выпуска. В ходе 
реализации таких программ учащимся должна предоставляться точная 
и полная информация о наркотиках и их влиянии на психическое, пси­
хологическое, социальное и экономическое благополучие человека.
3) Информация должна быть уместной и предоставлять знания 
о последствиях злоупотребления наркотиками для личности и общества. 
Необходимо делать акцент на пропаганде здорового образа жизни 
и на формировании жизненных навыков, необходимых для того, что­
бы противостоять желанию попробовать наркотики или обращаться 
к ним в моменты стресса, изоляции или жизненных неудач.
4) Информация должна предоставляться с учетом особенностей 
аудитории (пола, возраста, убеждений).
5) Родители и другие взрослые, играющие важную роль в жизни 
ребенка, должны вовлекаться в разработку стратегии антинаркотиче- 
ского просвещения образовательного учреждения.
6) Для оценки эффективности профилактической программы 
необходимы мониторинг, регулярные социологические исследования, 
проводимые независимыми экспертами.
Работая в области антинаркотического просвещения молодежи, 
не следует допускать:
• использования тактики запугивания, так как доказана неэф­
фективность таких действий в области профилактики наркомании;
• искажения и преувеличения негативных последствий злоупо­
требления наркотиками при рассказе об их воздействии на человека;
• разового характера действий, направленных на профилактику. 
Такой рассчитанный на быстрый эффект подход не дает возможности 
подросткам развивать навыки противостояния наркотикам;
• ложной информации. Даже после однократной ее подачи вся 
дальнейшая информация будет отторгаться подростками, которые се­
годня достаточно хорошо информированы;
• упоминания о культурных предпосылках употребления нарко­
тиков;
• оправдания употребления наркотиков какими бы то ни было 
причинами.
Сегодня в работе с молодежью нужен новый подход, новые про­
граммы и проекты, такие как программа «Сверстник -  младшему 
сверстнику», целью которой является подготовка старшеклассников, 
студентов для работы со школьниками по профилактике наркомании; 
спецкурсы для образовательных учреждений «Основы здорового об­
раза жизни», «Умей сказать себе “Нет!”», «Береги здоровье смолоду» 
и др. с комплексом тренинговых занятий по воспитанию противодей­
ствия наркотикам; организация молодежных выборных органов по 
выработке молодежной политики и соуправлению с органами муни­
ципалитета, поддержке молодежных инициатив в нетрадиционных 
культурно-спортивных формированиях (например, клуб эксперимен­
тальной истории в РГППУ).
Нужны ли специальные антинаркотические мероприятия в учеб­
ном заведении? Ответ на этот вопрос возможен лишь при условии 
проведения систематических социологических исследований, позво­
ляющих ответить на вопрос о степени распространенности этого яв­
ления в конкретном учебном заведении, выявляющих преобладающие 
установки и отношение обучающихся к употреблению наркотических 
веществ. Только на основе полученных данных возможны разработка 
варианта программы профилактики наркомании, наполнение моло­
дежного диалогового пространства специфической информацией.
Уже многократно подтверждалось, что информация о наркотиках 
оказывает парадоксальное воздействие: чем больше знаешь, тем боль­
ше хочется. Эта закономерность особенно применима к юношескому 
возрасту. В прошлом нашей страны, в Советском Союзе, действовало 
негласное правило- любая информация о наркотических веществах 
должна быть максимально закрытой для общества. И несмотря на су­
ществование проблемы наркомании множество наших людей за всю 
свою жизнь никогда не видели живого наркомана.
Решение проблемы наркомании невозможно в отдельно взятом 
учебном заведении. Социальные связи все равно «приведут» туда нар­
котики. Необходимо в первую очередь ужесточение, а не ослабление 
законодательства против наркоторговли. Наркорынок все равно будет 
втягивать в свой круг определенную, психологически неустойчивую, 
часть молодежи, несмотря на все социальные программы и превен­
тивную работу.
В США, например, много лет занимались пропагандой и профи­
лактикой вреда курения. Результат был скорее обратный, что особен­
но было видно по подростковой среде. Только тогда, когда изменили 
законодательство -  запретили курение в общественных местах, нача­
ли штрафовать, увольнять с работы, проблема в определенной степе­
ни стала решаться.
Сегодня надо честно признать: против молодого поколения раз­
вязана настоящая психологическая война. Война эта особая: страш­
ный, коварный враг подталкивает людей к самоубийству, внушая им, 
что наркотики -  это путь к полноценной жизни, наслаждению, выс­
шему благу. А главное, что это их свободный выбор.
Методы противодействия распространению наркомании должны 
быть адекватными, т. е. профилактика зависимости должна строиться 
с учетом возрастных особенностей юношеского возраста. Работу 
с молодежью надо вести, в первую очередь, на подсознательном 
уровне. Здесь весьма эффективны различные психологические прие­
мы с использованием метафор, аналогий, рассказыванием жизненных 
историй, использованием музыки, литературных произведений.
На молодежь оказывает большое впечатление тезис о том, что 
наркоманы не знают счастья любви, что самое интересное в жизни 
проходит мимо них, что люди боятся общаться с ними, как с прока­
женными.
Следует говорить, что наркомания -  удел, как правило, людей 
недоразвитых, недалеких, не знающих куда себя деть. Такие аргумен­
ты более результативно воздействуют на молодежь, а рассказы про 
то, как пошатнется их здоровье, и даже про угрозу смерти, как прави­
ло, она пропускает мимо ушей. Люди, входящие в период физическо­
го расцвета, чувствуют себя почти неуязвимыми. Они самой приро­
дой запрограммированы на бесстрашие, на риск, без которого невоз­
можны стремление к тайнам мироздания, открытие и познание мира. 
Человечество давно выродилось бы и исчезло с лица Земли, если бы 
молодежь считала высшей ценностью свое здоровье и жизнь. Некому 
было бы участвовать в сражениях, открывать континенты, тушить 
пожары, осушать болота, строить города. Это особенность молодеж­
ного возраста, и ее надо учитывать1.
Предлагаемые приемы превентивной антинаркотической работы 
направлены на блокирование у молодого человека тяги к наркотикам 
на ментальном уровне, когда при всей возможной доступности нарко­
тиков человек их не употребляет, потому что считает для себя упо­
требление наркотиков несовместимым с собственными жизненными 
установками и целями.
Несмотря на сложность наркотической ситуации в обществе, мы 
должны все-таки отдавать приоритет первичной профилактике злоупо­
1 Медведева И. Я., Шишова Т. JJ. Убийца предупреждает: убийство опасно для 
вашего здоровья. М., 2002. С. 22.
требления наркотиками и иными психоактивными веществами. Необ­
ходимо признать, что первичная антинаркотическая профилактическая 
работа является прерогативой всех социальных структур, которые бли­
же всего находятся к ребенку и его семье, и в первую очередь учебных 
заведений, социальных служб, правоохранительных органов, медицин­
ских учреждений и общественных организаций. Только объединение 
усилий всех государственных и общественных структур позволит оста­
новить нарастающий вал наркотизации, который обрушился на россий­
ское общество за последние два десятилетия, и преодолеть негативные 
тенденции в развитии наркоситуации в стране.
Выполнение антинаркогических профилактических программ долж­
но анализироваться и оцениваться специалистами, так как необходимо 
знать, насколько эффективно такое превентивное вмешательство. Про­
грамма должна быть в достаточной степени гибкой, чтобы позволить 
адаптировать результаты ее оценки. Даже если цель сформулирована 
достаточно строго, путей достижения может быть множество.
Профилактика наркотизма напрямую связана с важнейшей зада­
чей в социально-экономическом развитии нашей страны -  развитием 
человеческого потенциала. Именно в этом свете предстает осуществ­
ляемая нами деятельность. Организация антинаркотической профи­
лактической деятельности -  это организация нового социокультурно­
го пространства, которое предполагает вовлечение в профилактику 
всех здоровых интеллектуальных, нравственно-волевых, культурно­
ценностных, мировоззренческих и профессиональных ресурсов.
Заключение
Социальные отклонения -  постоянный спутник развития обще­
ства. Нет и не будет такого общества, в котором люди вели бы себя 
строго нормативно («по правилам»). Развиваясь вместе с обществом, 
социальные отклонения видоизменяются, мутируют (превращаясь 
в социальных монстров), институциализируются, проникают в тради­
ционные социальные институты, диктуя им свои «правила игры».
Появляются новые виды социальных отклонений -  как реальные 
(шопоголизм), так и виртуальные (патологическая зависимость от 
контактов в сетях, от компьютерных игр, Интернета и др.). В совре­
менных условиях усиливается глобализация социальных отклонений, 
превращая их в общецивилизационную проблему, требующую объ­
единения усилий всего международного сообщества. В целом интерес 
к исследованию социальных отклонений можно охарактеризовать как 
вечный и непреходящий.
Сложность современной действительности предопределяет эф­
фективность многомерных подходов, которые могут адекватно опи­
сывать сложную архитектонику социального бытия, частности инте­
гративных подходов, исследующих феномен социальных отклонений 
с позиций макро- и микросоциологических парадигм. Потенциал си­
нергетического подхода позволяет рассмотреть отклонения как все­
общую форму изменений, присущих всем формам организации миро­
здания. Их отсутствие приводит систему к гибели, а наличие высту­
пает средством сохранения системы. При этом анализ социума сквозь 
призму указанного подхода подводит к заключению, что люди не 
в состоянии полностью контролировать окружающий мир нестабиль­
ных феноменов и динамичных социальных процессов.
В монографии мы показали схожую природу и причины различ­
ных социальных отклонений и ограничились описанием и анализом 
лишь одного вида социальных отклонений- наркотизма, наиболее 
опасного и разрушающего явления по своим последствиям.
Наркотики проникают во все сферы социальной жизни -  эконо­
мическую, образовательную, демографическую, правоохранитель­
ную, бытовую, досуговую, военную, даже политическую. Процесс 
распространения наркотических веществ обусловлен социальными
потребностями и превратился в достаточно устойчивую социальную 
практику со сложившейся системой норм и распределения ролей. Это 
происходит потому, что в любом обществе люди стремятся институ­
ционализировать свои отношения, связанные с актуальными потреб­
ностями. Еще в большей степени это относится к распространению 
товаров и услуг, официально запрещенных в обществе, потребление 
которых связано с серьезными рисками.
Наркотизм выступает как функциональная организация, при­
званная регулировать (организовывать и управлять) процессы произ­
водства, пропаганды и распространения наркотических веществ в об­
ществе. Это социальный институт, т. е. структура, обладающая основ­
ными институциональными признаками. Единственная особенность, 
выводящая наркотизм за рамки традиционно признанных («позитив­
ных») социальных институтов, -  это его преимущественно деструк­
тивный для общества характер, выражающийся в негативных послед­
ствиях (разрушение физического и психического здоровья населения, 
разгул теневой экономики, рост преступности, различных видов со­
циальных отклонений и отрицание «вечных» ценностей, таких как 
семья, здоровье, материальное благополучие). Кроме того, социаль­
ные связи и отношения внутри этого института являются нелегитим­
ными, характеризуются высокой степенью латентности и повышен­
ным риском.
Возникшая в ходе стихийной социальной практики система ста­
тусов и ролей стимулирует возникновение и развитие определенных 
специфических норм поведения, философии, символов, атрибутики, 
ритуалов, правил, которые начинают закрепляться и оформляться как 
нормативные предписания. За исполнением «правил игры» следят 
специально выделенные группы «экспертов» (наркобароны, с одной 
стороны, и государственные структуры, надзирающие за распростра­
нением и потреблением наркотиков, -  с другой).
Вся эта разветвленная и устойчивая система отношений не огра­
ничивается проявлением в одной, отдельно взятой, социальной облас­
ти, а проникает сразу во многие сферы общества. Естественно, что 
она, подобно религии, немедленно «обрастает» комплексом идеоло­
гий, мифологий и технологий, а подчас даже и культа. Подобно рели­
гии, система наркотизации и отношений по поводу наркотиков выпол­
няет в обществе функцию иллюзорной компенсации, а также функцию,
автономизирующую и объединяющую по критериям отношения 
к наркотикам: употребляешь (а тем более распространяешь!) -  свой, 
социально близкий и необходимый, не употребляешь и не распро­
страняешь -  чужак, враг, опасный человек.
Это означает, что возникшие и окрепшие взаимосвязи наркоти­
зации (особенно молодежи) с другими социальными сферами обра­
зуют некий новый социальный институт, т. е. комплекс социальных 
связей, придающий устойчивость различным формам человеческой 
деятельности. Институт наркотизма превращается в мощную органи­
зацию, обеспечивающую жизнедеятельность системы однородных 
институций, проникая и врастая в традиционные институты социали­
зации личности и социального контроля.
Таким образом, институт наркотизма в современных условиях 
можно охарактеризовать как своеобразную устойчивую форму чело­
веческой деятельности, основанную на четко разработанной идеоло­
гии, агрессивной маркетинговой политике, сложившейся системе ро­
левых предписаний, правил и норм, развитом социальном контроле за 
их исполнением.
Институт наркотизма, в отличие от других социальных институ­
тов, изначально амбивалентен. С одной стороны, как уже говорилось, 
он создает нормы и правила распространения и употребления нарко­
тических веществ, помогающих реализовать объективно и неизбежно 
возникшую в обществе потребность многих людей уйти от реальных 
проблем и трудностей или получить опыт необычных ощущений.
С другой стороны, он создает множество норм и правил (в том 
числе и юридических), регламентирующих и лимитирующих употреб­
ление наркотических веществ. Институт наркотизма содержит ритуаль­
ную, символическую, мифологическую и идеологическую субкультуру 
и способствует воспроизводству социальных статусов и ролей. Как это 
ни прискорбно, но сложившиеся отношения по поводу распространения 
и употребления наркотиков в экономическом плане представляют собой 
сегодня мощную индустрию, на которой базируется не только теневая, 
но и вполне легальная экономика некоторых стран (Афганистан, Турк­
менистан, Колумбия, Перу и т. д.).
Наркотизм как система отношений по поводу производства, 
распространения и употребления наркотических веществ объединяет 
не все общество, но определенную его часть; в последнее время она
становится все более обширной: в нее попадают не только те, кто по­
зитивно относится к наркотикам (включая наркопотребителей и их 
ближайшее окружение), но и те, кто является их яростным противни­
ком. Кроме того, появилось достаточно много коммерческих пред­
приятий (медицинских, реабилитационных и др.), заинтересованных 
в увеличении потока наркозависимых.
Система амбивалентная в этом случае является более устойчи­
вой в социальном плане, чем система монолитная. Следовательно, ее 
опасность только усугубляется. Несмотря на это, феномен наркотиз­
ма, возникший в 70-е гг. прошлого века, в таком широком плане не 
анализируется.
Наркотизм- негативное социальное явление международного 
плана, содержание которого состоит в производстве, распространении 
и немедицинском употреблении частью населения наркотических 
средств и психотропных веществ, находящихся под специальным ме­
ждународным и внутригосударственным контролем. Условия для 
проявления наркотизма включают в себя экономические, социокуль­
турные, демографические, политические, юридические и даже рели­
гиозные факторы.
В социальное взаимодействие под названием «наркотизм» во­
влечены такие субъекты, как производители, распространители, по­
требители наркотических веществ, с одной стороны, и социальные 
структуры, препятствующие производству, перераспределению, по­
треблению этих веществ -  с другой. При этом социальные скрепы, 
обеспечивающие взаимодействие первой группы субъектов, на прак­
тике оказываются более прочными и устойчивыми, чем связи второй.
Социальный аспект негативного значения наркотизма можно 
условно разделить на два слоя, которые в действительности нераз­
рывны между собой: во-первых, это совокупность негативных соци­
альных проявлений, связанных с наркотическими средствами (они 
выражаются в различных деяниях -  производство, пересылка, сбыт); 
во-вторых, это социальные последствия их потребления в виде на­
личного или возможного вреда, причиняемого общественным отно­
шениям.
Негативные социальные последствия наркотизма аналогичны 
социальным последствиям преступности. Под подобными последст­
виями понимается реальный вред, причиняемый преступностью об­
щественным отношениям, в результате чего возникают негативные 
изменения, которым подвергаются социальные ценности, а также за­
траты и издержки общества на их преодоление. Негативные для об­
щества последствия наркомании как социальной болезни имманентно 
присущи наркотизму в целом.
В социальном плане процесс наркотизации общества имеет су­
губо разрушительные последствия. Это едва ли не единственный ам­
бивалентный социальный институт, возникший из потребностей не­
которой части общества, а затем ставший сильнейшим разрушитель­
ным фактором социального развития. Можно сравнить наркотизм 
с раковой клеткой, которая занимает в здоровом организме скромное 
место, но вдруг выходит из-под контроля метаболизма и сама начина­
ет «руководить» всеми обменными процессами. Исход, увы, -  леталь­
ный, если вовремя не предпринять меры.
Традиционные социальные институты в России -  семья, образо­
вание, политика, религия, экономика -  находятся в ситуации кризиса, 
испытывая бурную экспансию укрепляющегося социального институ­
та наркотизма. Такая ситуация приводит к парадоксальным последст­
виям. Ряд важнейших функций традиционных институтов социализа­
ции не выполняется или выполняется частично, что затрудняет ста­
новление социальной субъектности личности молодого человека.
Речь идет прежде всего о коммуникативной, ценностной, идео­
логической функциях, которые начинает брать на себя институт нар­
котизма, компенсируя недостатки и противоречивость влияния тра­
диционных социальных институтов, играя на базовых социальных по­
требностях молодежи как особой социально-демографической группы 
и предлагая привлекательные квазиценности, философию и образ 
жизни.
Как и любой социальный институт, наркотизм возникает и фун­
кционирует в режиме консервации социальной потребности, вызвав­
шей его появление, при сохранении спроса на оказываемые им услу­
ги. Если такая потребность становится незначительной или совсем 
исчезает, то существование института оказывается бессмысленным 
и его жизнь довольно быстро прекращается.
Возможно ли полностью ликвидировать социальную потреб­
ность в немедицинском употреблении наркотических и психотропных 
веществ? Представляется, что такая цель является нереальной.
При осмыслении феномена социальных отклонений важно вы­
делить проблемы решаемые, трудноразрешаемые и нерешаемые.
Проблема профилактики социальных отклонений связывается 
нами с поиском решаемых вопросов, среди которых наибольшее зна­
чение мы придаем социализации и воспитанию субъектности личности 
молодых людей, акторов, творчески-созидательно относящихся к соци­
альной действительности (внешней и внутренней). Рассматривая про­
цесс становления субъектности как ресурса становления социального 
порядка в российском обществе, мы подходим к анализу некоего ново­
го социального типа деятеля, умеющего конструктивно существовать 
в мире, наполненном социальными отклонениями. Преимущественно 
стихийный и неуправляемый характер социализации современной мо­
лодежи в условиях кризиса традиционных институтов социализации 
личности, отсутствия эффективных форм социального контроля в си­
туации морально-ценностного релятивизма выступают девиантоген­
ными факторами, провоцирующими рост социальных отклонений.
Конструктивным подходом к исследованию защитных механиз­
мов личности, с нашей точки зрения, может выступать традиция кар- 
диогносиса, идущая от идей и принципов восточного христианства, 
основанная на осмыслении духовных основ бытия, ценностном само­
определении личности, связанном с пониманием смысла и цели жиз­
ни человека.
Одной из задач профилактики социальных отклонений мы счи­
таем формирование ментального контроля личности, позволяющего 
молодому человеку делать выбор в пользу развития, творчества и кон­
структивного созидания, а не деструкции. Аксиологический контекст 
процесса воспитания и самовоспитания в условиях нарастания соци­
альной неопределенности и роста рискогенных изменений рассмат­
ривается нами как ключевой элемент становления субъектности лич­
ности.
В связи с этим хочется отметить, что лозунги, которые легли 
в название некоторых известных общественных фондов «Город без 
наркотиков», «XXI век без наркотиков», являются не просто бессодер­
жательными и утопическими, но и вредными, поскольку дезориенти­
руют политиков, педагогов, социальных работников и обывателей. Не­
эффективными являются и репрессивно-карательные формы социаль­
ного контроля над девиантным поведением, поскольку лишь усилива­
ют их латентность и деструктивность, отдаляя личность от духовной 
модальности, подрывая ценностный иммунитет общества и закрепляя 
в сознании молодежи габитус потребительства и негативизма.
Трудноразрешаемой проблемой мы считаем проблему выхода из 
кризисного состояния основных социальных институтов -  политиче­
ских, экономических, социальных и духовных.
К категории нерешаемых задач мы относим задачу полного осво­
бождения общества от социальных отклонений, которые принципи­
ально невозможно искоренить и ликвидировать.
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Приложение 1
Анкета социологического исследования
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»
Кафедра социологии
Анкета учащегося 
Дорогой друг!
Кафедра социологии РГППУ изучает проблемы, связанные 
с распространением наркомании среди молодежи. Заполнение этой 
анкеты позволит более четко выявить Ваше отношение к наркотикам. 
Более того, Вы сами, отвечая на вопросы анкеты, сможете задуматься 
над этой проблемой, и, быть может, объединив наши силы, мы най­
дем пути решения этой сложной проблемы.
Анкета анонимная. Свою фамилию указывать не нужно.
Правила заполнения анкеты
Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты отве­
тов. Номер того варианта, который наиболее точно соответствует Ва­
шему мнению, обведите кружочком. Если ни один из предложенных 
вариантов Вас не устраивает, то напишите свой ответ в специально 
предусмотренном месте.
Заранее благодарим за участие!
1. Представьте себе такую ситуацию, что Вы поймали золо­
тую рыбку. Какие бы три желания Вы загадали?
а ) ________________________________________________________ ;
б ) ________________________________________________________ ;
в ) ________________________________________________________
2. Нравится ли Вам учиться?
а) Да.
б) Нет.
3. Что Вам больше всего нравится в Вашем учебном заведе­
нии? (Отметьте не более трех пунктов.)
а) Качество преподавания.
б) Преподаватели считаются с моими индивидуальными осо­
бенностями, моим характером.
в) Доверительные отношения с преподавателями.
г) Общение с однокашниками.
д) Интересные и необычные формы проведения занятий.
е) Возможность на занятиях свободно высказывать свое мнение 
по любому вопросу.
ж) Здесь легко учиться.
з) То обстоятельство, что знания, которые я получаю, могут при­
годиться в жизни.
и) Другое__________________________________________________
4. Что Вам не нравится в Вашем учебном заведении? (Мож­
но отметить несколько пунктов.)
а) На занятиях скучно.
б) Здесь принят командный, авторитарный стиль общения пре­
подавателей с учащимися.
в) Учиться трудно, многое непонятно.
г) Отсутствуют порядок, дисциплина на занятиях.
д) На занятиях испытываю чувство страха, неуверенности.
е) Нет интересной внеучебной (досуговой) работы с учащимися.
ж) У нас недружный класс.
з) Здесь плохая материальная база, не хватает учебников, совре­
менного оборудования, компьютеров.
и) Другое__________________________________________________
5. Если Вы испытываете чувство страха, неуверенности 
в процессе учебы, то с чем это связано?
а) Преподаватели могут оскорбить и унизить.
б) Боюсь получить плохую оценку.
в) Боюсь выглядеть смешным в глазах окружающих.
г) Боюсь не понять и не справиться с учебными заданиями (на 
занятиях и дома).
д) Боюсь физической расправы, вымогательства.
е) Другое__________________________________________________
6. Отметьте, пожалуйста, степень сплоченности ребят, обу­
чающихся с Вами.
Очень низкая степень Очень высокая степень
сплоченности -  0% _____________________сплоченности -  100%
7. Укажите, пожалуйста, сколько свободного времени (неза­
нятого учебой, домашними делами) Вы имеете в обычный учеб­
ный день?
а) Менее 1 часа.
б) 1-2 часа.
в) 2-3 часа.
г) 3-4 часа.
д) Более 4 часов.
8. Где Вы обычно проводите свободное время?
а) Дома.
б) В кружках, секциях.
в) Во дворе, на улице.
г) Дома у друзей, знакомых.
д) В библиотеке.
е) В интернет-кафе.
ж) В ночных клубах, на дискотеках.
з) Другое_________________________________________________
9. Чем Вы обычно занимаетесь в свободное время?
а) Читаю книги.
б) Смотрю телевизор.
в) Играю в компьютерные игры.
г) Занимаюсь любимым делом, хобби.
д) Помогаю родителям.
е) Занимаюсь физкультурой, спортом.
ж) Ничего не делаю.
з) Другое________________________________________________
10. Что для Вас является наиболее ценным в жизни? (От- 
метьте не более трех ?іунктов.)
а) Деньги.
б) Дружба.
в) Учеба.
г) Любовь.
д) Здоровье.
е) Отдых, удовольствия, развлечения.
ж) Карьера.
з) Возможность личностного развития, самореализации.
и) Другое_________________________________________________
11. Отметьте, пожалуйста, степень сплоченности ребят в Ва­
шей компании (если она у Вас есть).
Очень низкая степень Очень высокая степень
сплоченности -  0% _____________________сплоченности -  100%
12. В Вашей компании принято:
а) Слушать громкую современную музыку.
б) Беседовать на интеллектуальные темы.
в) Посещать театры, выставки, концерты.
г) Играть в азартные игры (карты).
д) Заниматься спортом.
е) Бесцельно гулять по улице.
ж) Пить спиртные напитки (вино, водку).
з) Пить пиво.
и) Курить.
к) Использовать нецензурную лексику, 
л) Употреблять наркотики.
м) Другое_________________________________________________
13. Предлагали ли Вам когда-нибудь попробовать наркоти­
ческие или токсические препараты?
а) Да.
б) Нет.
14. Если «да», то какой была Ваша реакция?
а) Отказался (-ась).
б) Попробовал (-а).
15. Скажите, пожалуйста, среди Ваших близких друзей есть 
люди, которые употребляют наркотики?
а) Да.
б) Нет.
16. Если «да», то много ли таких?
а) Один человек.
б) Несколько человек.
в) Большинство.
г) Все.
17. Как часто они употребляют наркотики?
а) Систематически, каждый день.
б) Раз в неделю.
в) Раз в месяц.
г) Примерно раз в полгода, по особым случаям.
18. Как Вы думаете, какие наркотики наиболее употребляе­
мы в молодежной среде?
а) Анаша. е) Феномин.
б) Героин. ж) Психотропные.
в) План (гашиш). з) Экстази.
г) Кокаин. и) Другое________________
д) Ханка.
19. Знаете ли Вы места приобретения наркотиков?
а) Да.
б) Нет.
20. Скажите, пожалуйста, Вы хотя бы раз пробовали нарко­
тики?
а) Да.
б) Нет.
21. Как Вы считаете, с кем и в каких обстоятельствах моло­
дые люди впервые пробуют наркотики?
22. К ак Вы думаете, почему молодые люди употребляют 
наркотики? (Отметьте не более трех пунктов.)
а) Низкий уровень культуры.
б) Неумение общаться.
в) Подражание молодежным кумирам.
г) Неумение организовать свой досуг.
д) Неблагополучие в семье.
е) Проблемы с учебой.
ж) Непонимание со стороны взрослых.
з) Отсутствие возможности заниматься в молодежных клубах, 
спортивных секциях, кружках.
и) Влияние «улицы», компании.
к) Посещение молодежных дискотек.
л) Мода на употребление наркотиков в молодежной среде.
м) Другое_________________________________________________
23-25. Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с ниже­
перечисленными суждениями. (Отметьте кружком в каждой строке 
по одной цифре, соответствующей Вашему мнению.)
Номер
сужде­
ния
Суждения Согласен Несогласен
23 Наркотики не приносят вреда здоровью 1 2
24 Наркотики приводят к смерти 1 2
25 Прием наркотиков -  личное дело каждого 1 2
26. Вам предлагается продолжить фразу:
Наркоман -  э т о ____________________________________________
27. Какие меры по борьбе с наркоманией Вы считаете наи­
более успешными? (Отметьте не более четырех пунктов.)
а) Создание условий для самореализации способностей молодежи.
б) Организация досуга молодежи.
в) Решение молодежных проблем (учеба, трудоустройство, жилье).
г) Строгие меры наказания для наркоторговцев, вплоть до 
смертной казни.
д) Принудительное лечение наркоманов.
е) Создание пунктов обменов шприцов.
ж) Организация групп самопомощи (групп анонимных наркоманов).
з) Помощь друзей, родных.
и) Антинаркотическая пропаганда.
к) Не вижу в этом никакой проблемы и не считаю нужным бо­
роться.
л) Другое_________________________________________________
28. Как Вы относитесь к употреблению наркотиков?
а) Крайне отрицательно, я против того, чтобы их употребляли.
б) Отрицательно, но мне безразлична участь наркоманов.
в) Нейтрально, меня вообще не волнует эта проблема.
г) Не вижу в употреблении ничего плохого, но сам (-а) не упо­
требляю.
д) Не вижу ничего плохого и могу сам (-а) поддержать компанию.
е) Затрудняюсь ответить.
29. Что, по Вашему мнению, влияет на развитие наркома­
нии? (Можно указать не более трех пунктов.)
а) Влияние молодежных кумиров.
б) Влияние СМИ.
в) Доступность наркотиков.
г) Смена ценностей в обществе.
д) Влияние окружения (знакомых, друзей, приятелей).
е) Ничего не влияет.
ж) Другое______________________________________________
30. Откуда Вы получаете информацию о наркотиках? (Мож­
но указать несколько вариантов.)
а) От друзей, знакомых.
б) От педагогов.
в) От родителей, родственников.
г) Из СМИ, литературы.
д) Из личного опыта;
е) Не интересовался (-лась) ими вообще.
ж) Другое________________________________________________
31. Как Вы относитесь к людям, употребляющим наркотики?
а) С симпатией.
б) С сочувствием.
в) С равнодушием.
г) С опасением, страхом.
д) С презрением.
е) Затрудняюсь ответить.
32. Что, по Вашему мнению, стимулирует человека попробо­
вать наркотики? (Можно указать не более трех пунктов.)
а) Внутренний дискомфорт, стресс.
б) Неуверенность в завтрашнем дне.
в) Отсутствие взаимопонимания с окружающими.
г) Любопытство.
д) Желание повысить свою работоспособность.
е) Желание поддержать компанию.
ж) Желание испытать «кайф», получить удовольствие.
з) Другое__________________________________________________
33. Знаете ли Вы о последствиях регулярного употребления 
наркотиков?
а) Да.
б) Нет.
34. Если «да», то что именно Вы знаете?
35. Какие взаимоотношения с наркоманами Вы считаете до­
пустимыми?
а) Брачные отношения.
б) Дружеские отношения.
в) Добрососедские.
г) Деловые.
д) Против любых отношений.
е) Затрудняюсь ответить.
36. Ваш пол:
а) Женский.
б) Мужской.
37. Где Вы учитесь?_______________________________________
38. Как Вы учитесь?
а) На «пять», реже на «четыре».
б) В основном на «четыре».
в) На «тройки» и «четверки» примерно пополам.
г) «Твердый троечник».
д) Учеба дается мне с трудом, нередко получаю двойки (имею 
«хвосты»).
39. Как Вы думаете, Ваша семья обеспечена материально?
а) Обеспечена.
б) Скорее да, чем нет.
в) Средний достаток.
г) Скорее нет, чем да.
д) Не обеспечена.
40. Какой уровень дохода в Вашей семье?
а) Высокий: можем позволить себе купить практически все.
б) Выше среднего: испытываем затруднения только при очень 
крупных покупках (например, квартира).
в) Средний: денег хватает на еду, одежду, бытовую технику, ме­
бель, а если подкопить, то и на машину.
г) Ниже среднего: денег хватает на еду, одежду, на все осталь­
ное приходится копить.
д) Низкий: денег хватает только на самое необходимое.
41-42. Социальное положение Ваших родителей:
41. Отец: 42. Мать:
а) Рабочий. а) Рабочая.
б) Служащий. б) Служащая.
в) Представитель интеллиген- в) Представитель интеллиген­
ции. ции.
г) Руководитель, начальник. г) Руководитель, начальник.
д) Бизнесмен. д) Бизнесмен.
е) Пенсионер. е) Пенсионерка, домохозяйка.
ж) Безработный. ж) Безработная.
з) Другое___________________з) Другое____________________
Большое спасибо за искренние ответы!
Приложение 2
Жизнеописания и нарративные интервью 
с наркоманами
Жизнеописание первое
Респондент Андрей H., 24 года 
Интервьюер Д. Пыльное
Никогда не видел своего отца. О нем можно сказать -  случай­
ный и нежданный ребенок. Когда Андрей родился, его матери было 
34 года. Первый и единственный сын наладчицы станков на Турбомо- 
торном заводе.
С детства Андрея привлекало чтение, мальчик интересовался, 
буквально всем на свете. Рос вполне обычным, общительным и жиз­
нерадостным. Мать в нем души не чаяла.
Потом началась школа. Получение образования на Эльмаш е- 
это борьба за выживание. Постоянные унижения и избиения со сто­
роны старшеклассников, вымогательство денег и одежды с угрозой 
применения физической силы и т. п. -  в такие условия попал Андрей, 
в «школьную дедовщину». Так прошло несколько лет, а когда он под­
рос -  стал нередко заниматься тем же самым. Там же, в школе, Анд­
рей стал употреблять алкогольные напитки, курить сигареты и травку 
с одноклассниками где-нибудь в парке на скамейках.
После окончания девяти классов Андрей и несколько товарищей 
организовали «инновационный бизнес»- фирму, специализирующу­
юся на доставке проституток на дом. Дело оказалось настолько при­
быльным, что работа простых охранников давала колоссальную при­
быль. Деньги, как известно, надо тратить, и Андрей их тратил. Тогда, 
в 17 лет, он первый раз укололся ханкой. Желание, как он вспоминал, 
возникло спонтанно, по принципу: а почему бы и нет? С тех пор так 
и завелось -  одну-две недели он кололся с корешами, а потом на та­
кой же срок бросал это дело, как только чувствовал нарастание нар­
котической зависимости.
Прошло еще два года. Их «фирму» разогнали органы правопо­
рядка, и Андрею пришлось искать работу. Специального образования 
у него не было, поэтому он смог устроиться только сторожем в пар­
фюмерный магазин. Уже тогда его окружение превратилось в хули­
ганскую компанию, занимающуюся разного рода криминалом -  гра­
бежи, вымогательства, квартирные кражи и т. д. Андрей знал, чем за­
нимаются его «друзья», по-прежнему кололся изредка (в отличие от 
них), курил анашу и план, в преступлениях не участвовал, однако 
влияние окружения на нем сказалось -  он начал потихоньку воровать 
духи со склада магазина и продавать их. Вскоре это обнаружилось, 
и его уволили.
Денег не стало, а молодежный образ жизни их жестоко требовал. 
Тогда он со своими друзьями-наркоманами пошел на квартирную кра­
жу. Неудачно. Соседи вызвали милицию, и Андрея взяли с поличным.
После долгих переговоров с потерпевшими матери Андрея уда­
лось договориться о том, что Андрей возместит моральный ущерб. 
Обвинение с него сняли, но дали условно два года. Андрей яростно 
принялся искать работу, но безуспешно. Старых дружеских связей он 
не потерял, плюс постоянно появлялись новые знакомые, благодаря 
чему Андрей по-прежнему кололся неделями.
Именно в это время около Андрея стал складываться новый круг 
друзей: его бывший одноклассник Александр (в то время студент од­
ного из вузов), его знакомый Игорь -  сотрудник Екатеринбургского 
мясокомбината, Валера -  тоже старый друг Андрея, только что осво­
бодившийся из мест лишения свободы и сосед по подъезду, друг дет­
ства Николай, отслуживший в армии. Последний имел в своем распо­
ряжении однокомнатную квартиру, где «братва» стала устраивать ту­
совки, употреблять спиртные напитки и наркотики. Тогда, в 1996 г., 
на екатеринбургском наркорынке появился героин, и новый наркотик 
понравился компании Андрея. Они могли колоться месяцами, потом 
резко бросали на продолжительное время, а затем -  по-новому. Нар­
котики плотно вошли в их образ жизни. Игорь воровал с мясокомби­
ната колбасу и продавал знакомым, Николай устроился сборщиком 
мебели, Александр получал стипендию, Андрей же ничего не делал.
Андрей четыре года был безработным, довольствуясь случай­
ными заработками. В это время у Валерия дела в гору пошли -  из зо­
ны вышел его сокамерник, который организовал бизнес по купле- 
продаже цветного металла и взял Валеру в напарники, а тот, в свою 
очередь, устроил Андрея ночным сторожем в офисе.
Постепенно они «разогнались» до огромнейших доз, а перерывы 
между «заколами» становились все меньше и меньше. Андрей стал жад­
ничать, в связи с чем компания стала разваливаться и реже встречаться, 
однако, когда это все-таки случалось, они отрывались по полной.
В начале марта 2000 г. Валера и Андрей решили расслабиться 
традиционным образом -  купили героин и пришли к Николаю домой. 
Хозяина дома не было, но у них были запасные ключи. Когда друзья 
зашли в квартиру и развернули «фитюлю», они поняли, что на двоих 
им много. Третьего не нашлось, поэтому было вколото только поло­
вина наркотика, остальное осталось в виде раствора в шприце.
Насладиться «приходом» Валера так и не успел, так как в это 
время ему на сотовый телефон позвонил шеф и сказал, что срочное 
дело. Уколовшись половинкой половинки Валера ушел по делам, оста­
вив Андрея в состоянии жесткого наркотического опьянения. Ночью, 
когда Николай -  хозяин квартиры пришел домой, он обнаружил Анд­
рея, умершего от передозировки. Рядом лежал пустой шпиц, в кото­
ром, уходя, Валера оставил вторую половинку половинки.
Его мать так и не поверила в то, что ее сын употреблял наркоти­
ки на протяжении семи лет. В свидетельстве о смерти было указано: 
отравление неизвестным ядом.
Жизнеописание второе
Респонденты Антон М., 21 год;
Матвей М., 22 года 
Интервьюер Д. Пыльное
Обычная «нормальная» семья. У обоих родителей -  высшее об­
разование. Отец работал шофером на автобусном предприятии, мать -  
инженером на заводе им. Калинина. Жили дружно, дети учились 
в школе на «хорошо».
Когда братья учились в восьмом и девятом классах соответст­
венно, мать завела себе любовника- одного из директоров завода. 
Она забросила семью, детей, мужа, очень часто приходила домой 
поздно, пьяная в стельку.
Дети были предоставлены сами себе. Они часто были на улице, 
общались с парнями из двора. «Зов улицы» сделал свое дело: братья 
стали пропускать уроки, и к концу учебного года Матвея исключили 
из школы. Антон закончил школу с трудом. Они не стали никуда по­
ступать, все время болтались на улице, их друзья по двору также ни­
где не учились и не работали. Семья стала разваливаться. Мать 
по-прежнему «гуляла», отец начал пить.
Вот тогда братья и познакомились с наркотиками: их продавали 
в соседнем доме. Попробовали от нечего делать, за компанию. Снача­
ла анашу -  ее все курили. Так было модно и круто.
Через несколько месяцев старшего, Матвея забрали в армию -  на 
подводную лодку. Младший, Антон, продолжал общаться с дворовыми 
пацанами. Вопрос о деньгах в этой компании особо не стоял - они за­
нимались криминалом -  вымогательством и грабежами. Зимой 98-го 
компанию «приняли» в милицию за шапочный разбой. Двоих посадили, 
а остальные отделались «условно», однако костяк тусовки остался.
В городе уже давно появился героин. Не знал, где его продают, 
только ленивый -  в цыганском поселке (район пересечения улиц Вол­
гоградская -  Московская -  Шаумяна и Амундсена) и всего-то по 80 р. 
за 0,01 грамма. Компании наркотик пришелся по вкусу, а особенно 
новые ощущения кайфа. За год на героин подсели все члены компа­
нии. Сначала просто нюхали, а потом задумались: «Зачем добру про­
падать?» -  и стали колоться.
Однако, несмотря на относительно недорогую цену наркотика, 
денег требовалось все больше и больше. Антон с пацанами ограбили 
квартиру. Попались. Антона осудили на 4 года, так как ему уже дава­
ли «условно». В данное время отбывает срок в местах лишения сво­
боды. Колоться не бросил, там, на зоне, таких, как он, немало.
Матвей вернулся из армии. Устроился на работу строителем. За­
вел себе подругу, Свету. Жил у нее, так как обстановка в семье совсем 
ухудшилась. Время от времени встречал на улице знакомых из ком­
пании Антона. Пили пиво, они употребляли героин, Матвей -  нет. 
Подумывал жениться, но однажды сильно поссорился со Светой, она 
его выгнала из своего дома. Идти было некуда, а к родителям не хоте­
лось, вот тогда он и встретил во дворе Олега -  друга детства его 
и брата. Олег уже два года кололся. Матвею было очень плохо, и Олег 
решил поддержать старого друга, помочь отвлечься от реальности. Он 
предложил ему уколоться. Матвей согласился.
Сейчас он плотно сидит на героине. Работу давным-давно бро­
сил, вынес из дома все что можно, вплоть до дверей от комнат.
Мать Антона и Матвея любовник бросил, она окончательно 
спилась и ее уволили. В настоящее время работает уборщицей. Отца
также выгнали с работы за пьянство. Он нигде не работает. Живет 
вместе со своей женой, вместе пьют водку.
Жизнеописание третье
Респондент Артем С., 19 лет 
ИнтервьерД. Пыльное
Хорошо обеспеченная семья. Папа -  сотрудник аппарата одной 
городской политической партии. М ать- предприниматель. Есть 
младший брат. Ему восемь лет.
С детства воспитанием Артема занималась бабушка, так как роди­
телям было некогда: папа делал политическую карьеру, мама занима­
лась челночным бизнесом и постоянно моталась в шоп-туры. Бабушка 
воспитала Артема скромным и тихим парнем, который не любил выде­
ляться в классе; внешне был как все. Однако у него были странности. 
Так, он любил пропускать уроки без видимых на то причин, а вместо 
уроков ходил в кино, бродил по городу, смотрел по сторонам.
В школе ему дали кличку Меч -  производное от слова «мечта­
тель». Друзей у него не было до 10-го класса, перед поступлением 
в который учителя серьезно намекнули Артему, что с такими «успе­
хами» в учебе он долго не протянет.
Случай свел его с парнями из двора, которые уже совершенно 
свободно курили, пили алкоголь, занимались сексом с девчонками, 
а иногда, когда заводились лишние рубли, употребляли наркотики -  
в основном анашу или план, очень редко нюхали героин. Артема взя­
ли в свою компанию в основном из-за денег -  родители давали их ему 
сколько попросит. А тут у Артема завелись настоящие друзья, роди­
тели были счастливы и занимались своими делами, не обращая особо­
го внимания на досуг сына.
Артему нравились его новые друзья, и он не скупился. Он пер­
вый из компании сел на героин. Летом того года, как закончил школу, 
хотел поступить в УГТУ -  УПИ на коммерческое обучение на радио- 
фак, но ни разу не был на занятиях.
Артем подсадил на героин и остальных членов компании, более 
того, познакомился с другими такими же, как он, -  сначала Антоном, 
а затем и Матвеем1, с которыми вместе ходили на «точку», покупали
1 См. жизнеописание 2.
наркотики и кололись. Вполне естественно, что запросы старшего 
сына заметно выросли, что заставило родителей обратить внимание 
на увлечения сына. Девушки у него не было, тогда возник вопрос: на 
что тратятся огромные суммы денег, от 500 рублей в день? Посмотре­
ли вены Артема и ужаснулись. Их сын стал наркоманом.
Это был гром средь бела дня. Были и скандалы, были и угрозы, 
были и уговоры. Артем обещал бросить. Не бросал. Когда родителям 
надоело слушать пустые обещания, они решили действовать.
Сначала попробовали его закрывать в квартире. Поставили на­
вороченные замки, но это не помогло. Друзья подходили к окнам его 
дома, свистели, Артем спускал с балкона ниточку, на которую привя­
зывали героин. Артему оставалось просто поднять ее.
Три раза Артема лечили в больницах и клиниках, один раз коди­
ровали. Не помогало. Как только организм Артема отвыкал от физи­
ческой зависимости, он выходил во двор, где его ждали приятели-нар­
команы, и Артем снова начинал колоться.
Три года продолжалась борьба за жизнь Артема, но родители 
проиграли. Он отлично одет, чего нельзя сказать об остальных его 
друзьях. Отец дает ему деньги на наркотики, лишь бы он не тащил 
ничего из дома. У него есть девушка. Студентка УрГУ. Он нигде не 
учится, нигде не работает. Папа его устраивал в колледж за деньги, но 
он не смог учиться.
Нарративное интервью N91
Респондент: Володя С., 18 лет, 
безработный 
Интервьюер Д. Пыльное
У отца на теле нет ни одной вены, куда можно было бы ввести 
иглу. Все исколото, не видно, не прощупывается. Только на горле 
и на ноге, у щиколотки. Он старый уже, ему сорок два или сорок три 
года. Когда меня рожали, он точно уже сидел на игле. Наверно, по­
этому я такой... не очень из себя, небольшой. Кругом все такие мор­
довороты, а я им по плечо.
У отца цирроз печени, и теперь ему нельзя колоться героином. 
Но ему много не надо, он у меня странный, ему все удивляются. Уже 
на последнем витке, наверно. Он может год не колоться, но зато по­
том как начнет... Так что я его теперь контролирую, отмеряю дозу.
Но какой бы он сейчас ни был, а дело еще держит в руках. Он 
у меня не то чтобы из рабочих, а что-то вроде... Короче, у него такое 
место, что в нем все ... нуждаются, все от него зависят. Так что семью 
он давно обеспечил, мать не работает. Мы с дружком один сезон у от­
ца отпахали, так чуть на машину не заработали.
Раз отец кололся, то я знал всех его друзей, с детства с ними кру­
тился. Никто из них мне не предлагал, отец убил бы того. Но я с детства 
знал, что они ловят кайф. Сначала ханкой кололись, а потом на героин 
перешли. До сих пор сам удивляюсь, почему раньше не начал. Наверно, 
матери боялся. Или жалел. Сколько помню себя, она всегда плакала. 
А сейчас -  тем более. Но что она может сделать с нами? Плачет...
Ну вот, пришел день, когда я решил, что надо попробовать. До 
сих пор удивляюсь. Вообще-то я такой, не заводила, мне проще с кем- 
нибудь в компании куда угодно пойти, но тут сам, один, решил и сде­
лал. Поехал на квартиру, где колются, я знал ее, отдал деньги, меня 
укололи. На следующий день привел гуда своего дружка Смешно 
вспоминать, как мы начинали. Взяли «фитюлю» с «белым» (герои­
ном -  прим. автора) и закрылись на моей квартире. У меня своя квар­
тира однокомнатная, отцовская, а отец с матерью живет. Был у нас 
двадцатикубовый «баян», шприц без делений, и тупая игла «восьмер­
ка». Не знаем, куда колоть, не умеем, под кожу раствор загоняем -  все 
руки до плеч были опухшие.
Потом научились, с другими наркоманами познакомились, 
с компаниями. Ну, это быстро делается, все друг друга знаем. Там я 
первый раз ее и увидел. Олю.
Она сама ко мне подошла Я бы сам ни за что. А она подошла и ста­
ла говорить о чем-то. Веселая, красивая. Шестнадцать лет только испол­
нилось. Там были такие парни, под потолок, и кидалы были, совсем кру­
тые. А она меня выбрала. Так я первый раз в жизни влюбился. Ну не пер­
вый, в школе тоже было, но по-настоящему -  первый раз. Встречал, про­
вожал, цветы покупал. Она говорила, что любит. И я говорил. Верил. Я 
наивный, если говорят -  верю. И никого не слушал.
А в той компании был парень, который раньше с ней ходил. Он ко 
мне никакой злобы не имел, что я отбил. Да я ведь и не отбивал, она сама 
выбрала и подошла. Так вот, тот парень говорил мне: да ты что за ней 
так, с цветами, она не стоит того, она с барыгой трахается. Я не верил. Но 
потихоньку стал задумываться, вспоминать, что барыга тот мне как-то
странно улыбается, все с какими-то намеками подходит, с поучениями: 
мол, никому не верь, не доверяй даже самым близким...
А парень тот все напирает, говорит: а почему она за «белым» все 
время одна ездит, без компании? И правда странно. Она одна, как бы 
сама по себе. Колемся вместе, живем вместе, а за своей порцией «бе­
лого» она ездит одна. Все время одна.
Тогда мы с дружком решили ее подкараулить. У дома барыги 
устроили засаду: знали, когда она к нему поедет. Вошла она туда -  
и пропала. Нет и нет, нет и нет. А сколько времени надо, чтобы отдать 
деньги и «белый» получить, если по-хорошему-то? В общем, все мне 
стало ясно. Я рвусь туда, душа из груди выскакивает, а дружок меня 
держит, говорит: ну что ты там сделаешь, да не откроют тебе, да ба­
рыга тебя прибьет. Три часа прошло -  выходит она. Я уже перегорел 
почти, одна тоска осталась. Подхожу к ней, а по ней же все видно, 
чем занималась, да еще под «белым»... Что ж ты, говорю, у нас же 
любовь была, я ж тебе верил, как себе...
Вот так и кончилась моя любовь с Олей. Ей тогда шестнадцать 
лет было. Мне семнадцать, а ей шестнадцать.
У меня с того, с той измены, «кукушка» поехала, еле-еле выка­
рабкался. За всю жизнь у меня не было такого, такой... Мы с друж­
ком заперлись тогда у меня на квартире и весь месяц -  никуда. Только 
денег занять, взять героина, на такси и снова вмазывать. Во мне ве­
са-то шестьдесят пять килограммов, а за тот сентябрь я похудел на 
двадцать пять килограммов. Мать меня еле-еле откачала.
Я думал, что любовь у нас будет. Хотел, чтобы она бросила ко­
лоться. Мне за нее очень больно было. Я же смотрел, видел там два­
дцатилетних девушек, наркоманок, которые уже как старухи. Беззу­
бые, страшные, волосы клочьями вылезают И мне больно было, что 
и она такой же станет. Думал, любовь будет, думал, она бросит.
А мне говорили потом: мол, ничего удивительного, ты скоро 
привыкнешь к изменам, к обману. Мол, тут у нас другие правила, тут 
про честь и тому подобное надо забыть покрепче и не вспоминать ни­
когда. И когда они говорили мне так, я вспомнил другое время, когда 
мы с дружком заработали и весь шкаф у меня на кухне забили водкой. 
Друзей было много, но вот все выпили, все деньги потратили, и вок­
руг в один момент никого не оказалось. Так что правильно они гово­
рят: надо привыкать. А это тяжело.
Я помню день, уже после того, когда мне очень худо было. Денег 
нет, «белого» нет. Звоню друзьям, а все куда-то поразъехались. Ну нико­
го, никого! Дозвонился до одной девчонки, говорю ей: вмазаться хочу. 
А она сидит у телефона, сама вмазанная, и смеется в телефон, смеется, 
меня не слышит и не слушает. А мне так плохо! Тут еще отец возник. 
Видит, что я совсем плохой, обматерил меня и ушел. А я не знаю, что де­
лать. Решил повеситься. Искал-искал по квартире веревку- не нашел. 
И тут мой дружок приходит. Он без ничего, без «белого», просто при­
шел. Так я все равно смотрел на него, как на Иисуса Христа. Он просто 
пришел. А все куда-то пропали, никому и не нужен стал.
У меня за год, что я прокололся, память пропала. Не я, а дружок 
мой стал замечать, что ко мне приезжают люди и говорят: что же ты, 
назначил встречу, а сам не приехал. А я не помню, ничего не помню. 
Тогда дружок мой стал записывать, с кем и о чем я договариваюсь.
Я к тому времени в компаниях встречался со многими, с жуликами, 
с теми, кто на себя работает. То есть не на то, чтобы вмазаться, а еще 
и капитал имеет. Они меня пристраивали на работу. А я уже не могу, за­
бываю. Жулики мне говорят: да ты что, если так, то бросай, идиотом же 
станешь совсем. Они могут, значит, у них сила есть, а мне все равно.
А сюда, в больницу, я попал с ментами, не по своей воле. У нас 
одна знакомая есть, девчонка, которая лечилась и вышла. А мама ее 
знает: если кругом будут те же друзья, то бесполезно. И она решила 
всех нас пересажать, отправить по больницам. Звонят мне, говорят: 
приходи. Я пришел, а она мне заявляет: мол, отсюда не выйдешь, если 
не согласишься сейчас поехать вместе с ней в поликлинику и взять 
направление. А нет -  так сейчас милицию вызовем. Деваться мне не­
куда, поехал с ней, взял направление, положил его в паспорт. И не 
в больницу, конечно, а по своим делам, к себе. У нас назначено было 
зависнуть на моей квартире. Но она, мама, тоже соображает, уже по­
звонила ментам, и они нагрянули ко мне на квартиру, всех сразу на­
крыли. Мне говорят: ваш паспорт. Я даю, а там направление. Ну раз 
так, то меня сразу сюда. А остальных... в общем, накрыли.
Ко мне недавно приходили друзья, обещали завтра принести 
«белого», «подогреть» меня немножко. Это здесь запросто, без про­
блем, хоть и больница, режим и все такое. Ну, они рассказали, что 
среди наркоманов решено ту женщину, маму нашей знакомой, или 
убить, или отравить за то, что она сделала. Я, правда, не знаю, но там
есть крутые, некоторые из них с волынами ходят. Ну, с пистолетами. 
Кто их знает, все может быть.
Лично я рад, что сюда попал. Отдохну, отлежусь. А то там круг все 
сужался, сужался, со всех сторон проблемы. Я ведь одного авторитетного 
человека мотанул на большую сумму. Теперь отвечать. Он разувал маши­
ны, раздевал. Его вроде бы взяли, ну не взяли еще, а на крючок зацепили. 
Мы с ним знакомы были опять же по этому делу, в одной компании коло­
лись. Он ко мне приехал и говорит: ты чистый, давай я у тебя на время 
кое-что спрячу, а то у меня обыск, по следам идут. Я согласился. Он пере­
вез ко мне автопокрышки, коленвалы, еще какие-то запчасти, уйма всего. 
Я был уверен, что его посадят, если уж до обыска дошло. Ну денег же нет, 
а «белый» требуется. Я и двинул, то есть продал эти штуки, деньги мы 
с дружком прокололи. А того человека не посадили, отмазался как-то. Те­
перь мне отвечать. Он ведь не пацан, два срока отсидел на строгом режи­
ме. В больнице от него не спрячешься, хоть на край света беги. Короче, 
отвечать надо. Вот так все сгустилось вокруг меня, сузилось.
А насчет лечиться, то здесь вылечиться нельзя. Только новых 
знакомых приобретешь, расширишь связи. Трудно вылечиться, когда 
все вокруг только о том и говорят, как бы вмазаться. Это надо в дру­
гой город уезжать, рвать все знакомства. Отец хочет обменять мою 
квартиру на дом в деревне. Может, тогда получится. А так я точно 
знаю, что выйду отсюда и начну вмазываться. Когда я вижу перед со­
бой «белый», то я становлюсь не я, как бы другой человек вместо ме­
ня возникает. Я говорил, что с Олей у нас любовь была, я хотел, что­
бы она бросила. Хотел. А когда она уехала на месяц в санаторий, я 
к ней ездил и привозил героин. Она не просила, я сам привозил. По­
чему-то. А почему, не знаю. У меня все само собой идет, помимо ме­
ня. Я знаю, что будет плохо, что это глупость -  все понимать и де­
лать. Но он, «белый», дает безволие такое, спокойствие...
Не только вы, и врачи меня спрашивали: думаю ли я о будущем, 
вижу ли себя в будущем, какие планы... А какие планы? Никогда их 
у меня не было. Ну познакомился я как-то с «золотой молодежью» -  
так у нас сынков высокопоставленных родителей называют, детей по­
литиков, бизнесменов, генералов, министров и все такое. Вот они -  
да! У них только о том и идет базар, кто кем будет: дипломатом, фи- 
гатом, мид, шмид, внешторг... -  других слов не знают. Меня с них
смех брал, честное слово. Ну не могут они без этого. А я как-то жи­
ву... ни разу не базарил о будущем, не думал -  и ничего.
Вру. Один раз мы с дружком строили планы. Тогда мы еще не 
кололись. Отец взял нас на сезон к себе, и мы кучу денег заработали. 
Тогда начали думать, строить планы, как бы нам на двоих машину 
купить. Клево, нам по семнадцать лет, а у нас уже своя тачка -  чем не 
крутые? Но не успели. Я тогда вдруг пошел на «квадрат», где вмазы­
ваются, укололся, потом дружка привел -  и всю нашу машину мы бы­
стренько проширяли. Вот. А больше планов не было. И мне как-то все 
равно: есть, нет, что будет...
Я, как выйду отсюда, не столько вмазаться хочу, сколько побыть 
со своими, пообщаться, поговорить. Побыть вместе с ними, в одной 
компании. Конечно, у меня есть старые друзья в том районе, где я вы­
рос, где мать с отцом живут, только мне с ними как-то... Им что: пив­
ка попить, поболтать между собой, а мне неинтересно. Это от нарко­
тика, «белый» -  он дает взрослость. Вроде бы я и не заметил, как этот 
год пролетел. Во сне. И теперь, после сна этого, мне с прежними то­
варищами почему-то совсем неинтересно. Я себя таким старым чув­
ствую, как будто мне лет двадцать пять уже...
Нарративное интервью № 2
Респондент: Валерий Ж., 26 лет, 
бизнесмен 
Интервьюер Д. Пыльное
Сразу после института я завел собственное дело. Сейчас у меня 
предприятие, фирменный магазин. Только не подумайте, что дикий 
капитал. Он, конечно, дикий, как и все у нас сейчас. Но -  по делу, по 
образованию, которое я получил. Рынок моих товаров и сейчас-то 
пустой, а уж тогда, два с половиной года назад, тем более. А раз товар 
только у тебя, то пошли деньги. Бешеные деньги, я вам скажу. А их 
надо тратить, уметь тратить, найти, как и на что тратить. В доме 
и в семье у меня все есть. Не то чтобы дача и машина -  мечта «совка», 
а служебная иномарка с личным шофером, сотовый телефон... Пони­
маете, наверно, что это такое, когда тебе двадцать четыре года.
И начал я вести жизнь плейбоя. Но оказалось, что ничего особо­
го в ней нет, все приедается. Или натура у меня была такая: все время
искал чего-то нового, каких-то острых ощущений, всего, что только 
можно получить за деньги. И вот в нашу компанию вошел человек, 
который вышел из зоны, сидел за наркотики. И говорит: давай попро­
буй. Расписал мне целую гамму чувств, ощущений, впечатлений. Я 
человек впечатлительный, да и сам ведь искал, так что попался сразу. 
Скажу так: вверг себя в пучину.
Вначале, как у всех, нормально. А потом начинается такое, что 
не объяснить, -  это за гранью, в другой плоскости, нечеловеческой. 
Если выдержишь -  умрешь своей смертью, но опустишься. Не вы­
держишь -  сойдешь с ума и выбросишься в окно.
Можно колоться по-разному. Я кололся- на сотни рублей 
в день. За два года всего нагнал такую дозу. Таких доз не было ни 
у кого из моих знакомых, и я даже не слышал...
Конечно, кайф был. Но есть мгновения, когда начинал думать -  
и это было самое страшное. Первый час после укола, после вмазки -  
самый тяжелый. Наркотическое опьянение еще не наступило, но го­
лова прошла после кумара, ум ясный, начинаешь соображать -  и хо­
чется кончить с собой. Потому что ясно видишь тупик жизни. Я, во 
всяком случае, его видел.
А сейчас вот пытаюсь выбраться из него. Полтора месяца дер­
жусь. Ломки -  это боль физическая, это пустяки. Страшнее для меня -  
тяга к наркотику. Сидит в голове, точит, грызет мозг: дай! дай! дай! 
Вот это мне страшно: неужели не выдержу, неужели сломаюсь? Ведь 
телефон под рукой: стоит мне позвонить -  и через час привезут все 
что хочешь. Но я держусь полтора месяца и верю, что выдержу.
Одиночкой в этом деле быть нельзя. Только группы. У нас была 
довольно странная группа: и неформалы, и семейные, и пятидесятилет­
ние холостяки, и семнадцатилетние девчонки и мальчишки, которые 
только-только «присаживались». Считается, что наркоман всегда ста­
рается втянуть в это дело других, молодежь, но я -  никогда. Наоборот, 
я разговаривал с этой девочкой, с Леной, когда ее приводили к нам. 
Кто привел, зачем привел тринадцатилетнюю девочку -  не знаю, не 
помню. Там как-то стараются не спрашивать, да и держался от них на 
расстоянии: мол, я богатый, обеспеченный, все могу купить, я с вами 
только ради совместного кайфа, а общего у нас ничего нет. И я с ней 
разговаривал, с Леночкой. Мне на них, на тринадцати-семнадцатилет- 
них, смотреть было больно. Но говорить с ними -  бесполезно, я пытал­
ся. Когда человек влезает в эту жизнь, в этот кошмар, то обратного пу­
ти у него... не знаю, у кого как получится. И вот эта Лена, судьба, как 
у всех... Представьте себе однокомнатную квартиру, в которой живут 
муж, жена, два ребенка и две собаки, квартиру, которую никогда не 
подметали и не мыли полы. Муж и жена -  барыги. Но из тех барыг, ко­
торые и сами колются, всегда в тумане. Можете себе представить му­
жика и бабу, которые никогда в жизни не причесывались, не мылись, 
не снимали с себя одежду: А тут же и дети, и собаки. Сюда же прихо­
дят наркоманы: кто -  взять дозу, кто -  уколоться, а кто и зависает, жи­
вет там по несколько дней, да не один. Я не мог. Я даже заходить туда 
брезговал, получал в прихожей то, что надо, и тотчас уходил: тошнота 
к горлу подкатывала от одного только запаха. И вот, зайдя однажды, 
увидел там Лену: Она там жила на правах наложницы, второй жены, 
черт знает кого. И по виду -  как будто родилась и выросла здесь, разве 
что чуть поумытей. Но еще немного -  и не отличить.
В общем, нравы там такие, жестокие. Я хоть к ним только краем 
прикасался, но кое-что знаю, видел. Есть деньги, большие, как у ме­
ня, -  проживешь. А нет -  надо добывать, воровать или присасываться, 
как там говорят. К тому, у кого деньги, кто может достать, ограбить, 
к тому, кто варит и продает, к барыге. Вот Лена присосалась к барыге: 
и ей удобно -  не надо заботиться о кайфе, не надо бояться, и ему -  
и сам пользуется, и подкладывает нужным людям.
Конечно, жалко, но что сделаешь, это такая судьба, не моя судь­
ба. Если все, что знал и видел, пропускать через себя, не фильтровать, 
то это невозможно, с ума сойдешь...
Я вовремя остановился, нашел силы... Родители ведь у меня 
чуть с ума не сошли, в самом прямом смысле. Сын -  наркоман, да что 
же это такое?! Разве для этого меня рожали?
Дочку не видел, не знаю. Жена уже не то чтобы не разговарива­
ет, а только одно твердит: посмотри на себя, что же ты за человек? Ты 
же не человек!
А я докажу ей, что я -  могу. А то ведь раньше, когда появились 
деньги, машину купил, дачу, я перед ней был королем, а теперь что? 
Она как-то мне сказала: а если я сяду на иглу? И только тогда я поду­
мал: а ведь действительно могла. Дома и шприцы лежат, и раствор го­
товый. Но ведь она не прикоснулась, не потянуло даже. Что она, дру­
гой человек? И тогда как я выгляжу, какой же я тогда человек?
В конце концов путь один. Я проширяю все деньги, проширяю 
свою фирму, свой магазин и пойду кого-нибудь убивать, грабить, во­
ровать, доставать кайф. Это реальный логический путь любого нар­
комана, каким бы он ни был богатым. Я же видел, как другие, немно­
гим беднее меня, профукали все деньги, ломанули коммерческий ма­
газин и получили срок. Один путь. Любого. Любого! Нет другого пу­
ти. Просто его нет. Вот в чем дело. А зачем мне это надо? Что я, хуже 
других? Нет, жизнь показала, что не только хуже, а во многом и по­
лучше, посильнее, оборотистее. Не каждый ведь сделал такую фирму, 
как у меня. Так в чем тогда дело? Жизнь наступает жестокая. У ме­
ня -  жестокая вдвойне. Значит, надо бороться. А если не в состоянии 
бороться, то надо сделать себе передозняк, пустить по вене макси­
мум -  и откинуться. Чтоб не мучить себя и других. И только об одном 
думаю: на кого дочку оставлю?
Нарративное интервью № 3
Респондент Максим Б., 21 год 
Интервьюер Д. Пыльное
С чего начать? Даже не знаю. С детства точно не стоит. Оно 
прошло как у обычного пацана, в обычной семье: отец -  мать -  сын. 
Детский сад до семи лет, потом -  школа. Ничего особенного.
Там завелись друзья. Сразу, с первого класса. Я вообще маль­
чишка общительный, за словом в карман не лезу. Особенно мы сдру­
жились с Игорем. Он и жил-то в паре домов от меня, да еще и учи­
лись в одном классе. Так и были. Учились, делали уроки, гуляли 
с девчонками... Нормально учились, между прочим, четверки, пятер­
ки, иногда и троечки, естественно.
Поступил в десятый класс. Начал курить. Зачем? Мы все взрос­
лыми хотели стать побыстрей, вот и начали. От родителей скрывать 
не стал. Зачем? Отец иногда давал деньги на сигареты, а так подраба­
тывал время от времени в автосервисе у хорошего знакомого. Тем 
и жил. Бухали, конечно, тоже. По вечерам особенно. Я вообще как 
попробовал пиво, так не мог вечер проводить «на умняках». Обяза­
тельно надо было что-то сделать с собой, как-то насладиться жизнью. 
Отец у меня машину купил -  «шестерку», он у меня на деревозагото­
вительной базе большим начальником был, так мы с Гошей выпьем
пивка -  и ну гонять по дворам! Весело было. Иногда и по улицам вва­
ливали. И все без прав.
В то время мы с Игорем уже с кучей ребят были знакомы, из со­
седних домов, дворов и даже других районов. Пили пиво, общались, 
ну они и говорят: че вы все пиво да пиво? Малыши! Траву надо ку­
рить, большие уже. Попробовали траву. Понравилось. Безудержный 
смех, веселье, правда сильно обламывал «сушняк». С тех пор так 
и повелось. Каждый вечер ее курили. А брали где? Да пару трамвай­
ных остановок надо было всего проехать. Зеленый Остров знаешь 
где? Во-во. Помню, вечер, часов этак десять, а трамвай, «одиннадца­
тый» номер, весь пацанами забит -  все за анашой едут.
В одиннадцатом классе решили мы с Игорем в один институт 
поступать. Записались на подготовительные курсы к экзаменам, по 
воскресеньям они были. Ходили. Там еще с одним пацаном познако­
мились. Данил его звали. Так мы все вместе в перерыв между лекция­
ми анаши накуримся, пива напьемся и сидим препода слушаем -  бал­
деем. Хорошо было. А иногда к нам мой закадычный друг присоеди­
нялся, он как раз недалеко от института жил. Вовка. Все вместе и ту­
совались. С девчонками знакомились. Болтали, ну и не только...
Закончили мы с Игорем школу. Гоша всегда хуже меня учился, 
что называется, тихий троечник, а я -  ничего, по химии и по алгебре 
только трояки имел. Все лето к экзаменам готовились. Читали исто­
рию всякую, английский. Нам с Игорем одного балла не хватило, чтоб 
бесплатно учиться. Пришлось идти на коммерческой основе. А там 
такая «постанова» была, что если хорошо сессию закончить -  на бес­
платно переведут. Вот родители и дали нам шанс.
Группа ничего оказалась. Нормальная. Семь пацанов. «Телок» 
только многовато. Нам там сразу один парень приглянулся -  Витя. 
Нормальный, в жизни «ровно шарит», с понятиями, свой пацан, од­
ним словом. Стали втроем «зажигать». А тот пацан, ну с курсов под­
готовительных, Данил, тоже поступил, но экзамены он круче сдал, 
и его взяли бесплатно. Плюс он в группе с «ботаником» одним тусо­
ваться стал. Ну мы над ним прикалывались по-всякому, недолюбли­
вали, а иногда он вообще как лох последний поступал.
А с Витей мы анашу курили, с телками бухали, на машине от­
цовской пьяные ездили. Уже в открытую, по ночному городу. Ты
просто не представляешь, какой это кайф, стопроцентный адреналин. 
Пару раз даже от мусоров сваливали. Такие вот дела.
Первую сессию мы с Игорем хреново сдали. Расслабились, не 
готовились практически, так, на халяву проскочили. С тройки на чет­
верку. Ну родители поднапряглись и еще раз за семестр заплатили.
Только мы еще больше разболтались. Сессию сдали с хвостами, 
экзамены еле-еле на тройки вытянули. Анашу курили, пластилин. Как 
говорится, кино, вино и домино. Так еще год прошел. Чуть не выгна­
ли из института за долги, а все из-за героина. Меня его Гоша попро­
бовать «залечил», а его в свою очередь кто-то из двора. Это были по- 
истине новые ощущения, не то что анаша и план. Какая-то непости­
жимая реальность. Думаю, что понюхал его, чтобы испытать что-то 
новое, чтобы опять «на умняках» домой не возвращаться.
Отец тогда машину новую купил, по тем временам самую кру­
тую из отечественных -  ВАЗ-21099, меня на работу устроил, я к тому 
времени права получил -  автомобильные аксессуары из Первоураль­
ска сюда в город возил раз в месяц. Деньги были, в общем.
Девчонку себе завел из группы. У нас с ней любовь была. Летом 
на юг ездили отдыхать. Вернулся в город и началось... Не знаю, по­
чему. Каждый день героин. Наверное, потому что за рулем был целый 
день. Подбомбишь пару человек, и можно ехать к «индейцам» в цы­
ганский поселок за «белым». И по ноздре. Несколько раз в день.
Сам не заметил как «прилип» к концу августа. Да, кстати, эпи­
зодов парочку могу интересных рассказать. Весной я принес героин 
в институт и дал попробовать Вите. А летом случайно встретились 
с Данилом, я и ему предложил, а он согласился. Сейчас я с ними не 
учусь, но иногда вижу, болтаем о жизни и все такое, так вот, Витя 
и Данил сейчас институт заканчивают и раз в месяц-то «стопудово» 
вмазываются, а может быть и чаще, не знаю, но сам пару раз их «про­
ставлял».
Так вот. Зимой я начал колоться. Вернее, первым стал колоться 
Игорь, а потом и я. Ну посчитай сам: когда нюхаешь, наркотик пока 
через слизистую впитается, сколько времени пройдет, сколько герои­
на напрасно пропадет, а тут сварил в ложечке -  и по вене. И «прет» 
лучше, и быстрее.
А без «белого» было плохо. Очень плохо. Ломило кости, тянуло 
мышцы. Тошнота, понос, ходишь сам не свой. Голова как чугунок.
И мысли в ней одни -  как бы «замутиться». Денег стало не хватать, но 
мы с Гошей быстро нашли выход из ситуации. Брали автомобиль, 
ехали с утра пораньше на какой-нибудь оптовый рынок, высматрива­
ли груженые сигаретами «газели», а когда они выезжали с базы, дого­
няли их на светофоре, и Игорь вытаскивал из кузова коробки. Потом 
их сдавали в коммерческие киоски и ехали колоться. Вырученных де­
нег хватало на пару месяцев, а то и больше. Однажды я подбил на это 
дело Данила, ему нужны были деньги, меня «кумарило», он взял от­
цовский «Жигуль», но мы поживились только коробкой с зимними 
ботинками. Отправили «бырыге» на Таганском ряду.
Я вообще его часто использовал: просил денег взаймы и никогда 
не отдавал, подставлял по всякому и так далее. Данил был не единст­
венным, кого мы с Игорем «швыряли». Наркоманы не могут иначе. 
Мы жили только сегодняшним днем -  от дозы до дозы, а что будет 
завтра -  нас не волновало. Завтра было таким же, как сегодня.
Мы бросили учебу, а если и появлялись в институте, то вмазан­
ные, садились на задние парты и «втыкались» (кайфовали, -  Л. Ж ). 
Игоря выгнали из института после первого семестра третьего курса, 
меня -  после второго.
Мы воровали из автомобилей колонки и магнитолы, грабили 
«газели», разогнали дозы до немыслимых пределов... А в конце кон­
цов пришли к родителям и признались: мы -  наркоманы. Думаю, что 
не стоит описывать, что в семье творилось... Нас лечили в больницах, 
но когда мы вышли, то через месяц принялись за старое. Невозможно 
завязать, если все пацаны во дворе колются.
Гоша первый решил бросить. Ушел в секту кришнаитов. Уда­
рился в религию. Уезжал в общину на лето куда-то на природу. У не­
го получилось. Не сразу, конечно, но получилось. А у меня не хватало 
силы воли. Хотел было идти в армию, паяльной лампой обжигал ру­
ки, чтобы не было видно «дорог» на венах, но не взяли. Кололся. Не 
мог бросить, ну хоть убей. Девушка меня долго умоляла бросить-  
бесполезно. Она ушла к моему лучшему другу -  он только что вер­
нулся из армии, устроился охранником на авторынок на Центральном 
стадионе. Я его возненавидел. Сколько друзей растерял -  уму непо­
стижимо. Остались одни наркоманы. И Вовку (друга детства) я тоже 
подсадил на иглу. Он от передозировки умер.
Родители так мне сказали: «Делай с собой что хочешь, но если 
из дома что-нибудь пропадет- пойдешь жить на улицу, машину 
больше не получишь». Боже, что я только с ней не делал -  три аварии, 
один сбитый пешеход и все в состоянии «кайфа».
Летом 1999 г. и я бросил колоться. Чудом просто. В это трудно 
поверить, но мамина подруга-нарколог сказала мне по телефону одну 
единственную фразу, не буду говорить какую, но я действительно 
смог. Как отрезало. Не хочу и все. Физическая ломка -  это так, фигня. 
По-моему, самое главное, что у тебя в мозгах творится. Сколько со­
блазнов было: и героин в руках держал, и пацанов «проставлял» -  од­
но только отвращение. Я вообще стараюсь с ними больше не «вис­
нуть», нет общих тем для разговора.
Уже десятый месяц пошел, как не колюсь. Думаю восстановить­
ся в институте. Работу нашел приличную в филиале «НТВ-плюс». 
Друзья старые возвращаются, пиво пью. Признаюсь, анашой люблю 
побаловаться, но ее я не считаю наркотиками.
В семье снова доверие и на личном фронте все путем. Дураком я 
был -  искал неземных прелестей жизни, а что совсем-совсем рядом 
было -  и замечать не хотел. Сейчас прозрел. Могу назвать себя счаст­
ливым человеком, здоровье только барахлит: печень никуда не год­
ная, отдышка.
Игорь тоже поднялся. Работает в строительной фирме менедже­
ром. Не учится, правда, дурачок. Жениться собирается.
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